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RESUM 
 
 
El present Treball Final de Grau proposa la rehabilitació de l’edifici del carrer Duquessa d’Orleans nº 16 
de la ciutat de Barcelona. L’objectiu principal del projecte ha estat solucionar els problemes patològics 
actuals de l’edifici i conseqüentment, millorar les seves prestacions.  
 
Per tal d’identificar les deficiències actuals de l’edifici, el projecte s’ha iniciat amb un estudi visual d’aquest 
i amb l’elaboració d’un aixecament gràfic. L’aixecament, s’ha dut a terme amb l’ajuda dels plànols extrets 
de l’Arxiu Històric Contemporani de Barcelona, i mostra els diferents mètodes constructius de l’edifici, 
així com les distribucions actuals de les estàncies i seccions.  
 
Tota intervenció en una edificació existent requereix del compliment de la normativa que regula les 
exigència bàsiques de qualitat en matèria de seguretat, habitabilitat i accessibilitat, és a dir, del 
compliment del CTE “Codi Tècnic de l’Edificació”. Per aquest motiu, el projecte també analitza la 
normativa vigent i la compara amb l’estat actual de l‘edifici, proposant les pertinents adaptacions per tal 
de regular l’edifici objecte d’estudi, que fou construït als anys 60s.   
 
Finalment, es presenta el pressupost que engloba tant les solucions proposades per les patologies 
detectades, com totes les adaptacions a la normativa vigent.  
 
Gràcies a la rehabilitació de l’edifici, s’han millorat les seves condicions d’habitabilitat aconseguint així 
allargar la vida útil d’aquest. S’espera que tot el proposat en el treball pugui extrapolar-se a altres edificis 
amb les mateixes condicions constructives i serveixi de guia pels tècnics i professionals del món de la 
construcció.   
 
 
 
 
 
Esbós de la façana principal de l’edifici Duquessa d’Orleans 16. 
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 PREFACI 
 
Al Juny del 2015 vaig iniciar un conveni de pràctiques al departament d’arquitectura d’una immobiliària 
reconeguda a nivell nacional, que ofereix múltiples serveis (finançament, assegurances, gestió de 
lloguers, administració de finques, etc.) als seus clients i que té la central a Barcelona. L’objectiu del 
departament on em trobo és donar suport a l’empresa i als clients en qualsevol aspecte relacionat amb 
els immobles i amb la compra-venta d’aquests. A més, oferim serveis relacionats amb reformes o 
rehabilitacions, ja siguin obres menors com reformes de banys o cuina, o obres integrals de l’edifici.  
 
El que em va motivar a realitzar aquest treball va ser el fet de poder viure un procés de rehabilitació a 
l’empresa on em trobo i plasmar-lo acadèmicament en el projecte final de carrera. Estava convençut que 
era una bona idea tenint en compte que segons tendències constatades a Europa, el parc d’habitatges 
de l’estat espanyol presenta la necessitat d’allargar la seva vida útil i augmentar les seves prestacions.  
 
Finalment, l’empresa va decidir no executar la rehabilitació de l’edifici i l’obra no es va dur a terme. Tot i 
així, vaig decidir continuar amb aquest cas per realitzar un procés complert de rehabilitació, encara que 
només fos a nivell teòric, ja que vull encaminar el meu futur professional en aquesta direcció. Per poder-
lo dur a terme, he hagut de recolzar-me en altres casos de projectes de rehabilitació que s’han fet en el 
departament d’arquitectura on em trobo.  
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
1.1  Objectiu del projecte  
L’objectiu principal d’aquest projecte és rehabilitar un edifici situat al barri de Sarrià – Sant Gervasi de 
Barcelona construït durant la dècada dels 60s. Es pretenen solucionar els problemes patològics i millorar 
les prestacions de l’edifici.  
 
Per tal de dur a terme la rehabilitació, el projecte s’adequa a la normativa vigent (Codi Tècnic de 
l’Edificació amb tots els seus subapartats, Decret d’Accessibilitat de Catalunya, Decret sobre les 
condicions mínimes d’habitabilitat, etc.).  
 
Com a objectiu secundari, es planteja la possibilitat d’extrapolar la rehabilitació d’aquest edifici a molts 
d’altres semblants per les tècniques constructives. 
 
1.2  Situació i emplaçament 
L’edifici escollit per a rehabilitar està situat al barri de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona, a la comarca 
del Barcelonès, Catalunya. El barri de Sarrià – Sant Gervasi es troba situat a la part alta de Barcelona, a 
uns 200m sobre el nivell del mar. Les seves coordenades són 41°23'52.3"N 2°07'14.5"E. A la Il·lustració 
1, es mostra la localització de l’edifici ressaltada amb color groc.    
 
Segons l’estudi publicat per l’Ajuntament de Barcelona al 2007 “Distribució territorial de la renda familiar 
a Barcelona”, el districte de Sarrià – Sant Gervasi assoleix un dels índex més elevats en termes absoluts 
178,8 pel que fa a la RFD1, agafant com a referència la mitjana de Barcelona (100). En la Il·lustració 2 
es mostra la gràfica de la RFD dels districtes de Barcelona. 
 
 
                                                 
1 RDF: Renda Familiar Disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 1: Mapa dels barris i districtes de la ciutat de Barcelona. Amb groc es ressalta la 
zona on es troba l’edifici. Recuperada de: http://xarxanet.org/financament/subvencions-dur-
terme-projectes-activitats-i-serveis-de-districtes-i-de-ciutat-de-lajunt 
Il·lustració 2: Gràfica de l’índex de la RFD 2005 per districtes. La gràfica mostra l’índex de la Renda 
Familiar Disponible dels districtes de Barcelona. Recuperada de:  
http://www.bcn.cat/publicacions/pdf/rfd.pdf. 
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L’edifici a rehabilitar es troba al Carrer Duquessa 
d’Orleans nº 16, creant xamfrà amb el carrer Setantí. 
El solar té 133m² amb un petit desnivell en direcció 
al mar (Veure Il·lustració 3) . 
 
1.3 Climatologia  
El clima de Barcelona és mediterrani. Es caracteritza 
per tenir hiverns relativament humits i suaus, i estius 
secs. Les estacions més plujoses són la tardor i la 
primavera. Hi ha pocs dies amb temperatures 
extremes, de fred o calor, i és per això que les mitges 
anuals màximes i mínimes són moderades. Per tant, 
es conclou que el clima no és un condicionant 
rellevant a l’hora de construir o rehabilitar un edifici 
a la ciutat de Barcelona.  
 
 
A la següent taula es mostra el resum de les temperatures mitjanes a Barcelona l’any 2014. 
 
Taula 1: Climatologia de l’any 2014 a Barcelona 
Any 2014 T. Mitjana 
(Cº) 
T. Màx. 
(Cº) 
T. Màx. 
Mitjana (Cº) 
T. Mín. 
(Cº) 
T. Mín.  
Mitjana (Cº) 
Precipitació  
Mensual (mm) 
Gener 10,3 19,5 14,5 3,3 7,1 33,6 
Febrer 10,6 22,2 15,4 3,6 6,8 23,6 
Març 12,4 23,6 17,3 4,9 8,3 21,7 
Abril 15,4 23,2 20,1 8,8 11,5 52,5 
Maig 16,8 24,8 21,6 10,5 12,9 51,0 
Juny 22,0 32,9 27,2 14,1 17,3 21,1 
Juliol 23,3 32,3 28,3 15,1 19,0 46,9 
Agost 23,7 31,5 28,2 16,3 20,1 43,3 
Setembre 22,3 30,4 27,2 14,3 18,6 135,1 
Octubre 19,5 28,0 25,0 13,0 15,4 7,0 
Novembre 14,7 22,6 18,9 7,3 11,2 144,6 
Desembre 9,8 18,2 14,0 1,9 6,3 27,3 
 
 
1.4  Antecedents  
En aquest apartat s’estudien els antecedents històrics i econòmics de la ciutat de Barcelona en l’època 
en la que es va construir l’edifici objecte d’aquest treball. A més, s’analitzen els antecedents constructius 
del període de construcció de l’edifici.  
 
1.4.1 Antecedents històrics i econòmics 
La societat espanyola va patir grans canvis durant la dècada dels 60 que van provocar noves maneres 
de construcció. A continuació, es reflexa com era aquesta societat i quins canvis va patir.  
 
Població 
La població va créixer significativament entre els anys 1960 i 1965. Un augment de la població i una 
disminució de la taxa de mortalitat infantil van fer que durant aquests anys es trobi la taxa més elevada 
de creixement de la població (Generació Baby Boom).  
 
Indústria 
La mobilització de la població del camp a la ciutat va generar l’aparició del fenomen d’urbanització de la 
societat. L’activitat sectorial de la població va patir un canvi en la seva estructura: disminueixen els 
camperols i augmenta el sector secundari (treballadors industrials) i el sector terciari (transports i 
comunicacions en el comerç), fet que produeix un creixement intens de la classe industrial. 
 
Consum 
Durant els anys 60, hi ha un increment del voltant del 90% dels salaris. A més, es va posar en pràctica 
el treball extraordinari (hores extres) i la insatisfacció del lloc de treball es compensava amb incentius 
salarials. Aquest augment, va produir un creixement de les capacitats de consum de la població, i en 
conseqüència, una millora de les condicions de vida i dels recursos de la societat. 
 
Aquests canvis van tenir un efecte significatiu sobre la vida domèstica del moment. Poc a poc, els 
habitatges particulars van anar adquirint mobiliari que fins al moment era inassequible, com per exemple, 
el frigorífic i la televisió.  
 
Política 
Tots els canvis esmentats i altres, també tenen incidència en la política del moment. La dictadura no pot 
evitar que existeixi un canvi en els valors i que es produeixi un canvi generacional i de gran 
transcendència sociopolítica.  
 
 
Il·lustració 3: Situació de l’edifici. Situació de l’edifici 
ressaltada amb color groc. Recuperada de: 
www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 
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1.4.2 Antecedents constructius  
Entre els anys 1950 y 1980, la construcció d’edificis residencials a Espanya va viure un creixement sense 
precedents que responia a l’important demanada d’habitatges del moment, degut a que els preus dels 
habitatges eren molt baixos. Per aquest motiu, el parc actual d’habitatges a Espanya consta 
significativament d’immobles construïts durant aquell període. Aquests, han envellit significativament 
degut a un triple origen: 
 
• La deficient i escassa qualitat constructiva dels edificis construïts en aquell període; 
• La falta de determinades prestacions bàsiques; com ara la calefacció, façanes sense aïllament, 
etc.; 
• La carència de un manteniment adequat. En aquella època, hi havia absència pràcticament total 
d’inspecció i manteniment durant la vida útil dels edificis que ha fet que l’estat de conservació 
d’aquests hagi empitjorat significativament amb el pas dels anys.  
 
A més, aquests edificis van ser concebuts i dissenyats sense una normativa que establis uns nivells 
mínims de qualitat i que pogués orientar als tècnics. Així, per exemple, no va ser fins l’any 1970 quan es 
va establir la “Norma Bàsica de l’Edificació – Condicions tèrmiques”. Per tant, és difícil trobar façanes i 
cobertes construïdes abans d’aquest any que incorporin un aïllament tèrmic. Això fa que aquests edificis 
siguin grans consumidors d’energia, provocant un augment progressiu de les emissions de CO₂. Per tal 
de compensar aquest envelliment progressiu, els constructors actuals han de: 
 
• Consolidar l’estructura, mitjançant les reparacions de les lesions pertinents; 
• Millorar les prestacions dels edificis, principalment en relació amb l’aïllament tèrmic i acústic, la 
protecció contra incendis i l’accessibilitat;  
• Regular i planificar el manteniment de l’edifici. 
 
Per tant, es planteja la necessitat d’el·laborar procediments tècnics, en forma de guies, eines 
informàtiques, etc., que  orientin als professionals que han de realitzar la intervenció d’un edifici d’una 
manera objectiva. L’existència d’aquests procediments homogeneïtza criteris i estableix referències. A 
més, la normativa tècnica existent està molt enfocada a la nova construcció i no es pot explotar 
directament a la rehabilitació. L’actuació dels tècnics a la hora de realitzar una rehabilitació s’ha de 
constatar, no només amb la seva experiència laboral, sinó també amb documents o sistemes que, amb 
l’aportació de coneixements i d’experiència, els guiïn i orientin objectivament. El desenvolupament 
d’aquests documents també és important com a suport de la política de rehabilitació d’edificis que duen 
a terme les diferents Administracions. 
La vida útil del parc d’habitatges s’esgota i la rehabilitació és l’estratègia més adequada des d’un punt de 
vista no només mediambiental, sinó també econòmic i social. Per tant, segons tendències ja constatades 
a Europa, es preveu que el número d’obres de rehabilitació experimentarà un increment que s’accentuarà 
en el futur. En els pròxims anys, la rehabilitació apareixerà en totes les facetes: estructural, energètica, 
urbana, etc., i haurem d’estar preparats per endinsar-nos en aquest interessant camp professional. 
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CAPÍTOL 2: MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
2.1 Estat actual 
L’edifici que es pretén rehabilitar consta d’un total de 5 plantes, una d’elles destinada a garatge i les altres 
d’ús residencial. Segons les dades del cadastre (Annex F – F3 Cadastre), l’edifici va ser construït l’any 
1965 amb referència cadastral 6634301DF2863D0001HL.  
 
De la inspecció visual i gràfica efectuada, se’n dedueix que l’estructura de l’edifici està composta per 
parets de càrrega, biguetes i jàsseres. Com s’observa a les Il·lustracions 4 i 5, l’edifici es troba situat en 
una cantonada, amb dues façanes exteriors i les altres dues compartint mitgera i pati de llums amb els 
altres edificis (Carrer de Setantí, 11 i Duquessa d’Orleans, 14).  
 
L’edifici disposa de 3 accessos diferents. Dos d’ells estan situats al carrer Duquessa d’Orleans, un és la 
porta del garatge i l’altra l’accés principal a l’habitatge. El tercer accés és una porta secundaria situada 
al carrer Setantí que dona entrada al garatge. 
 
Pel que fa als tres habitatges d’aquest edifici, dos d’ells presenten la mateixa distribució i ocupen la 
totalitat d’una planta (Planta 1 i Planta 2), tenint una superfície útil d’uns 116m². Només l’habitatge situat 
a la Planta 2 té un balcó de 2,6m².  
 
L’altra habitatge és un dúplex que ocupa la Planta 3 (zona de nit) i la Planta 4 (zona de dia). La Planta 3 
té la mateixa superfície útil que la resta de plantes i el balcó de 2,6m². La Planta 4 té menys superfície 
útil (52m²), però pot gaudir de l’ús d’una terrassa i balcó que ocupen 2/4 parts de la totalitat de la Planta 
(66,6m²). Totes les plantes tenen una alçada interior lliure de 2,75m. 
 
A l’actualitat, l’edifici disposa dels serveis d’electricitat, aigua, gas i telecomunicació, així com la 
corresponent connexió sanejament general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 4: Planta del solar de l’edifici. Recuperada de: 
http://www.catastro.meh.es/  
 
Il·lustració 5: Emplaçament de l’edifici. Recuperada de: 
https://www.google.es/maps   
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2.1.1 Descripció de l’edifici 
L’edifici del projecte ocupa una superfície construïda en planta de 130,45m² i consta de cinc plantes sobre 
rasant. En total la construcció d’aquest edifici és de 652,27m². A continuació es detalla les distribucions 
de les diferents plantes.   
 
Planta Baixa i zona comú 
La porta d’accés als habitatges es troba al carrer Duquessa d’Orleans. Aquesta entrada dona lloc a un 
gran vestíbul on hi ha dues cambres, una d’elles està destinada al magatzem de residus i l’altra és on 
s’ubiquen els comptadors. Les escales comuns es troben al final del vestíbul, que donaran accés a les 
plantes 1 – 2 – 3. L’edifici no disposa d’ascensor. El garatge té una porta d’accés pels vehicles, situada 
al carrer Duquessa d’Orleans, i una altra pels propietaris, al carrer Setantí. El garatge té els metres 
quadrats suficients per a tres places de cotxe, tenint així una per a cada immoble. A més, s’hi troba un 
bany comú que disposa d’una pica i un vàter. Per examinar el plànol de la distribució de la planta baixa, 
consultar Documentació Gràfica Plànol 3 - Distribució Planta Baixa.   
 
Les instal·lacions de l’edifici transcorren pel patí de llums situat entre mitgeres. Aquest patí, és compartit 
amb l’edifici col·lindant. A la següent taula es presenten les superfícies útils de la planta baixa, així com 
el seu volum i la superfície d’il·luminació:   
 
Taula 2: Taula de les superficies i volums de la Planta Baixa 
Estàncies Sup. Útil (m²) Volum (m³) Sup. d'Il·luminació (m²) 
Garatge 84,22 231,61 3,67 
Bany 2,45 6,73 0,30 
Comptadors 3,91 10,76 0,24 
Residus 3,72 10,22 - 
Vestíbul 13,87 38,15 1,58 
Escales Comunes 8,86 24,36 - 
TOTAL 117,03 321,83 5,79 
 
 
Planta Tipus: Habitatge 1 i Habitatge 2 
Els habitatges 1 i 2 tenen la mateixa distribució amb la diferencia que l’immoble de la segona planta 
disposa d’un petit balcó ubicat a la façana del carrer Duquessa d’Orleans. 
 
Els dos immobles contenen cinc habitacions. El “Decret sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges” estipula que una habitació superior als 12m² serà considerada com a una habitació triple, una 
d’entre 8 i 12m² serà considerada com a doble, i una d’entre 5 i 8m², com a individual.  A partir d’aquestes 
referencies, es determina que l’immoble tipus disposa d’una habitació triple, una doble i tres individuals. 
A més, disposa de dos banys complets, un d’ells amb un plat de dutxa i l’altra amb una banyera, una sala 
d’estar/menjador ubicada a la façana del carrer Duquessa d’Orleans, i una cuina amb accés a un petita 
galeria on s’ubiquen la rentadora i la assecadora. 
 
La distribució de l’habitatge es realitza per un llarg passadís. Els dos immobles disposen d’un pati de 
llums per la ventilació d’una de les habitacions, la cuina i un dels banys. L’altra bany no disposa de 
ventilació. Pel que fa a les ventilacions de les altres habitacions, es realitza per les façanes principals. 
Per examinar el plànol de la distribució de la planta tipus, consultar Documentació Gràfica Plànol 4 - 
Distribució Planta Tipus.   
 
A la següent taula es presenten les superfícies útils de la planta tipus, així com el seu volum i la superfície 
d’il·luminació.   
 
Taula 3:Taula de les superficies i volums de la Planta Tipus 
Estàncies 
Sup. Útil 
(m²) 
Volum 
(m³) 
Sup. d'Il·luminació (m²) 
Habitació 1 (Triple) 14,34 39,42 2,16 
Habitació 2 (Doble) 9,92 27,28 1,62 
Habitació 3 (Ind.) 7,79 21,42 1,62 
Habitació 4 (Ind.) 7,57 20,81 1,62 
Habitació 5 (Ind.) 6,58 18,09 1,32 
Bany (1) 4,62 12,70 0,24 
Bany (2) 2,49 6,83 - 
Sala d'estar/Menjador 20,29 55,79 3,96 
Cuina 8,32 22,88 1,32 
Galeria 1,53 4,21 1,08 
Safareig 2,48 6,83 1,29 
Rebedor 3,89 10,69 - 
Passadís 9,43 25,92 - 
TOTAL 99,23 272,88 16,23 
 
Planta 3 i 4: Habitatge 3 
L’habitatge 3 és l’immoble que gaudeix de més metres quadrats de l’edifici, sent aquest un dúplex. La 
comunicació entre les dues plantes es realitza per unes escales interiors. A la primera planta d’aquest 
immoble és on s’ubiquen totes les habitacions de l’habitatge: cinc habitacions que donen a la façana 
principal, tenint totes ventilació natural, i una d’elles amb accés a un balco, i dos banys complets que 
ventilen al pati de llums. 
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A la segona planta del dúplex, s’hi ubiquen totes les dependències de dia: una amplia sala 
d’estar/menjador i una cuina que ventila al pati de llums. A més, també s’hi troba un petit bany sense 
dutxa. Aquesta planta disposa d’una gran terrassa que ocupa 53m², tenint com a limitació les dues 
façanes principals. Per examinar els plànols de la distribució de la planta 3 i 4, consultar Documentació 
Gràfica Plànol 5 - Distribució Planta 3 (Dúplex) i Plànol 6 - Distribució Planta 4 (Dúplex). 
 
A la següent taula es presenten les superfícies útils de la planta 3 i 4, així com el seu volum i la superfície 
d’il·luminació.   
 
Taula 4: Taula de les superficies i volums de la Planta 3 i 4 
Planta 3 (Dúplex) 
Estàncies 
Sup. Útil 
(m²) 
Volum 
(m³) 
Sup. d'Il·luminació (m²) 
Habitació 1 (Triple) 20,29 55,79 3,98 
Habitació 2 (Triple) 14,34 39,44 2,16 
Habitació 3 (Doble) 9,92 27,28 1,62 
Habitació 4 (Ind.) 7,79 21,42 1,62 
Habitació 5 (Ind.) 7,57 20,81 1,62 
Bany (1) 5,58 15,35 0,24 
Bany (2) 6,92 19,03 0,36 
Rebedor 4,01 11,03 - 
Passadís 14,30 39,33 - 
TOTAL 90,72 249,47 11,60 
Planta 4 (Dúplex) 
Estàncies 
Sup. Útil 
(m²) 
Volum 
(m³) 
Sup. d'Il·luminació (m²) 
Bany 3,81 10,46 - 
Sala d'estar/Menjador 37,50 103,12 13,37 
Cuina 11,01 30,28 0,60 
TOTAL 52,31 143,86 13,97 
 
Per finalitzar l’apartat, es detalla un quadra resum amb totes les superfícies de l’edifici. 
 
Taula 5: Superfícies i volums totals de l’edifici 
Duquessa d'Orleans 
16 
Sup. Útil (m²) Sup. Construïda (m²) Volum (m³) Sup. d'Il·luminació (m²) 
Planta Baixa 117,03 130,45 321,83 5,49 
Planta 1 99,23 130,45 272,88 16,23 
Planta 2 99,23 130,45 272,88 16,23 
Planta 3 90,72 130,45 249,47 11,60 
Planta 4 52,31 130,45 143,86 13,97 
TOTAL 458,52 652,27 1.260,93 63,53 
2.1.2 Descripció constructiva 
 
En el següent apartat es pretenen descriure els elements constructius que constitueixen l’edifici 
plurifamiliar de Duquessa d’Orleans 16. Per tal de realitzar el reconeixement visual de l’edifici, tenint en 
compte tots els seus elements, és fonamental establir un pla de treball previ que permeti recollir de 
manera ordenada tant els materials utilitzats com la forma i el mètode de construcció emprats. Per aquest 
motiu, s’ha creat un petit índex de treball amb tots els sistemes constructius i instal·lacions que s’hauran 
d’analitzar.  
 
A continuació, es detalla l’índex que s’ha dividit en 5 unitats d’inspecció amb els seus corresponents 
subapartats. 
 
INDEX DE LES UNITATS D’INSPECCIÓ 
A. ESTRUCTURA 
 A.1 Cimentació 
 A.2 Estructura horitzontal 
 A.3 Estructura vertical 
 A.4 Escales 
B. COBERTA 
 B.1 Tipologia i material d’execució 
 B.2 Impermeabilització 
C. INTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 C.1 Xarxa d’aigua sanitària 
 C.2 Xarxa d’evacuació 
 C.3 Xarxa d’electricitat 
 C.4 Xarxa de gas 
 C.5 Xarxa de telecomunicacions 
 C.6 Transport vertical 
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D. ZONES COMUNS I PRIVADES 
 D.1 Garatge i vestíbul 
 D.2 Envans i sostres 
 D.3 Paviment 
 D.4 Fusteria  
 D.5 Banys i cuines 
   
A. ESTRUCTURA 
A.1 Cimentació 
La informació extreta del projecte original ha ajudat a concloure que els fonaments de l’edifici venen 
condicionats per l’estructura vertical. Sota els murs de càrrega de les façanes principals, s’hi ha construït 
una sabata correguda de 0,8m d’amplada i 0,6m d’alçada. Sota els murs de mitgera, la sabata correguda 
té unes dimensions menors, sent aquesta de 0,45m d’amplada i 0,6m d’alçada. 
 
Per aconseguir una planta de garatge diàfana, s’hi han construït 3 pilars per a suportar les parets de 
càrrega interiors de l’edifici. Aquests pilars són descarregats en 3 sabates aïllades, una d’elles de 
dimensions 2x2x1,5m, sent aquesta la més gran, ja que la distribució de les biguetes fa que hi hagi més 
càrregues en aquest punt. Les altres dues sabates són de dimensions 1,5x1,5x1m. Per examinar el plànol 
de la distribució de les biguetes del forjat unidireccional, consultar Documentació Gràfica Plànol 10 - 
Distribució biguetes forjat unidireccional.  
 
Les sabates aïllades i corregudes són de formigó armat i, per les seves dimensions, està sotmesa tant a 
esforços de compressió com de tracció. Les armadures situades a la part inferior de les sabates, 
reparteixen els esforços de tracció. Per examinar el plànol de la cimentació de l’edifici, consultar 
Documentació Gràfica Plànol 9 - Cimentació.  
 
A.2 Estructura horitzontal 
El forjat d’aquest edifici rep les càrregues i les transmet en una direcció; l’anomenat forjat unidireccional. 
Aquest transmet les càrregues als murs de càrrega tant exteriors com interiors. 
  
El forjat està compost de biguetes semiresistents d’entre 1,5 i 6m de llum, depenent de la distancia entre 
murs de càrrega, i amb un intereix d’uns 60cm. Entre aquestes biguetes, s’hi troben les peces d’entrebigat 
alleugerant ceràmic (revoltó) que serveixen com a encofrat del forjat i no tenen cap funció estructural. El 
formigó que s’evoca a la part superior del forjat té la funció de repartir les càrregues entre les biguetes, i 
les armadures de negatiu d’aquest van ser col·locades “in situ” per a resistir els esforços de tracció 
(Il·lustració 6).  
 
S’ha de tenir en compte que en alguns punts de l’edifici les biguetes estan recolzades a perfils IPN, ja 
que degut al seu disseny, va ser impossible que es recolzessin en els murs de càrrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3 Estructura vertical  
L’edifici es composa de dues façanes principals de maó massís sense revestir (obra vista). Ambdues 
façanes tenen un espessor de 30cm, ja que han estat construïdes a “soga i tizon’’, la qual cosa ens 
permet deduir que a la façana no se li va incorporar cap aïllament tèrmic per a protegir l’edifici enfront a 
les variacions de temperatures i humitats. 
 
La façana orientada al Sud – Oest és on es troba l’accés als habitatges. La porta esta composta de 
material metàl·lic i de vidre. A la mateixa façana hi ha la porta d’entrada al garatge, sent aquesta de fusta 
i d’unes dimensions de 2,60x2,40m. A més, hi trobem una finestra allargada que serveix per a la ventilació 
i il·luminació del garatge. L’acabat de la façana de la Planta Baixa ha estat construït amb peces de marbre 
de 0,40x0,60m. En les següents plantes, hi han tres obertures alineades creades per un llindar de 
formigó. A les Plantes 2 i 3 hi trobem un petit balcó que és la continuïtat del forjat. A la Il·lustració 7 es 
mostra la façana Sud - Oest de l’edifici.  
 
 
 
Il·lustració 6: Detall constructiu de forjat unidireccional. 
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Il·lustració 8: Fotografia de la Façana Nord - Oest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façana orientada al Nord – Oest és on es troba una porta d’accés al garatge i una petita finestra, 
també amb la funció de ventilar i il·luminar la Planta Baixa. Pel que fa als acabats, són iguals que els de 
la façana Sud – Oest. Respecte les obertures, hi 
trobem un total de 6, repartides dues a cada 
planta i de dimensions 1,35x1,20m (Il·lustració 8: 
Fotografia de la Façana Nord – Oest).   
 
Les altres dues façanes que constitueixen l’edifici 
fan de separació dels dos edificis confrontats i 
tenen un gruix 15cm (façanes mitgeres). Tot i 
tenir un espessor menor a les façanes principals, 
aquestes també transmeten càrregues 
verticalment fins a la fonamentació. Només a la 
façana mitgera Nord – Est s’hi han construït 
obertures, ja que és on troba el pati de llums que 
comparteix amb l’edifici confrontat. Al igual que a 
les façanes principals, no s’han incorporat 
aïllaments a cap de les dues façanes mitgeres. 
 
Els trencaaigües i els coronaments d’ampits de les terrasses i obertures han estat rematats amb peces 
de formigó i peces ceràmiques, respectivament. 
 
A.4 Escales 
La construcció de tots els trams de les escales és la tradicional coneguda com ‘’a la catalana’’, és a dir, 
amb voltes de taules de rajoles. No es pot saber amb total certesa com va ser la construcció real 
d’aquestes, però sí se sap que normalment es realitzava amb tres taulers: el inferior d’ells es prenia amb 
guix i els dos superiors amb morter de ciment. Els esglaons han estat construïts amb maó senzill amb 
acabat de peces de marbre. 
 
L’edifici disposa de dues escales, una d’elles comunitària que ascendeix des de la Planta Baixa fins a la 
tercera planta, i una situada a l’interior de l’habitatge que comunica la Planta 3 i 4, creant així el dúplex. 
Ambdues escales és composen de 17 contrapetges de 18cm i 17 petges de 28cm, amb un àmbit d’1m i 
baranes metàl·liques.  
 
B. COBERTA 
B.1 Tipologia i material d’execució 
L’edifici consta de dues cobertes, ambdues de la mateixa tipologia constructiva. Una de les cobertes té 
una doble funcionalitat: a més de fer de coberta, proporciona una terrassa de 52m² a l’habitatge 3. L’altra 
coberta esta situada sobre l’última planta de l’immoble, la Planta 4. Per examinar el plànol de la coberta 
de l’edifici, consultar Documentació Gràfica Plànol 17 - Coberta Ventilació. 
 
El sistema constructiu d’aquestes cobertes és un dels més utilitzats pels climes càlids i amb estius 
calorosos, l’anomenada coberta ventilada “’a la catalana”. Posseeix una cambra d’aire per crear corrents 
que fan atenuar les altes temperatures de la part superior de la coberta. A més, no es necessita barrera 
de vapor perquè la cambra mateixa funciona d’impediment de la condensació. La capa de protecció amb 
contacte amb la intempèrie es composa de dos capes contraposades de plaquetes ceràmiques fixades 
amb morter de ciment. 
 
La recollida d’aigües es realitza a partir d’embornals situats a les cantonades. Les pendents de la coberta 
que transporten l’aigua fins als embornals tenen una pendent d’aproximadament el 3%. 
 
 
 
 
Il·lustració 7: Fotografia de la Façana Sud - Oest. 
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B.2 Impermeabilització 
Tot i no tenir les dades necessàries per a determinar la composició real de les cobertes de l’immoble, 
podem deduir a partir dels mètodes constructius emprats als anys 60, que les cobertes tenen incorporat 
un impermeabilitzant a ras del forjat per la correcta evacuació de l’aigua i per evitar que es pugui filtrar. 
 
C. INTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 
C.1 Xarxa d’aigua sanitària 
L’aigua sanitària es subministra als habitatges a través de muntants individuals que surten de la cambra 
de comptadors situada a Planta Baixa. L’edifici és alimentat a través del ramal principal que transcorre 
per el subsòl i que és de difícil accés pel manteniment. Aquest és d’acer galvanitzat protegit amb una 
capa d’imprimació anticorrosiu des de la connexió a la companyia fins a la centralització de comptadors. 
 
La clau de pas de l’edifici es troba situada també en el subsòl, amb un registre en el paviment del garatge. 
Tots els muntants individuals es composen també d’acer galvanitzat, a exempció de les canonades 
interiors dels immobles que són coure. 
 
C.2 Xarxa d’evacuació 
Les aigües brutes, fecals i residus líquids, s’evacuen des dels interiors dels immobles a través d’un mòdul 
d’evacuació i sanejament (baixant vertical) que transcorre pel pati de llums de l’edifici. Aquest és l’únic 
sistema de l’edifici, ja que totes les estàncies amb necessitat d’evacuació d’aigües han estat ubicades al 
voltant d’aquest pati. A la part superior de l’edifici el conducte és de 125mm de diàmetre. A mesura que 
aquest descendeix pel patí de llums i s’uneix als conductes d’evacuació de cada immoble, augmenta 
progressivament fins als 300mm de diàmetre.  
 
En la coberta les aigües pluvials es condueixen cap als embornals que es connecten a un baixant 
independent al del pati de llums. El baixant de les aigües pluvials transcorre pels immobles. Tot i així, 
quan aquest arriba a la part inferior de l’edifici es connecta amb la xarxa general horitzontal d’evacuació 
d’aigües residuals. Aquest conducte es troba enterrat al sòl de la Planta Baixa, disposant de col·lectors, 
pous o fossa sèptica (amb registre des del sòl del garatge) i connecta amb la xarxa pública a través de 
una escomesa situada a l’acera. Totes les canonades que formen aquest circuit són de PVC. 
 
C.3 Xarxa d’electricitat 
La xarxa d’electricitat del edifici contractada és bàsica, amb un grau d’electrificació superior a 5.750W e 
inferior a 9.200W. Els consums domèstics dels aparells oscil·len entre 200W i 1.000W, amb tres circuits 
independents pels habitatges, destinats a alimentar punts d’il·luminació, pressa de corrent d’ús general i 
aparells comuns dels immobles. La instal·lació interior conductora d’electricitat està formada per coure, 
amb aïllament de PVC i amb una caiguda de tensió elevada. El grau de protecció compleix amb la 
normativa actual, ja disposa d’un ICP (interruptor de control de potencia)i de pressa de terra. El 
comptador està situat al rebedor de cada immoble, amb terminals de caixa de derivació per les estàncies 
encastat. Els punts de llum dels immobles (inferior a 30 unitats) són incandescents, a excepció de les 
zones comuns de l’edifici en les que s’ha instal·lat puntualment algun fluorescent. 
 
La línia general d’alimentació (400V) transcorre per la paret del vestíbul, amb escomesa a la paret i 
interruptor general de maniobra de 160A. 
 
C.4 Xarxa de gas 
El subministrament de gas s’obté a traves de la xarxa de gas natural (100mm Ø Ca). Aquest transcorre 
subterràniament, cosa que dificulta el manteniment d’aquesta xarxa en cas d’alguna fuga o reparació. La 
xarxa que penetra a l’edifici arriba amb un valor mitjà de pressió i a través de l’escomesa de ramal i un 
regulador de pressió, es transforma a baixa pressió i es subministra a l’edifici. El gas ascendeix pel pati 
de llums a les instal·lacions interiors per un conducte general amb derivacions per a cada habitatge que 
dona servei a la cuina i a la caldera. El material emprat per la connexió és de tub rígid, a excepció de 
l’aparell de cuina que s’utilitza un elastòmer. En tots els trams encastats els tubs van embeinats per poder 
facilitar la ventilació natural. 
 
Els comptadors dels habitatges estan situats als immobles, amb un grau d’accessibilitat 2 per l’empresa 
subministradora. Tots els comptadors estan situats en estàncies que aboquen al pati de llums. A la clau 
de l’edifici s’hi accedeix a traves del registre de terra de la Planta Baixa, i la clau de distribució es localitza 
a l’acera d’ús públic. 
 
C.5 Xarxa de telecomunicacions  
Existeix un intèrfon de telecomunicació per veu per a cada habitatge. Hi ha una pressa d’antena per a 
TV amb antena parabòlica de recepció de senyal situada en la coberta i para a cada un dels aparells 
d’emissió de l’edifici. L’edifici està dotat d’instal·lació telefònica per a tots els usuaris. 
 
 
C.6 Transport vertical 
No existeix una instal·lació comunitària pel transport vertical d’usuaris de l’edifici. 
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D. ZONES COMUNS I PRIVADES 
 
D.1 Garatge i vestíbul 
El garatge de l’edifici situat a Planta Baixa ocupa una superfície de 84,22m², la capacitat de les places 
d’aquest és suficient per als 3 habitatges de l’edifici. Es pot accedir al garatge per dos accessos: un és 
una porta de 0,70x2,20m de fusta, i l’altra és la porta d’accés pels cotxes de 3x2,20m dimensions. El 
garatge no disposa d’accés directe a l’edifici. Per aconseguir una planta diàfana, hi han construïts tres 
pilars que suporten les parets de càrrega interiors, a més de tenir un WC comunitari. 
 
El vestíbul de l’edifici té una alçada de 2,75m. L’accés aquest es realitza per una porta metàl·lica amb 
acabats vidriats. El vestíbul condueix a les escales comunitàries, a més de tenir un accés al magatzem 
de residus i a la sala de comptadors. 
 
D.2 Envans i sostres 
Les particions interiors que no reben càrregues són de peces ceràmiques amb un gruix de 0,07m  i amb 
un acabat de guix. Pel que fa als sostres de l’edifici, no disposen de cel ras, només han estat revestits 
de guix per a cobrir els revoltons ceràmics i les bigues pel qual està composat. 
 
D.3 Paviment 
Tot l’edifici ha estat pavimentat amb peces de ceràmiques de 0,30x0,30m. Depenent de les estàncies, 
els colors varien i el desgast d’aquestes també. 
 
D.4 Fusteria 
Les finestres de l’edifici són de fusta tractades amb vernís i amb acabat de pintura blanca. Els vidres que 
composen aquestes finestres són simples, sent així molt poc aïllants. Les portes són de fusta simple, 
tenen poca resistència a l’impacta i són dolentes per aïllar el soroll. 
 
D.5 Banys i cuines 
Tots els habitatges disposen d’una cuina. Aquestes tenen una ventilació natural que dona al pati de llums, 
on s’hi evoquen els aires viciats de la caldera i de la campana extractora. Pel que fa als banys, l’habitatge 
tipus en disposa de dos, un d’ells té una ventilació natural que dona al pati de llums, i l’altra bany no te 
cap tipus de ventilació. Els dos banys disposen de WC, pica i banyera o dutxa.  
 
El dúplex disposa de 3 banys. Dos es troben situats a la Planta 3, amb les pertinents ventilacions naturals 
que donen al pati de llums, i ambdós disposen de WC, banyera o dutxa i pica. L’altra bany està situat a 
la Planta 4 i disposa només de WC i pica. 
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CAPITOL 3: PATOLOGIES I INTERVENCIONS 
 
 
 
 
 
 
Aquest capítol té com a finalitat definir l’estat de conservació de l’edifici Duquessa d’Orleans 16 mitjançant 
inspeccions i observacions ‘in situ’. Per poder comprendre i analitzar totes les patologies de l’edifici s’han 
realitzat dos tipus de fitxes: Fitxes d’Identificació Patològica i Fitxes de Solució Patològica..  
 
Fitxes d’Identificació Patològica 
Aquestes fitxes tenen l’objectiu de situar la patologia en l’edifici, descriure la lesió que està generant, 
identificar les possibles causes de la lesió i les derivacions de lesions que pot patir l’edifici a causa de la 
patologia.  
 
Fitxes de Solució Patològica 
En aquest cas, es pretén descriure quina seria la intervenció més adequada per a solucionar la patologia, 
quin és el procés constructiu que requereix aquesta intervenció i quins passos ha de seguir. Finalment 
es proposa un pressupost del cost de la intervenció.   
 
Identificar la tipologia de lesió és vital per determinar la solució constructiva adient. En un edifici poden 
aparèixer diversos tipus de lesions, que es poden classificar en funció del seu origen. A la següent taula 
es defineixen els tipus de lesions: 
 
Taula 6: Tipus de lesió 
Física: Lesions degudes a 
fenòmens físics com per exemple 
gelades o  condensacions, i que 
provoquen humitats, erosions, etc. 
Mecànica: Lesions degudes a un 
factor mecànic que provoca 
moviments, desgast, obertures o 
separacions de materials o 
elements constructius.  
Química: Lesions degudes a 
processos patològics de caràcter 
químic, que provoquen 
descomposicions que afecten a la 
integritat del material i redueixen 
la seva durabilitat.   
 
 
A la Taula 7 Classificació de les patologies identificades es classifiquen les patologies observades segons 
el tipus de lesió i el grau de gravetat assignat a cada una d’elles (Lleu: deteriorament o patologies en 
estat inicial, Moderada: Fase de deteriorament progressiu, Greu: Afectació o deteriorament estructural). 
 
Taula 7: Classificació de les patologies identificades 
Patologia Tipus de lesió Grau de Gravetat 
A.1 Despreniments de materials Mecànica  Lleu 
A. 2 Humitat per filtració 1  Física Greu 
A. 3 Humitat per filtració 2 Física Greu 
A. 4 Humitat per condensació Física Moderada 
A. 5 Ciment aluminós Química  Greu 
A. 6 Fissures 1 Mecànica  Lleu 
A. 7 Fissures 2 Mecànica  Moderada 
 
Un cop classificades les patologies identificades, s’ha proposat una intervenció per a solucionar les 
diferents lesions. A la Taula 8 Propostes d’intervenció es proposa una solució constructiva per a cada 
una de les patologies de l’edifici i es presenta un cost unitari aproximat de la intervenció.  
 
Taula 8: Propostes de solucions patològiques 
Patologia Intervenció Cost unitari 
B.1 Despreniments de materials Substitució de les peces 25,87 €/m² 
B. 2 Humitat per filtració 1 
Imprimació de pintura 
impermeabilitzant 
 9,39 €/m²  
B. 3 Humitat per filtració 2 Impermeabilització de la coberta 74,82 €/m² 
B. 4 Humitat per condensació 
Col·locació del conducte per a la 
ventilació 
256 €/m 
B. 5 Ciment aluminós 
Col·locació de reforços en 
l'element afectat 
285,17 €/u 
B. 6 Fissures 1 Aplicació de resines 4,71 €/m 
B. 7 Fissures 2  Aplicació de resines  4,71 €/m 
 
A l’Annex Annex A Fitxes d’Identificació Patològica i Annex B Fitxes de Solució Patològica es pot 
consultar el detall de cada una de les diferents patologies identificades.  
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CAPITOL 4: CUMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 
 
 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir 
els edificis relacionats amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Dins d’aquestes dues branques 
trobem diferents documents que conformen aquest codi. 
 
Pel que fa a la branca de seguretat, hi ha establert un decret que regula la seguretat estructural, seguretat 
contra incendis i seguretat d’utilització, i pel que fa a la branca d’habitabilitat els documents que el 
conformant són la salubritat, protecció en front el soroll i l’estalvi d’energia. 
 
L’objectiu del CTE és donar resposta a la demanda de la societat pel que fa a la millora de la qualitat de 
l’edificació, a la vegada que persegueix millor la protecció de l’usuari i fomenta el desenvolupament 
sostenible. És per això que pel projecte de rehabilitació de l’edifici haurem de complir i aplicar els 
següents aparts que regula el CTE: 
 
- CTE DB – SI (Seguretat en cas d’incendi) 
Es complirà en el projecte lo establert pel SI del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o SI 1: Propagació Interior 
o SI 2: Propagació Exterior 
o SI 3: Evacuació d’ocupants 
o SI 4: Dotació de instal·lacions de Protecció Contra Incendia 
o SI 5: Intervenció dels bombers 
o SI 6: Resistència al foc de l’estructura 
 
- CTE DB – HE (Estalvi d’energia) 
Es complirà en el projecte lo establert pel HE del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o HE 1: Limitació de la demanda energètica. 
o HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
o HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació 
 
o HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
o HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
- CTE DB – HS (Salubritat: Higiene, salut i protecció del medi ambient) 
Es complirà en el projecte lo establert per el HS del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o HS 1: Protecció enfront les humitats 
o HS 2: Recollida i evacuació de residus 
o HS 3 Qualitat de l’aire interior 
o HS 4: Subministra de l’aigua 
o HS 5: Evacuació d’aigües 
 
- CTE DB – SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
Es complirà en el projecte lo establert per el SU del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o SUA 1: Seguretat enfront els risc de caigudes 
o SUA 2: Seguretat enfront el risc d’impactes o atrapaments 
o SUA 3: Seguretat enfront el risc d’aprisionament 
o SUA 4: Seguretat enfront el risc causat per l’ il·luminació inadequada 
o SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situació amb alta ocupació 
o SUA 7: Seguretat enfront al risc causat en vehicles en moviment 
o SUA 8: Seguretat enfront al disc causat per l’acció del llamp 
o SUA 9: Accessibilitat 
 
En aquest capítol es pretén mostrar de forma resumida l’anàlisi i la comparativa entre l’edifici i la 
normativa vigent. En l’Annex C s’adjunta l’informe complet. 
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CTE DB – SI (Seguretat en cas d’incendi) 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les exigències 
bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Les seccions d’aquest decret es corresponen a les exigències 
bàsiques del SI 1 al SI 6. La correcte aplicació de cada un dels apartats suposarà la correcta aplicació 
del decret, i per tant satisfarà els requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi 
 
SI 1: Propagació Interior 
 
o Compartimentació en sectors d’incendi 
 
Els edificis i establiments estaran compartimentats en sectors d’incendis en les condicions que 
s’estableixen al DB – SI 1 Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi, mitjançant els 
elements que satisfacin les condicions de resistència al foc que s’estableixen al DB – SI 1 Taula 1.2 
Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi. 
 
En la següent taula es detalla la resistència al foc dels elements compartimentadors comparant amb les 
exigències mínimes establertes per aquest decret.  
Taula 9: Resistència al foc dels elements compartimentados 
Sector 
Superfície Construïda 
(1) i (2) Ús previst 
Resistència al foc de l'element 
compertimentador  
Normativa Projecte Normativa Projecte 
Planta Baixa 2.500,00 117,03 Garatge EI 120 EI 90 
Planta Primera 2.500,00 99,23 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Segona 2.500,00 99,23 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Tercera 2.500,00 90,72 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Quarta 2.500,00 52,31 Residencial EI 90 EI 90 
 
(1) Els valors mínims estan establerts a la Taula 1.2 Resistència del foc de les partes, sostres i portes que delimiten els 
sectors d’incendi 
(2) Els sostres han de tenir unes característiques REI, al tractar-se d’elements portants i compartimentadors d’incendis 
 
o Locals de risc especial 
 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons tres graus de risc (alt, mig i baix) basats en els 
criteris que s’estableixen al DB – SI 1 Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especial 
integrades en l’edifici. 
 
 
Els locals i les zones classificades així hauran de complir les condicions que s’estableixen a la Il·lustració 
C.5 Taula 2.2 DB – SI 1 Condicions de les zones de risc especial integrades en l’edifici (Annex C). 
 
En el nostre cas, tenim un magatzem de residus d’entre 5 < S ≤ 15 m² i un garatge que supera els 100 
m², per tant, són denominats com a Risc Baix i les condicions que han de complir són les que es mostren 
a la Taula 10: 
Taula 10: Característiques de resistència al foc de les zones de risc especial integrades a l'edifici 
Ús Característiques 
Resistència 
segons Normativa 
Resistència segons 
projecte 
Magatzem 
de residus Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 R 90 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 
EI 90 EI 60 
Portes de comunicació amb el resta del edifici EI 2 45-C5 Fusteria Simple 
Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 8,0 
Garatge 
Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 R 90 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 
EI 90 EI 60 
Portes de comunicació amb el resta del edifici EI 2 45-C5 
Les portes 
comuniquen 
directament amb 
l'exterior 
Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 10,0 
 
SI 2: Propagació Exterior 
 
o Resistència al foc de les façanes i cobertes 
 
· Distancia entre forats 
 
En aquesta secció es limiten les distancies horitzontals mínimes que han d’existir per evitar la propagació 
d’incendis a través de la façana, entre forats de dos edificis, entre dos sectors d’incendi del mateix edifici, 
entre una zona de risc especial i altres zones. El pany de façana o de coberta que separa ambdós forats 
haurà de ser com a mínim EI-60. A la Taula 11 Distancies mínimes de les façanes es verifica que l’edifici 
del projecte compleix amb les distàncies mínimes horitzontals que estableix aquest decret: 
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Taula 11: Distancies mínimes de les façanes 
Façana Angle 
Distancia horitzontal 
Normativa Projecte 
Façana S-O 0 3,00 6,50 
Façana N-O 0 3,00 4,50 
Façana S-O 180 0,50 1,10 
Façana N-O 180 0,50 1,30 
 
Pel que fa a la propagació vertical entre forats, la façana haurà de ser almenys EI 60 i haurà d’haver una 
franja d’1 m de separació entre el final del forat i l’inici del següent forat. En el nostre projecte, la distancia 
mínima que hi ha entre forats és de 1,20 m. Per tant, complim amb aquesta secció del CTE. 
 
SI 3: Evacuació d’ocupants 
 
o Càlcul d’ocupació, número de sortides, longitud dels recorreguts d’evacuació i dimensionat dels 
mitjans d’evacuació 
 
A la Taula 12, es constata que l’edifici del projecte compleix segons número de sortides, la longitud dels 
recorreguts d’evacuació i l’amplada de les sortides segons l’ús i l’ocupació de cada sector d’incendi.  
Taula 12: Compliment d'evacuació dels ocupants 
Planta i ús 
Superfície  
útil (m²) 
Densitat  
ocupació  
(m²/pax.) 
Ocupació  
(pax.) 
Número de 
sortides 
Recorregut 
d'evacuació  
Amplada de la 
sortida 
Norm. Project. Norm. Project. Norm. Project. 
Planta Baixa  
(Garatge) 
117,03 40,00 26,00 1,00 1,00 25,00 10,00 
0,8 ≤ A ≤ 
1,20 
Compleix 
Planta 
Primera 
(Residencial) 
99,23 20,00 8,00 1,00 1,00 25,00 15,55 
0,8 ≤ A ≤ 
1,20 
Compleix 
Planta 
Segona 
(Residencial) 
99,23 20,00 8,00 1,00 1,00 25,00 15,55 
0,8 ≤ A ≤ 
1,20 
Compleix 
Planta 
Tercera 
(Residencial) 
90,72 20,00 10,00 1,00 1,00 25,00 15,55 
0,8 ≤ A ≤ 
1,20 
Compleix 
Planta 
Quarta  
(Residencial) 
52,31 20,00 10,00 1,00 1,00 25,00 19,67 
0,8 ≤ A ≤ 
1,20 
Compleix 
 
o Protecció de les escales 
 
A la Il·lustració C.5 DB – SI 3 Taula 5.1 Protecció de les escales (Annex C) s’indiquen les condicions de 
protecció que han de complir les escales previstes per a l’evacuació.  
 
Com l’ús previst de l’edifici del projecte és residencial i l’evacuació descendent no accedeix dels 14m, 
aquesta no haurà de tenir una protecció especial. 
 
o Senyalització dels medis d’evacuació 
 
La senyalització d’evacuació de l’edifici a rehabilitar és nul·la. Per tant, s’hauran d’incorporar les senyals 
d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988, segons els següents criteris: 
- Les sortides de recintes, de plantes o de l’edifici tindran una senyal amb el ròtol ‘’SORTIDA’’. 
- S’han de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d’evacuació. 
- Tota senyal ha de ser visible, incloent-hi en els cassos d’averia en el subministrament d’il·luminació. 
 
SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis  
 
L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció de l’incendi ve recollit a la Il·lustració 
C.6 DB – SI 4 Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis (Annex C) en funció de l’ús 
previst, superfícies, nivells de risc, etc. 
 
Actualment a l’edifici del projecte hi ha una precària dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
Només hi ha un extintor localitzat al garatge. Per poder complir amb la normativa, s’hauran de col·locar 
extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B com a màxim cada 15 m de distancia des de l’origen d’evacuació. 
A més, s’haurà d’instal·lar un extintor a la zona de risc especial, sent aquest el magatzem de residus. 
 
o Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual és tenen que senyalitzar segons la normativa 
UNE 23033-1. Les seves mides seran: 
 
a) 210 x 210mm quan la distancia d’observació de la senyal no accedeixi de 10m 
b) 420 x 420mm quant la distancia d’observació estigui compresa entre 10 i 20m 
c) 594 x 594mm quant la distancia d’observació estigui compresa entre 20 i 30m 
 
Les senyals han de ser visibles inclòs en cas d’averia en el subministrament d’enllumenat normal. 
 
SI 5: Intervenció dels bombers  
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Aquesta secció dona indicacions de com ha de ser el vial per la intervenció de bombers. Aquest apartat 
està enfocat per edificis d’obra nova. Tot i així, l’analitzarem per a determinar si el vial on es localitza 
l’edifici és correcte i si el disseny d’aquest va ser el correcte. 
 
o Aproximació de l’edifici 
 
En l’edifici del projecte es compleix amb la normativa pel que fa als vials d’aproximació dels vehicles de 
bombers als espais de maniobra, ja que:  
 
- L’amplada mínima lliure és de 4m, sent així superiors als 3,5m d’amplada mínima que indica la 
norma; 
- L’alçada mínima lliure és de 5,5m superiors als 4,5m d’alçada mínima que indica la norma; 
 
o Entorns dels edificis 
 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent major que 9 m hauran de disposar d’un espai de 
maniobra pels bombers que compleixi amb les següents condicions al llarg de les façanes en les que 
estan situats els accessos.  
 
A la Taula 13, es detallen les característiques i les mesures del vial i es comparen amb la normativa 
vigent.  
Taula 13: Característiques del vial 
Característiques Normativa Projecte 
Amplada mínima ≥ 5 4,50 
Alçada lliure La del edifici 13,30 
Separació màxima del vehicle de bombers 23 m 1,50 
Pendent 10% 2% 
 
o Accessibilitat per façana 
 
Les façanes hauran de disposar de forats que permetin l’accés des de l’exterior. Aquests forats no hauran 
de tenir una alçada superior a 1,20m respecte la planta on estan situats. Les dimensions mínimes 
d’aquests forats hauran de ser horitzontalment 0,80m i verticalment 0,60m. 
 
En l’edifici del projecte la distancia mínima del forat respecte la planta és d’1m i les dimensions del forat 
més petit són d’1,40 x 1,35m. Per tant, ambdós casos es compleix amb la normativa establerta.  
 
SI 6: Resistència al foc de l’estructura  
 
La resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (incloent forjat, bigues, suports i trams 
d’escala que siguin recorreguts d’evacuació, llevat que siguin escales protegides) és suficient si assoleix 
la classe indicada en la Il·lustració C.7 DB – SI 6 Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements 
estructurals (Annex C).  
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CTE DB – HE (Estalvi energètic) 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les exigències 
bàsiques d’estalvi energètic. Les seccions d’aquest decret corresponen a les exigències bàsiques del HE 
1 al HE 5. La correcte aplicació de cada un dels apartats, suposarà la correcte aplicació del conjunt del 
decret, i per tant es satisfarà els requisits bàsics d’estalvi energètic. 
 
HE 1 – Limitació de la demanda energètica 
 
o Resultats del càlcul de demanda energètica  
 
· Dades prèvies 
 
Zonificació climàtica: 
La zona climàtica d’aquest projecte és C2, ja que la població és Barcelona capital de província i no esta 
per sobre dels 250m del mar. La zona climàtica és extreta de la Il·lustració C.9 DB – HE 1 Taula 2.4 B.1 
Zones climàtiques (Annex C).  
 
Classificació dels espais:  
Els espais definits en el CTE – HE 1 es classifiquen en funció de si són habitables o no habitables, de la 
seva càrrega interna i de la seva higrometria. En l ‘edifici del projecte només hi ha una planta com a no 
habitable (Garatge). La resta està considerat habitable, de càrrega interna baixa amb una higrometria de 
grau 3. 
 
Taula 14: Envoltant tèrmica 
Tancaments i particions 
Components Contacte Paràmetres característics 
Tipus Orientació 
Coberta - C1 - Coberta plana Aire exterior Uc1 
Murs 
S - O 
M1 - Façana Aire exterior Um1 
N - O 
Sòl Forjat S2 - Forjat P1 
Espai no 
habitable 
Us1 
Forats vidriats 
S - O F1 - Fusteria de fusta 
amb vidres senzills 
Aire exterior Uhm, Uhv, Uh, Fh 
N - O 
 
                                                 
2 En l’Annex G.1 Informe CE3X – Eficiència energètica, s’adjunten els resultats de l’informe complert.  
A més, també necessitarem conèixer el percentatge de forats en cada façana: 
 
Taula 15: Percentatge de forats 
Orientació Superfície total (m²) Superfície forats (m²) % Forats 
Façana S-O 135,07 42,31 31,32 
Façana N-O 137,81 19,41 14,08 
 
· Demanda energètica anual per superfície útil 
 
La demanda energètica de calefacció de l’edifici no ha de superar el valor límit Dcal,lim obtingut de la 
següent expressió:  
Dcal,lim = Dcal,base + Fca,sup / S 
 
- Dcal,lim = valor límit de la demanda energètica de calefacció, expressada en kWh/m² per any, 
considerada la superfície útil dels espais habitables≤ 
- Dcal,base = valor base de la demanda energètica de calefacció, per cada zona climàtica d’hivern 
corresponent a l’edifici, que té els valors de la Il·lustració C.10 DB – HE 1 Taula 2.1 Valor base i 
factor corrector per superfície de la demanda energètica de calefacció (Annex C). 
- Fcal,sup = factor corrector per superfície de la demanda de calefacció, que pren els valors de la 
Il·lustració C.10 DB – HE 1 Taula 2.1 Valor base i factor corrector per superfície de la demanda 
energètica de calefacció (Annex C). 
- S = superfície útil dels espais habitables del edifici, en m². 
 
Per obtenir la demanada energètica de calefacció de l’edifici del projecte s’ha utilitzat el programa CE3X2. 
El programa calcula les emissions i els consums d’un edifici. El resultat obtingut és de 119,3 kWh/m². 
 
Dcal,edifici = 119,3 kWh/m² ≥ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S = 20,92 kWh/m² 
 
El resultat de la demanada energètica de calefacció és superior a la limitació marcada per el CTE. Per 
tant, s’hauran de realitzar millores per disminuir-la.  
 
Pel que fa a la demanda energètica de refrigeració de l’edifici no pot superar el valor límit Dref ,lim = 15 
kWh/m² per any en zones climàtiques 2. 
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Per obtenir la demanada energètica de refrigeració de l’edifici del projecte també s’ha utilitzat el programa 
CE3X. El resultat obtingut és de 5.6 kWh/m² per any3. 
 
Dred,edifici = 5.6 kWh/m² x any ≤ Dred,lim = 15 kWh/m² per any 
 
- Dref,edifici = Valor calculat de la demanda energètica de refrigeració kWh/m² per any 
- Dref,lim = Valor límit de la demanda energètica de refrigeració, kWh/m² per any 
 
· Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de l’envoltant tèrmica 
 
La transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire dels forats i la transmitància tèrmica de les zones opaques 
de murs, cobertes i sòls, que formen part de l’envoltant tèrmica de l’edifici, no poden superar els valors 
establerts en la Il·lustració C.11 DB – HE 1 Taula 2.3 Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat al 
aire dels elements de l’envoltant tèrmica (Annex C). 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL TANCAMENT DE FAÇANES 
 
El tancament de façana està format per un mur de maó massís i un revestiment interior de guix de 1,5cm. 
Pels tancaments amb contacte amb l’exterior, la transmitància tèrmica U s’aplica la següent fórmula: 
U = 1/(Rsi + Ʃ Ri + Rse) 
 
La conductivitat tèrmica dels materials emprats en la façana de l’edifici del projecte són:  
 
Taula 16: Transmitància tèrmica de la façana 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Mur de fàbrica 0,85 0,30 0,35 
Capa de guix 0,57 0,02 0,03 
Capa d'aire interior - - 0,13 
Resistència total (Ri = e/λ) - - 0,55 
Transmitància tèrmica (U) - - 1,81 
 
Si comparem el resultat obtingut en l’anterior taula amb la Il·lustració C.11 DB – HE 1 Taula 2.3 
Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat al aire dels elements de l’envoltant tèrmica (Annex C) 
obtenim una transmitància tèrmica superior a la permesa en la Zona C.  
 
                                                 
3 En l’Annex G.1 Informe CE3X – Eficiència energètica, s’adjunten els resultats de l’informe complert. 
Transmitància Obtinguda   1,81 m²K/w > 0,75 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució per a les 
façanes amb contacte amb l’aire exterior. La proposta serà la incorporació d’aïllament a l’interior de les 
façanes. La solució escollida per solucionar els problemes de transmitància redueix la superfície útil de 
les estances, però gràcies a aquesta millora s’aconsegueix un confort tèrmic i acústic, i una 
impermeabilització de la façana. Aquests nous materials estan ubicats a les façanes sud-oest i nord-est, 
i són els següents: 
  
- Llana de vidre ECO 035/ECO D 035 0,035 W/(mK) proporciona a la façana aïllament acústic i 
tèrmic; 
- Adició de morter impermeabilitzant en alguns punts on el material s’hagi pogut degradar; 
- Revestiment interior de peces ceràmiques de dimensions (0,3 x 0,15 x 0,07); 
- Capa final d’enlluït de guix. 
 
Taula 17: Proposta de millora de transmitància tèrmica de façana 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Mur de fàbrica 0,85 0,30 0,35 
Llana de vidre 0,04 0,04 1,14 
Revestiment interior ceràmic 0,49 0,07 0,14 
Capa de guix 0,57 0,02 0,03 
Capa d'aire interior - - 0,13 
Resistència total - - 1,69 
Transmitància tèrmica - - 0,59 
 
Aquesta solució constructiva compleix amb els paràmetres establerts, ja que és inferior a 0,75 m²K/W. 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL TANCAMENT DE FINESTRES 
 
En aquest apartat es pretén complir amb els paràmetres establerts per el DB – HE sobre els forats a 
façana. Aquests hauran de complir amb la transmitància tèrmica establerta Il·lustració C.13 DB – HE 1  
Taula D.2.10 Zona Climàtica C 2 (Annex C) 
 
Les finestres de l’edifici del projecte són de fusta amb vidres simples. La finestra que s’ha escollit per 
realitzar els càlculs corresponents a aquest apartat, està situada a la façana N-O, ja que és la que 
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representa una proporció marc/forat més gran. Per tant, si aquesta complís, la resta també complirien. 
Per les finestres amb contacte amb l’aire exterior, la transmitància tèrmica Uh s’aplica la següent fórmula: 
Uh = (1 - FM) x Uhv + FM x Uhm 
 
- Uhv = Transmitància tèrmica de la part semitransparent (vidre) (W/m²k) 
- Uhm = Transmitància tèrmica del marc de la finestra (W/m²K) 
- FM = Fracció del forat ocupat pel marc 
 
Uh = (1 - 0,28) x 6.90 + 0.28 x 2.0 = 5.53 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per Uh amb la Il·lustració C.13 DB – HE 1  Taula D.2.10 Zona Climàtica 
C 2 (Annex C), obtenim una transmitància tèrmica superior a la permesa.  
 
Transmitància Obtinguda   5,53 m²K/w > 4,40 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució per a les 
finestres amb contacte amb l’aire exterior. La solució proposada és substituir les finestres actuals de fusta 
per unes de metàl·liques amb ruptura de pont tèrmic de doble vidre. Amb aquesta solució es compleix 
amb la transmitància límit de les finestres: 
 
Uh = (1 – 0,28) x 4,00 + 0,28 x 3,30 = 3,54W/m²K 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL FORJAT EN CONTACTE AMB L’ESPAI NO HABITABLE 
 
Segons el decret, s’ha de calcular la transmitància tèrmica de qualsevol element que estigui en contacte 
amb un espai no habitable que a la vegada estigui en contacte amb l’exterior. En l’edifici del projecte, es 
troba el cas del forjat de la primera planta amb contacte amb el garatge. La transmitància tèrmica U ve 
donada per la següent expressió: 
 
U = Up x B 
 
Up = 1/(Rsi + ƩRi + Rse) Transmitància tèrmica de la partició interior en contacte amb l’espai no habitable. 
 
- Rsi = Resistència tèrmica superficial del aire interior (m²K/W) 
- Rse = Resistència tèrmica superficial del aire exterior (m²K/W) 
- Ri = Resistència tèrmica de cada capa del tancament (m²K/W) 
Taula 18: Transmitància tèrmica del forjat en contacte amb l’espai no habitable  
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,10 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Formigó armat 2,30 0,04 0,02 
Morter 0,70 0,02 0,03 
Peces del paviment ceràmic 1,00 0,01 0,01 
Capa d’aire interior - - 0,10 
Resistència total - - 0,43 
Transmitància tèrmica (Up) - - 2,06 
 
Up = 2,06 m²K/W 
 
B = Coeficient de reducció de temperatura. 
 
El coeficient B l’obtenim de la Il·lustració C.16 DB – HE 1 Taula E.7 Coeficient de reducció de temperatura 
B (Annex C). Segons els resultats obtinguts en els càlculs adjuntats en l’Annex C, el coeficient de reducció 
de temperatura (B) de l’edifici del projecte és de 0,48. Per tant, per calcular l’expressió U = Up x B: 
 
U = 2,06 x 0,48 = 0,98 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.17 DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància tèrmica 
màxima de tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica (Annex C), obtenim una transmitància 
tèrmica superior a la permesa. 
 
Transmitància Obtinguda   0,98 m²K/w > 0,95 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució pel forjat en 
contacte amb l’espai no habitable. La solució proposada és incorporar un aïllament tèrmic. Com l’alçada 
de l’habitatge és de 2,70m, i possiblement s’haurà de construir un fals sostre per les noves instal·lacions, 
s’ha decidit extreure el paviment ceràmic actual per assegurar que al col·locar l’aïllament no hi haurà una 
alçada menor a 2,50m (mínim establert per la normativa). En substitució d’aquest paviment es col·locarà 
un parquet que donarà confort a l’habitatge. A més, s’incorporarà l’aïllant de poliestirè expandit de 3cm 
per solucionar els problemes de transmitància.  
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Taula 19: Proposta de millora de transmitància tèrmica del 
forjat en contacte amb l’espai no habitable  
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,10 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Aïllant de poliestirè exp. 2,30 0,04 0,02 
Morter 0,03 0,04 1,40 
Parquet - 0,02 0,16 
Capa d’aire interior - - 0,10 
Resistència total - - 2,01 
Transmitància tèrmica (Up) - - 0,49 
 
Amb aquesta solució constructiva tornem a realitzar els càlculs per obtenir la U: 
 
Up = 0,49 m²K/W.  
B = 0,86 (No aïllat – Aïllat, Cas 1) 
U = 0.49 x 0,86 = 0,42 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.17 DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància tèrmica 
màxima de tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica (Annex C), obtenim una transmitància 
tèrmica inferior a la permesa. 
 
Transmitància Obtinguda   0,42 m²K/w < 0,95 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Per tant, la proposta de solució constructiva compleix amb els requisits del decret.  
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DE LA COBERTA 
 
La coberta és un tancament que està en contacte amb l’aire exterior, composta per peces ceràmiques 
que formen el paviment, una càmera d’aire i el forjat unidireccional amb peces ceràmiques. Per obtenir 
la resistència tèrmica de la càmera d’aire utilitzarem la Il·lustració C.18 DB – HE 1 Taula E.2 Resistències 
tèrmiques de càmeres d’aire en m²K/W (Annex C). 
 
Per tal de saber si la solució actual compleix, s’ha de calcular la transmitància tèrmica (U) mitjançant la 
següent expressió: 
U = 1/(Rsi + Ʃ Ri + Rse) 
 
 
 
Taula 20: Transmitància tèrmica de la coberta 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Peça ceràmica 1,00 0,01 0,01 
Camara d'aire - 0,02 0,17 
Formigó armat 2,30 0,04 0,02 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Capa d’aire interior - - 0,13 
Resistència total - - 0,47 
Transmitància tèrmica (U) - - 0,46 
 
U = 0.46m²K/w 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.11 DB – HE 1 Taula 2.3 Transmitància tèrmica 
màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de l’envoltant tèrmic, obtenim una transmitància tèrmica 
inferior a la permesa. 
 
Transmitància Obtinguda   0,46 m²K/w > 0,50 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Per tant, es compleix amb la normativa i s’haurà de realitzar cap modificació en aquesta part de 
l’envoltant.  
 
o Limitació de demanda energètica 
 
Per la verificació del compliment de la limitació de demanda energètica és necessari realitzar una 
comprovació per a cada una de les zones de càrrega interna. A la Taula 21, es detalla la comparativa 
entre les transmitàncies tèrmiques obtingudes en els càlculs anterior i els valors màxims de transmitància 
que estableix la normativa per a cada part de l’envoltant (Il·lustració C.17 DB – HE 1 Taula 2.1 
Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de la zona climàtica C (Annex C). 
 
Taula 21: Transmitàncies tèrmiques de l'envoltant del projecte  
Envoltant de l'edifici Transmitància Projecte (W/mK) Transmitància Màxima  (W/mK) 
Coberta (C1) 0,46 0,50 
Forjat amb espai no habitable (F1) 0,45 0,95 
Mur de façana 0,59 0,75 
Finestres 3,86 4,80 
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Totes les propostes de solucions de l’envoltant esmentades anteriorment, no complirien amb el decret si 
es produïssin condensacions superficials o intersticials a l’envoltant. Per comprovar que es compleix amb 
aquest requisit, s’ha utilitzat un programa informàtic anomenat eCondensa 2. El programa ha analitzat si 
es produirien condensacions amb els materials emprats, conforme limita el Codi Tècnic, i determina si la 
solució escollida compleix.  
 
Els resultats obtinguts ens mostren que tots els materials emprats per a solucionar els problemes de 
transmitància tèrmica de l’edifici compleixen amb lo exposat anteriorment, ja que no es generarien 
condensacions superficials ni intersticials en cap element de l’envoltant de l’edifici. Per consultar els 
resultats complets, veure l’Annex C. 
 
HE 4 – Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
o Caracterització i quantificació de les exigències 
 
A l’edifici del projecte hi ha una ocupació de 24 persones, tenen un consum aproximat de 28 l/d d’aigua, 
la demanda total d’aigua de l’edifici serà de 672 l/d. Si a més es té en compte que l’edifici es troba en 
una zona climàtica II, la contribució solar mínima de les plaques solars haurà de ser del 30%. 
 
o Càlcul de plaques solars 
 
Amb el programa CalSolar de Saunier Duval es determinarà el nombre de plaques solars necessàries 
per l’edifici. Aquest programa realitza el càlcul amb el criteris establerts pel CTE i utilitza els següents 
criteris per determinar el nombre de plaques a col·locar: 
 
- Número d’ocupants 
- Contribució solar necessària per a l’edifici 
- Rendiment de les plaques solars 
- Model d’acumulació 
- Resultat 
 
Com es mostra en la Il·lustració C.26 Resultat del número de captadors pel compliment de la contribució 
solar mínima anual (Annex C), el resultat del càlcul per a determinar el número de plaques solars és de 
2 captadors de model SRH 2.3 amb distribució distribuïda i suport de l’acumulador de gas del fabricant 
Saunier Duval. Ocupen una superfície de 4,704 m² col·locats en la coberta en direcció al sud, sense tenir 
pèrdues de rendiment per les ombres i amb un rendiment del 57,4 %. La Il·lustració C.26 (Annex C) 
també mostra la cobertura d’aquestes plaques solars en funció del mes. En l’Annex G.2 Informe CalSolar 
– Plaques solars s’adjunten els resultats de l’informe complets. 
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CTE DB – HS (Salubritat) 
 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les exigències 
bàsiques de salubritat. Les seccions d’aquest decret es corresponen a les exigències bàsiques de la HS 
1 a la HS 5. La correcta aplicació de cada un dels apartats suposarà la correcta aplicació del conjunt del 
decret, i per tant satisfarà el requisit basic d’higiene, salut i protecció del medi ambient. 
 
HS 1 – Protecció enfront la humitat 
 
o Disseny 
 
· Sòls 
 
Grau d’impermeabilitat: 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit per a terres que estan en contacte amb el terreny enfront a la 
penetració d’aigua s’obté de la Il·lustració C.28 DB – HS 1 Taula 2.3 Grau d’impermeabilitat mínim exigit 
al sòl (Annex C) en funció de la presencia d’aigua i el coeficient de permeabilitat del terreny. Com ve s’ha 
esmentat anteriorment, la presencia d’aigua és baixa. Per tant, el coeficient de permeabilitat del terreny 
és de 2.  
 
Condició de la solució constructiva: 
Les condicions exigides a cada solució constructiva, en funció del tipus de mur, del tipus de sòl, del tipus 
d’intervenció en el terreny i del grau d’impermeabilitat, s’obtenen de la Il·lustració C.29 DB – HS 1 Taula 
2.4 condicions de solucions del sòl (Annex C). 
 
L’edifici del projecte es tracta d’una solera sense intervenció amb grau d’impermeabilitat 2, obtenim com 
a condicions: C2 + C3 + D1. 
 
- C2: Quan el terra es construeixi ‘’in-situ’’ s’haurà d’utilitzar un formigó de retracció moderada. 
- C3: S’haurà de realitzar una hidrofugació complementaria del sòl mitjançant l’aplicació d’un 
producte líquid enturador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 
- D1: S’ha de disposar d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat al terra. 
 
 
 
 
· Façanes 
 
Grau d’impermeabilització: 
El grau d’impermeabilització mínim exigit a les façanes davant la penetració de les precipitacions s’obté 
de la Il·lustració C.33 DB – HS 1 Taula 2.5 Grau d’impermeabilització exigit a la façana (Annex C) en 
funció de la zona pluviomètrica (Il·lustració C.30 DB – HS 1 Figura 2.4 Zona pluviomètrica de promig en 
funció del índex pluviomètric anual (Annex C) i el grau d’exposició  al vent (Il·lustració C.32 – HS 1 Taula 
2.6 Grau d’exposició al vent (Annex C) corresponents al lloc d’ubicació de l’edifici. 
 
Per tant, l’edifici del projecte que es troba situat a Barcelona, en una zona pluviomètrica 3, una zona 
eòlica C i tenint una alçada respecte el terreny de 15,50m, es pot concloure, a partir de la Il·lustració C.32 
– HS 1 Taula 2.6 Grau d’exposició al vent (Annex C), que l’edifici estarà qualificat com a V1 per el que fa 
a l’exposició al vent. 
 
Un cop obtingudes les dades anteriors ja podem determinar el grau d’impermeabilitat mínim exigit a la 
façana a partir de la Il·lustració C.33: DB – HS 1 Taula 2.5 Grau d’impermeabilitat mínim exigit a la façana 
(Annex C). L’edifici del projecte ha de tenir un grau d’impermeabilitat de 4. 
 
Condicions de les soluciones constructives: 
Les condicions exigides a cada solució constructiva es regeixen en funció de l’existència o no de 
revestiment exterior i del grau d’impermeabilitat obtingut en l’apartat anterior. Aquestes condicions es 
descriuen en la Il·lustració C.34 DB – HS 1 Taula 2.7 Condicions de les solucions de façana (Annex C). 
El bloc d’habitatges no ha estat construït amb un revestiment exterior i el grau d’impermeabilitat és de 4. 
Per corroborar que l’edifici compleix amb les indicacions de la Il·lustració C.34 DB – HS 1 Taula 2.7 
Condicions de les solucions de façana (Annex C), es descriu la composició d’aquesta façana tenint en 
compte les millores ja contemplades en apartats anteriors d’aquest decret: 
 
B2 - L’edifici del projecte haurà de disposar de com a mínim una barrera de resistència alta a la filtració. 
Com l’edifici disposarà d’un aïllant tèrmic ja concretat en apartats anteriors d’aquest decret, determinem 
que complim amb aquesta especificació de la façana. 
C2 - S’haurà d’utilitzar una fulla principal d’espessor alta com l’edifici ha estat construït a ‘’soga y tizon’’ 
es conclou que compleix amb aquest requisit. 
J2 – Les juntes hauran de ser de resistència alta a la filtració. Per a poder garantir aquesta especificació 
s’hauria d’incorporar al morter un producte hidròfug però com l’edifici va ser construït als anys 60 no 
podem garantir aquesta especificació. 
N2 – Per la resistència a la filtració del revestiment intermig en la cara interior de la fulla principal, es 
podran utilitzar revestiments de resistència alta a la filtració. Per tant, quan es realitzi la incorporació de 
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l’aïllant i del revestiment d’aquest, s’haurà d’utilitzar un enfoscar de morter amb additius hidrofugants per 
a garantir amb l’especificació d’aquest apartat. 
 
HS 2 – Recollida i evacuació de residus 
 
o Disseny i dimensionat 
 
· Superfície del magatzem de reserva 
 
La superfície de reserva s’ha calculat mitjançant la següent formula: 
 
SR = P x Ʃ(Ff x Mf) 
 
SR = Superfície de reserva (m²) 
P = Nombre estimat d’ocupants habituals de l’edifici 
Ff = Factor de fracció (m²/persona), que s’obté de la Il·lustració C.35 DB – HS 2 Taula 2.2 Factor de 
fracció (Annex C) 
Mf = Factor de majoració que s’utilitza per tenir en compte que no tots els ocupants de l’edifici separant 
els residus i que es igual a 4 per a la fracció varis i a 1 per a les demes fraccions.   
 
Així doncs, obtenim: 
SR = 1,014 + 1,56 + 0,312 + 0,312 + 3,952 = 6,838 = 7m² 
 
Per tant, es necessitarà una superfície mínima de 7m² com espai de reserva (SR) de residus situat en 
Planta Baixa, utilitzant un sistema de recollida de residus centralitzada, en el que s’ubicarà 1 contenidor 
de 120 litres per a cada una de les 5 fraccions. 
 
HS 3 – Qualitat de l’aire interior 
 
o Disseny 
 
· Ventilació general 
 
El projecte mostra deficiències respecte aquest decret degut a les irregularitats en la forma de ventilació 
de les calderes, del local de residus i de les campanes extractores, a més de la falta de ventilació d’un 
bany de l’habitatge 1 i 2. 
· Ventilació de les campanes extractores 
L’edifici del projecte disposa d’extraccions de fums per a les cuines. Aquests conductes condueixen l’aire 
viciat fins al patí de llums, on s’aboquen. Per tant, s’haurà de solucionar aquesta negligència utilitzant un 
conducte d’acer galvanitzat de 80mm de diàmetre per a cada campana extractora que condueixi els fums 
fins a al coberta. 
 
· Ventilació de les calderes estanques 
A l’edifici del projecte, l’extracció d’aire de la combustió es realitza de la mateixa manera que les 
campanes, és a dir, s’evoca al pati de llums. Per adequar el projecte a la normativa, s’haurà d’utilitzar un 
material d’Acer Inox de 260mm de diàmetre, i a la part superior d’aquests conductes s’haurà d’instal·lar 
un extractor per a facilitar l’evacuació de gasos. 
 
· Ventilació del local de residus 
L’edifici del projecte no compleix amb aquest decret, ja que no disposa de ventilació a la sala de residus. 
Per a la renovació de l’aire viciat del local s’haurà de realitzar un sistema d’extracció natural amb un 
conducte individual que pujarà fins a la coberta. Per aquest sistema s’haurà utilitzar un conducte d’acer 
galvanitzat de 80mm de diàmetre. 
 
· Ventilació de la xarxa de sanejament  
Actualment, aquest sistema de ventilació és el que està construït en  l´edifici, i no és necessari realitzar 
cap altra tipus de ventilació més complexa, segons el que estableix la normativa per a ventilacions 
primàries. 
 
o Quantificació de les exigències 
 
Els caudals de ventilació mínims per a locals s’obtenen de la Il·lustració C.37 DB – HS 3 Taula 2.1 
Caudals de ventilació mínims exigits (Annex C), tenint en compte que el número d’ocupants a cada 
habitatge és: 
 
Habitatge 1 i Habitatge 2: 
Ventilació Admissió: TOTAL = 64 l/s 
Ventilació Extracció: TOTAL = 80 l/s 
 
Com els cabals d’admissió i d’extracció han d’estar equilibrats, augmentarem els cabals d’admissió del 
Menjador/Sala d’estar en 10 l/s, la resta seran repartits per a totes les altres habitacions (1,2 l/s per a 
cada habitació). 
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Habitatge 3: 
Planta 1 
Ventilació Admissió: TOTAL = 50 l/s 
Ventilació Extracció: TOTAL = 30 l/s 
 
Per equilibrar els caudals, augmentarem els cabals d’extracció dels banys en 25 l/s. 
 
Planta 2  
Ventilació Admissió: TOTAL = 30 l/s 
Ventilació Extracció: TOTAL = 65 l/s 
 
Per a poder equilibrar aquesta planta augmentarem la ventilació d’admissió del Menjador/Sala d’Estar en 
65 l/s.  
 
· Obertures de ventilació 
L’àrea efectiva total de les obertures de ventilació de cada estància ha de ser com a mínim la major de 
les que s’obtenen mitjançant las formules que figuren en la Il·lustració C.38 DB – HS 3 Taula 4.1 Àrea 
efectiva de les obertures de ventilació de un local en cm² (Annex C). 
 
Habitatge 1 i 2 
 
Hab. Triple = 4 x 16,2 l/s = 64,8cm² 
Hab. Doble = 4 x 11,2 l/s = 44,8cm² 
Hab. Ind (1) = 4 x 6,2 l/s = 24,8cm² 
Hab. Ind (2) = 4 x 6,2 l/s = 24,8cm² 
Hab. Ind (3) = 4 x 6,2 l/s = 24,8cm² 
Menjador/Sala d’estar = 4 x 34 l/s = 136cm² 
Pas (mínim 70cm²) 
 
Habitatge 3 
Planta 1 
Hab. Triple (1) = 4 x 15 l/s = 60cm² 
Hab. Triple (2) = 4 x 15 l/s = 60cm² 
Hab. Doble = 4 x 10 l/s = 40cm² 
Hab. Ind = 4 x 5 l/s = 20cm² 
Hab. Ind = 4 x 5 l/s = 20cm² 
Planta 2 
Sala d’estar/Menjador = 4 x 65 l/s = 260cm² 
Pas (mínim 70cm²) 
 
HS 4 – Subministrament d’aigua 
 
Aquesta secció no serà d’aplicació degut a que no es realitzaran modificacions en el subministrament 
d’aigua, en el projecte no hi haurà cap ampliació de punts d’aigua. Tot i així, a l’Annex C es pot consultar 
una breu síntesi de les característiques d’aquesta secció, els manteniments que s’han de realitzar a les 
instal·lacions d’aigua i un càlcul del caudal total del edifici que ens podrà ser d’utilitat per al càlcul de les 
plaques solars, tenint en compte els cabals previstos en cada habitatge:    
 
· Cabals Planta Baixa 
Taula 22: Cabals Planta Baixa 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Aixeta - Magatzem de residus 0,20 
Aixeta - Garatge 0,20 
Pica - Garatge 0,10 
Vàter amb cisterna - Garatge 0,10 
TOTAL 0,60 
 
· Cabals Habitatge 1 i Habitatge 2 
Taula 23: Cabals Habitatge 1 i 2 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Pica - Bany 1 0,10 
Vàter - Bany 1 0,10 
Banyera - Bany 1 0,20 
Pica - Bany 2 0,10 
Vàter - Bany 2 0,10 
Dutxa - Bany 2 0,20 
Aigüera - Cuina 0,20 
Rentadora 0,20 
Total habitatge tipus 1,20 
TOTAL Habitatge 1 i 2 2,40 
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· Cabals Habitatge 3 
Taula 24: Cabals Habitatge 3 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Pica - Bany 1 0,10 
Vàter - Bany 1 0,10 
Banyera - Bany 1 0,20 
Pica - Bany 2 0,10 
Vàter - Bany 2 0,10 
Dutxa - Bany 2 0,20 
Aigüera - Cuina 0,20 
Rentadora 0,20 
Punt d'aigua - Terrassa 0,20 
TOTAL Habitatge 1 i 2 1,40 
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CTE DB – SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les exigències 
bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. Les seccions d’aquest decret es corresponen a les 
exigències bàsiques de la SUA 1 a la SUA 9. La correcta aplicació de cada un dels apartats suposarà la 
correcta aplicació del conjunt del decret, i per tant satisfarà el requisit basic de seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 
 
SUA 1 – Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
o Lliscament del sòl 
 
La finalitat d’aquest apartat és limitar el risc dels lliscaments dels sòls dels edificis. Els sòls es classifiquen 
en funció del valor de la resistència al lliscament Rd, d’acord amb el que estableix la Il·lustració C.42 DB 
– SUA 1 Taula 1.1 Classificació de els sols segons el seu lliscament (Annex C). Un cop obtinguda la 
classe de sòl, segons els tipus de paviments col·locats a l’edifici, s’haurà de comparà els resultats amb 
la Il·lustració C.43 DB – SUA Taula 1.2 Classe exigible als sòls en funció de la seva localització (Annex 
C) que estableix la classe de sòl a col·locar segons l’estança o característiques d’aquest. 
 
Per a determinar si els sòls del projecte compleixen segons lo establert per a la normativa s’ha realitzat 
la Taula 25 comparativa: 
Taula 25: Lliscament del sòl 
Classe de sòl Estança Desgast Normativa Projecte 
Ceràmiques 0,30 x 0,30m Vestíbul Mitjà 1 1 
Marbre 0,22 x 0,08m Escales Mitjà 2 1 
Ceràmiques 0,30 x 0,30m Estances seques Baix 1 2 
Ceràmiques 0,30 x 0,30m Estances humides Baix 2 2 
Ceràmiques 0,22 x 0,08m Terrassa Mitjà 3 1 
 
Per a solucionar els incompliments de la normativa respecte a la classe de sòl de les escales, 
s’incorporarà una cinta antilliscant en cada esglaó donada la alta adherència d’aquest material. La cinta 
ofereix una resistència al lliscament R(d) > 45. Per tant, Classe 3 del CTE. D’aquesta manera es compleix 
amb la normativa i s’evita tenir que construir un nou paviment. 
 
Pel que fa al paviment de la terrassa, com el desgast del material comença a ser alt i presenta problemes 
per a que no es filtri l’aigua, serà substituït per a un nou paviment ceràmic antilliscant 60 x 60 cm de la 
casa Porcelanosa. Aquests ofereix una resistència al lliscament R(d) > 45, per tant Classe 3 del CTE. 
D’aquesta manera es compleix amb la normativa. 
 
o Discontinuïtat en el paviment 
 
El projecte no presenta cap discontinuat en el paviment que incompleixi amb els següents requisits: 
 
- No hi hauran juntes que presentin un ressalt de més de 4mm; 
- Els desnivells superior a 5 cm s’hauran de resoldre amb una rampa; 
- En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o forats; 
 
En zones de circulació no es podrà disposar de un esglaó aïllat, ni dos consecutius (excepte en accessos 
d’edificis, zones comuns d’edificis d’ús residencial o d’ús restringit). 
 
o Desnivells 
 
Amb la finalitat de complir amb aquest apartat, analitzarem tots els desnivells de l’edifici i les barreres 
protectores construïdes, determinant si són de compliment (Taula 26). 
Taula 26: Desnivells de l’edifici 
Desnivell Normativa Projecte 
Escales (diferencia de cota < 6 m) 0,90 m alçada 1 m alçada 
Finestres P1 (diferencia de cota < 6 m) 0,90 m alçada 1 m alçada 
Finestres P2 i 3 (diferencia de cota > 6 m) 1,10 m alçada 1 m alçada 
Terrassa (diferencia de cota > 6 m) 1,10 m alçada 0,90 m alçada 
 
Per poder complir amb la normativa, s’hauran d’instal·lar barreres protectores en els finestres de la Plana 
2 i Plana 3 amb la finalitat de complir amb l’alçada mínima d’aquest decret. 
 
o Escales 
 
Per a determinar si les escales del projecte han estat construïdes correctament, s’ha realitzat una 
comparació amb la normativa que han de complir i amb com han estat construïdes: 
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- L’amplada de les escales del projecte és de 1m sent així superior als 0,80m establerts per la 
normativa. 
- La contrapetjada dels esglaons és de 0,18m sent així  inferior als 0,20m que estableix aquest 
decret. 
- La petjada dels esglaons és de 0,28m sent així superior als 0,20m establerts. 
- Disposa de un passamans ja que l’amplada no excedeix de 1,20m sinó s’hauria de disposar de 
passamans 
 
SUA 2 – Seguretat enfront al risc d’impacte 
 
o Impacte 
 
L’alçada lliure de pas de zones de circulació serà, com a mínim, de 2,10m en zones d’ús restringit i 2,20 
en la resta de zones. Les alçades de les portes seran de 2m com a mínim. 
Impacte amb elements fràgils 
 
Totes les parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres estaran constituïdes per elements 
lamints o templets que resisteixin sense ruptura un impacte de nivell 3, conforme descriu la norma UNE 
EN 12600:2003. 
 
SUA 3 – Seguretat enfront el risc d’atrapament en recintes 
 
Quan les portes d’un recinte tinguin dispositius pel bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar 
accidentalment atrapades, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior del 
recinte. 
 
SUA 4 – Enllumenat normal de zones de circulació 
 
o Enllumenat normal en zones de circulació 
 
En totes les zones, es disposarà d’una instal·lació d’enlluernament capaç de proporcionar una 
il•luminació mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte en aparcaments 
interiors on serà de 50 lux, mesura a nivell del sòl. 
 
 
 
 
o Enllumenat d’emergència 
 
L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas caiguda del enlluernat normal, subministri la 
suficient il·luminació per a facilitar la visibilitat als usuaris. A continuació es detalla en quines zones de 
l’edifici del projecte s’hauran d’instal•lar l’enllumenat d’emergència: 
 
- Recorreguts des de tot origen d’evacuació fins al espai exterior; 
- Els garatges tancats que tinguin una superfície construïda superior als 100m²; 
- Zones de risc especial (Comptadors i magatzem de residus); 
- Bany general del garatge; 
 
SUA 5 – Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
Aquest apartat del decret no serà d’aplicació, ja que el projecte no té un ús d’alta ocupació 
 
SUA 6 – Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 
El projecte no disposa ni de piscina ni pous. Per tant, no s’haurà de tenir en compte aquest aparat del 
decret 
SUA 7 – Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment   
 
Aquesta secció es aplicable a les zones d’ús d’aparcament. Aquestes disposaran d’un espai d’accés i 
espera en la incorporació exterior, amb una profunditat adequada a la longitud del tipus de vehicle. Les 
senyalitzacions de les que haurà de disposar son les següents: 
 
a) El sentit de les circulacions i sortides 
b) La velocitat màxima de circulació és de 20 km/h 
 
SUA 8 – Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp   
 
o Procediment de verificació 
 
Serà necessari la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp , en els termes que s’exposen en 
el següent punt d’aquest apartat, quan la freqüència esperada d’impactes Ne sigui major que el risc 
admissible Na. 
 
La freqüència esperada d’impactes, Ne, es pot determinar mitjançant l’expressió: 
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Ne = Ng x Ae x G1 x 10-6 
 
- Ng = Densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any,km²) obtinguda segons la Il·lustració 
C.44 DB – SUA 8 Figura 1.1 Mapa de densitat d’impactes sobre el terreny (Annex C) 
- Ae = Superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m² 
- C1 = Coeficient relacionat amb la Il·lustració C.45 DB – SUA 8 Coeficient C1 (Annex C) 
 
Per tant, 
Ne = 4,00 x 470 x 0,5 x 10-6 = 9,4x10-4  
 
El risc admissible Na pot determinar-se mitjançant la següent expressió: 
 
Na = (5,5/(C2 x C3 x C4 x C5)) x 10-3 
 
Sent: 
 
C2 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.46 DB – SUA Taula 1.2 Coeficient C2 (Annex 
C) 
C3 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.46 DB – SUA Taula 1.3 Coeficient C3 (Annex 
C) 
C4 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.46 DB – SUA Taula 1.4 Coeficient C4 (Annex 
C) 
C5 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.46 DB – SUA Taula 1.5 Coeficient C5 (Annex 
C) 
Per tant, 
Na = (5,5/1 x 3 x 1 x 1) x 10-3 = 1,83 x 10-3 
 
o Tipus d’instal·lació exigida 
 
La eficàcia E requerida per una instal·lació de protecció contra el llamp es determina amb la següent 
formula: 
E = 1- (Na / Ne) 
Per tant, 
E = 1 - (1,83 x 10-3 / 9,4x10-4 ) = 0,99 
 
La Il·lustració C.47 DB – SUA 8 Taula 2.1 Components de la instal·lació (Annex C)  indica el nivell de 
protecció corresponent a la eficiència requerida. 
 
 
SUA 9 – Accessibilitat 
 
o Condicions d’accessibilitat 
 
Amb la finalitat de facilitat l’accés i d’utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles 
que s’estableixen en aquest apartat. 
 
L’adequació total d’aquest apartat suposarien canvis dràstics en l’estructura i distribució de l’edifici del 
projecte ja que es un apartat enfocat a edificis de nova construcció. 
 
· Accessibilitat en l’exterior de l’edifici 
 
La parcel·la disposarà almenys de un itinerari accessible que comuniqui una entrada principal al edifici, 
aquest es compleix ja que l’entrada a l’edifici es realitza amb un petit esglaó de mides acceptades pel 
CTE. 
 
· Accessibilitat entre plantes 
 
Els edificis d’ús Residencial en els que s’hagin de salvar més de dues plantes des de l’entrada principal 
disposaran d’ascensor. L’edifici del projecte ha de salvar un total de 3 plantes i no disposa d’ascensor, 
és per això que per a complir amb aquest apartat del decret s’haurien de realitzar modificacions en 
l’estructura.  
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CAPITOL 5: PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
Tot projecte de rehabilitació requereix de l’elaboració d’un pressupost d’intervenció. En el pressupost 
elaborat es detallen totes les partides constructives proposades tant per les solucions als problemes 
patològics identificats anteriorment en el projecte, com per les intervencions ha realitzar per complir amb 
el CTE. A la Taula 27 Pressupost es presenta un resum de tots els capítols d’aquest pressupost. 
 
A l’Annex D Pressupost es pot consultar el detall del pressupost amb totes les partides corresponents a 
cada capítol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 27: Pressupost 
Capítol Descripció Intervenció Pressupost 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS CTE   
               164,59 €  
2 ENERGIA SOLAR TÈRMICA CTE   
            4.767,23 €  
3 AÏLLAMENT CTE   
            2.786,46 €  
4 FUSTERIA CTE   
          12.639,64 €  
5 VIDRE CTE   
            2.088,98 €  
6 DEMOLICIÓ CTE - PATOLOGIES   
            3.982,68 €  
7 PARTICIONS CTE   
            3.072,62 €  
8 REVESTIMENT CTE - PATOLOGIES   
            7.790,82 €  
9 IMPERMEABILITZACIÓ PATOLOGIES   
          10.591,74 €  
10 VENTILACIÓ CTE - PATOLOGIES   
            8.129,90 €  
11 GESTIÓ DE RESIDUS *   
               385,16 €  
PRESSUPOST REHABILITACIÓ DUQUESSA D'ORLEANS 16     56.399,81 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
* La partida del capítol 11 forma part dels residus que s’han generat després de realitzar totes 
les intervencions.  
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 
Amb la finalització del projecte es conclou que la proposta de rehabilitació de l’edifici Duquessa d’Orleans  
16 compleix amb els requisits marcats pel CTE, planteja solucions pels problemes patològics detectats i, 
conseqüentment, es milloren les prestacions i la seva vida útil. 
  
Aquest projecte m’ha permès aprendre i assolir els coneixements necessaris per tal de poder dur a terme 
la rehabilitació d’un edifici, passant per totes les seves fases i amb especial èmfasi en la planificació. La 
realització dels aixecaments i les representacions gràfiques, la detecció de problemes patològics, la 
proposta de solucions constructives i la confecció del pressupost m'ha permès traslladar a l’aplicació 
pràctica els coneixements teòrics adquirits al llarg de la meva formació acadèmica. A més, com aquest 
projecte requeria de l’adaptació de l’edifici al marc normatiu vigent de la construcció, m’ha permès 
comprendre’l, interpretar-lo i aplicar-lo en un cas real. 
  
Considero que l’objectiu secundari presentat en un inici s’ha assolit, ja que la major part de les propostes 
constructives plantejades es podrien extrapolar a edificis similars. Tot i així, el següent pas a realitzar en 
el desenvolupament d’aquest projecte seria planificar el manteniment i conservació integral de l’edifici.    
 
Realitzar aquest projecte ha estat tot un repte a nivell personal, ja que compaginar la vida laboral amb 
un projecte final de grau m’ha fet comprendre la importància de la constància, la dedicació, la 
responsabilitat i l’esforç que es requereix. Considero que ha estat una experiència enriquidora i molt 
valuosa. 
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ANNEX A  
Fitxes d’Identificació Patològica 
   
 FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.1           
                  
                  
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Despreniments de materials        La causa d’aquesta lesió és deguda a que el material que fa la funció d’unió entre el revestiment i la paret 
ha perdut les seves propietats d’adherència per els pas dels anys.  Tipus: Mecànica        
Localització: Cuina habitatge 2 i 3       
Gravetat: Lleu          
                  
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
A les cuines dels habitatges 2 i 3 s’observa que part de les peces ceràmiques 
(0,25x0,35m) de color blanc col·locades a una alçada respecte al paviment de 
2m, s’han desprès. En altres, es pot observar com el material d’unió, en aquest 
cas morter, no esta realitzant la serva funció adhesiva, ja que s’observen algunes 
rajoles desenganxades només de certs punts. 
    Aquests despreniments s’aniran agreujant sinó s’intervé a temps provocant el despreniment total del 
revestiment. A més, per una banda aquests despreniments podran provocar impactes en el paviment, 
generant així possibles trencaments d’aquest. I per altra banda, també es pot donar el cas que el 
despreniment del material pugui afectar a la seguretat de l’ocupant de l’habitatge. 
                  
                  
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ 
El despreniment de les peces ceràmiques és degut a que el material adhesiu 
que uneix el revestiment amb la paret ha perdut les seves propietats donant lloc 
al despreniment del material en el que esta adherit. 
          
  
  
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
  
Imatge de la lesió localitzada  
a la cuina de l’habitatge 2  
Imatges de la distribució dels habitatges 2 i 3. En vermell, hi ha ressaltades les zones afectades.  
 FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.2             
                    
                    
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Humitat per filtració 1       Les taques estan localitzades en trobaments de diferents materials de la façana. Aquests punts presenten 
dificultats a la hora de combatre l’entrada degut possiblement a que no es va realitzar una junta lo 
suficientment estanca. 
Tipus: Física         
Localització: Façana S – O i N – O        
Gravetat: Greu         
                    
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
A les façanes Sud – Oest i Nord – Oest de l’edifici es detecten taques 
d’humitats. Aquestes taques tenen un forma esfèrica, estan concentrades de 
forma repetitiva en punts concrets de l’edifici i són de color negre. A les 
imatges del apartat Localització de la lesió s’hi mostren, de forma gràfica, tots 
els punts on estan situades les humitats. 
    Per una banda, aquestes humitats poden provocar el despreniment del material afectat i poden activar el 
procés químic anomenat eflorescència, procés que s’activa només en materials ceràmics. A demés, les 
humitats poden provocar la pèrdua de resistència i funcionalitat del maó. Per altra banda, si aquestes 
humitats penetren a l’edifici, generaran presencia de floridures i àcars perjudicials per a la salut, i afectaran 
també al material del revestiment interior en possibles despreniments. 
                    
                    
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ  
Les humitats per filtració són provocades degut a que l’aigua que arriba a 
l’edifici penetra en forma d’humitat a través del tancament de façana. 
Generalment, apareixen quan existeixen deficiències en el tancament de 
façana. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
  
Imatge de la lesió 
localitzada a la  
façana S – O.  
Imatges de les façanes N – O i S – O. En vermell, hi ha ressaltades les zones afectades. 
 FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.3               
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Humitat per filtració 2       Com les taques d’humitat es troben situades en zones concretes del forjat, la causa principal d’aquesta filtració 
d’aigua podria ser que el material que realitza la funció d’impermeabilitzant esta deteriorat o presenta obertures 
que faciliten la filtració d’aigua en alguns punts.  
Tipus: Física         
Localització: Coberta       
Gravetat: Greu         
                      
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
A la segona planta de l’habitatge 3, s’hi observen taques d’humitat en punts 
localitzats del sostre de la cuina, de la sala d’estar/menjador i del bany. A la 
imatge de l’apartat Localització de la lesió es mostren les zones on es 
detecten aquestes taques. 
    Aquestes filtracions d’aigua poden estar corrosionant les armadures del forjat, generant pèrdues de funcionalitat 
i resistència del metall. A més, la humitat pot generar presencia de floridures i àcars prejudicials per la salut i 
el despreniment del material de revestiment. 
                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ       
Les humitats per filtració són provocades degut a que l’aigua que arriba a 
l’edifici penetra en forma d’humitat a través de la coberta- Generalment, 
apareixen quan existeixen deficiències o absència de material 
impermeabilitzant. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
  
Imatge de la lesió 
localitzada al  
sostre de la sala 
d’estar/menjador.  
  
Imatge de la distribució de l’habitatge 3, segona planta. En vermell, hi ha ressaltades les zones 
afectades.  
  
FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.4               
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Humitat per condensació       La falta de ventilació del bany provoca que no existeixi una renovació d’aire. Aquest fet fa que el vapor d’aigua 
es condensi en el bany, creant així un ambient humit i generant l’aparició de taques negres.  Tipus: Física         
Localització: Bany habitatge 1 i 2       
Gravetat: Moderada       
                      
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
En els bany sense ventilació dels habitatges 1 i 2 s’observen petits puntets 
de color negre en el sostre. Aquests es concentren a la zona on es troba 
situada la dutxa i es difuminen a mesura que s’allunyen.    
    La humitat per condensació pot generar presencia de floridures i àcars, que són perjudicials per la salut. A més, 
es pot produir la filtració d’aigua en el forjat, generant així la corrosió de les armadures, i afectant a la seva 
resistència. 
                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ       
Les humitats per condensació es formen quan la temperatura superficial 
d’una paret és inferior al punt de rosada de l’ambient, provocant així que el 
contingut de vapor d’aigua de l’aire condensi a la superfície del sostre i 
s’acabin generant petites taques. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
  
Imatge de la  
lesió localitzada 
al sostre del 
bany de  
l’habitatge 2  
Imatge de la distribució de l’habitatge 1 i 2 (habitatge tipus). En vermell, hi ha ressaltada la zona afectada.  
  
FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.5               
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Ciment aluminós        El ciment aluminós és més susceptible d’iniciar el procés químic que fa que es creïn porus en el formigó o bé 
en estances exposades a humitats, com banys i cuines, on existeix major condensació, o bé en elements 
exposat a la intempèrie. 
Tipus: Química       
Localització: Forjats       
Gravetat: Greu         
                      
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
Per comprovar si el ciment utilitzat en la construcció de l’edifici contenia 
aluminosis, es va realitzar una extracció del formigó d’una de les biguetes de 
la Planta 3 per realitzar una cata. El resultat de l’informe (Veure Annex G.3) 
va ser positiu. Per tant, es pot deduir que totes les biguetes dels forjats van 
ser fabricades amb aquest ciment. 
    La porositat del formigó no només dona lloc a la pèrdua de les seves propietats, sinó que també es podrien 
produir corrosions en les armadures degut a que l’aigua es filtrarà pels porós del formigó amb més facilitat, 
afectant totalment a l’estabilitat i resistència de les armadures. 
                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ      
Aquesta lesió es deu al ciment aluminós emprat en la fabricació de biguetes 
en els anys 60. El ciment aluminós fragua més ràpidament que els ciments 
tradicionals, ja que conté una alta concentració d’alúmina. Aquest fet provoca 
canvis químics enfront a determinants agents (a l’aigua i a temperatures 
altes) que alteren les seves propietats i fan que el ciment ocupi menys, es 
creïn prorús i perdi resistència mecànica.  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
 
Imatge de la cata 
localitzada a l’estudi 
de l’habitatge 3, 
primera planta. 
Imatge de la distribució de l’habitatge 3, primera planta. En vermell, hi ha ressaltada la zona 
afectada i en taronja la localització de la cata.  
 FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.6               
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Fissures 1       Les possibles causes que fan que apareguin fissures en els envans són la flexió que es genera en el forjat 
perquè aquest sotmet a l’envà a unes càrregues per les quals no estava dissenyat.   Tipus: Mecànica       
Localització: Envans       
Gravetat: Lleu         
                      
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
Es poden observar fissures en els envans de 0,07m de gruix en diferents 
estàncies dels tres habitatges. Aquestes tenen una forma irregular i no són 
gaire pronunciades. A la imatge de l’apartat Localització de la lesió es 
mostren en vermell els punts afectats.  
    Aquestes fissures poden arribar a produir despreniments de materials si aquestes encara estiguessin actives i 
augmentessin de mida, perjudicant també l’estètica de l’edifici. 
                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ       
Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície de l’edifici. 
Aquestes no provoquen problemes estructurals. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
  
Imatge de la  
lesió localitzada 
a l’habitatge 3, 
primera planta.  
Imatge de la distribució de l’habitatge tipus i l’habitatge 3. En vermell, hi ha ressaltades les zones afectades.  
 FITXA D'IDENTIFICACIÓ PATOLÒGICA A.7               
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        POSSIBLES CASUSES DE LA LESIÓ 
Lesió: Fissures 2       Les possibles causes que fan que apareguin fissures són l’assentament diferencial de l’edifici o les variacions 
de temperatures que fan que els materials es contreguin i es dilatin, provocant així l’aparició de fissures en 
els punts més dèbils. Els punts més susceptibles són els trobaments o punts d’unió entre materials. 
Tipus: Mecànica       
Localització: Façana       
Gravetat: Moderada         
                      
SITUACIÓ DE LA LESIÓ     POSSIBLES LESIONS DERIVADES 
En els trobament de la façana amb els envans es poden observar fissures 
verticals que van des del paviment fins al sostre d'un forma recta i sense 
masses desviacions. 
    Aquestes fissures poden arribar a produir despreniments de materials si les fissures encara estiguessin 
actives i augmentessin de mida, perjudicant també l’estètica de l’edifici. 
                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ     LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ      
Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície de l’edifici. 
Aquestes no provoquen problemes estructurals. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FOTOGRAFIA DE LA LESIÓ 
 
Imatge de la  
lesió localitzada 
a la Planta Baixa, 
en la part interior 
de l’accés principal.  
Imatge de la distribució de la Planta Baixa. En vermell, hi ha ressaltades les zones afectades.  
  
 
 
 
 
 
ANNEX B  
Fitxes de Solució Patològica 
 
  
   
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.1                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Despreniments de materials       Retirada de les peces ceràmiques existents, preparació de la superfície, alicatat de parament vertical a una altura 
inferior a 3m amb peces ceràmiques col·locades amb morter. 
Cost unitari = 25,87€/m² 
Tipus: Mecànica       
Localització: Cuina habitatge 2 i 3       
Gravetat: Lleu         
Intervenció: Substitució de les peces afectades                     
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU      
Per solucionar el problema dels despreniments s’haurà de 
realitzar la substitució de les peces afectades. 
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
S’hauran d’extreure totes les peces amb pèrdua adherència i 
posteriorment col·locar de nou aquestes peces amb un nou 
morter per tal de que d’adherir el revestiment a la paret.       
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del procés constructiu, alicatat de parament vertical. Recuperada de: 
http://www.avisosreparaciones.com/blog/category/trabajos-de-albanileria/    
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.2                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Humitat per filtració 1       Impermeabilització amb pintura d'impermeabilització incolora per a paraments verticals de façanes d'obra vista.  
Cost unitari = 9,39€/m² Tipus: Física         
Localització: Façana S – O i N – O       
Gravetat: Greu         
Intervenció: Imprimació de pintura impermeabilitzant                     
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU     
La intervenció més econòmica per a impermeabilitzar la façana 
és la imprimació d’una pintura elàstica que al aplicar-la a la 
façana s’introdueix als porós i actua com a repel·lent de l'aigua. 
Aquesta intervenció té una vida útil d’uns 30 anys d’eficàcia.   
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
S’haurà d’aplicar la pintura elàstica en tota l’envoltant de la 
façana per assegurar la impermeabilització dels porós. És 
necessari utilitzar una bastida per abastir tots els punts de la 
façana.  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge gràfica del procés constructiu, aplicació de pintura elàstica per impermeabilitzar la 
façana. Recuperada de: http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=IV2000&site=1  
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.3                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Humitat per filtració 2       Impermeabilització de la coberta amb una capa de protecció de morter, una membrana d’una lamina de betum, 
col·locat entre dos capes separades i acabat amb un paviment ceràmic.  
Cost unitari = 74,82€/m² 
Tipus: Física         
Localització: Coberta       
Gravetat: Greu         
Intervenció: Impermeabilització de la coberta                      
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU     
Per solucionar les filtracions d’aigua en els habitatges, s’haurà 
d'impermeabilitzar la coberta de la segona planta de l’habitatge 
3. A més, també s’haurà d’impermeabilitzar la terrassa, ja que 
aquesta fa la funció de coberta per la primera planta del mateix 
habitatge.   
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
S’haurà de col•locar un impermeabilitzant en tota la coberta i 
terrassa, ja que no és possible saber de quins llocs concrets 
provenen les filtracions d’aigua. Aquest fet, suposarà haver 
d’extreure tot el paviment i la reconstrucció d’aquest.      
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del procés constructiu, operari col·locant impermeabilitzant a la coberta. Recuperada de:  
http://reparacionimpermeabilizaciontejados.es/impremeabilizacion-cubiertas/  
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.4                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        
COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Humitat per condensació       Col·locació i subministra del conducte d'acer galvanitzat per a la ventilació, amb el pertinent ventilador mecànic, 
col·locació del fals sostre de pladur i l'obertura de forjat pel pas del conducte.  
Cost unitari = 256€/m 
Tipus: Física         
Localització: Bany habitatge 1 i 2       
Gravetat: Moderada       
Intervenció: Col·locació del conducte per a la 
ventilació         
            
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU    
Per combatre les humitats dels banys l’única solució que 
existeix és la construcció d’un conducte de ventilació 
mecànica fins a coberta. D'aquesta manera s’aconseguirà 
renovar l'aire d'aquesta estança. 
    
            
                      
  
                    
PROCÉS CONSTRUCTIU 
                
Per ventilar els banys afectats i extreure l’aire viciós, 
s’haurà d’instal·lar un ventilador. Aquest anirà col·locat en 
un fals sostre i estarà connectat a un tub d’acer galvanitzat 
que conduirà l’aire viciat fins a la coberta.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge detall constructiu, conducte de ventilació mecànica pel bany.  
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.5                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Ciment aluminós       Reforç inferior del forjat amb bigues transversals de perfil d'acer laminat. Realitzant l’execució de forats i 
col·locació de l’element.  
Cost unitari = 285,17€/unitat 
Tipus: Química       
Localització: Forjats       
Gravetat: Greu         
Intervenció: Col·locació de reforços en l'element afectat                     
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU   
Per determinar si existeix corrosió a les armadures del forjat 
unidireccional, s’han de realitzar cates. En cas que el resultat fos 
positiu, s'hauria de determinar si l’estructura de l’edifici està en 
perill, col·locant-li reforços en els llocs afectats en cas que sí ho 
estigui. Per prevenir que les armadures no afectades no arribin 
a corrosionar-se, s'hauria d'impermeabilitzar totes les superfícies 
susceptibles de qualsevol entrada d'aigua. 
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
Per solucionar la pèrdua de resistència de la zona afectada, el 
mètode més eficient és buscar la substitució funcional de 
l’element, mitjançant la col·locació de perfils metàl·lics laminats 
sota les biguetes afectades i encastar-los en els seus extrems. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge detall constructiu, reforç del forjat unidireccional amb biguetes metàl·liques IPN.  
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.6                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Fissures 1       Reparació de la fissura a l’envà, amb repicat i imprimació amb resina acrílica, col·locació de malla  flexible de 
fibra de vidre i aplicació d’una segona capa de resina i acabat amb pintura elàstica. 
Cost unitari = 4,71€/m 
Tipus: Mecànica       
Localització: Envans       
Gravetat: Lleu         
Intervenció: Aplicació de resines                     
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU      
Per solucionar les fissures dels envans s’hauran d’aplicar resines 
a en aquestes per tal de donar cohesió als materials.  
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
S'haurà d'obrir la fissura en forma de “V” fins al centre de la paret. 
A continuació, s’hauran d’aplicar les resines que aportaran 
resistència i flexibilitat a l’envà.     
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge gràfica del procés constructiu, aplicació de resines en fissures. Pontificia Univesidad 
Católica de Chile, Escuela de Construcción Civil (2010). Manual para la reparación de viviendas 
dañadas. 
 FITXA DE SOLUCIÓ PATOLÒGICA B.7                 
                      
                      
Edifici: Duquessa d'Orleans 16        COST DE LA INTERVENCIÓ 
Lesió: Fissures 2       Reparació de la fissura amb repicat i imprimació amb resina acrílica, col·locació de malla  flexible de fibra de 
vidre i aplicació d’una segona capa de resina i acabat amb pintura elàstica. 
Cost unitari = 4,71€/m 
Tipus: Mecànica       
Localització: Façana       
Gravetat: Moderada         
Intervenció: Aplicació de resines                     
                      
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ     DETALL CONSTRUCTIU       
Per solucionar les fissures de la façana s’hauran d’injectar 
resines a en aquestes per tal de donar cohesió als materials. Tot 
i així, possiblement si aquesta fissura estigues activa, amb el pas 
dels anys es tornaria a manifestar.  
    
            
                      
                      
PROCÉS CONSTRUCTIU                 
S'haurà d'obrir la fissura en forma de “V” fins al centre de la paret. 
A continuació, s’hauran d’aplicar les resines que aportaran 
resistència i flexibilitat a la façana. 
    
  
          
 
 
Imatge gràfica del procés constructiu, aplicació de resines en fissures. Pontificia Univesidad 
Católica de Chile, Escuela de Construcción Civil (2010). Manual para la reparación de viviendas 
dañadas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX C  
Compliment del CTE 
 
 
 
 
  
  
  
Compliment del CTE  
 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el marc normatiu que estableix les exigències que han de 
complir els edificis relacionats amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Dins d’aquestes 
dues branques trobem diferents documents que conformen aquest codi. 
 
Pel que fa a la branca de seguretat, hi ha establert un decret que regula la seguretat estructural, 
seguretat contra incendis i seguretat d’utilització, i pel que fa a la branca d’habitabilitat els 
documents que el conformant són la salubritat, protecció en front el soroll i l’estalvi d’energia. 
 
L’objectiu del CTE és donar resposta a la demanda de la societat pel que fa a la millora de la qualitat 
de l’edificació, a la vegada que persegueix millor la protecció de l’usuari i fomenta el 
desenvolupament sostenible. És per això que pel projecte de rehabilitació de l’edifici haurem de 
complir i aplicar els següents aparts que regula el CTE: 
 
- CTE DB – SI (Seguretat en cas d’incendi) 
Es complirà en el projecte lo establert pel SI del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o SI 1: Propagació Interior 
o SI 2: Propagació Exterior 
o SI 3: Evacuació d’ocupants 
o SI 4: Dotació de instal·lacions de Protecció Contra Incendia 
o SI 5: Intervenció dels bombers 
o SI 6: Resistència al foc de l’estructura 
 
- CTE DB – HE (Estalvi d’energia) 
Es complirà en el projecte lo establert pel HE del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o HE 1: Limitació de la demanda energètica. 
o HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
o HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació 
 
o HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
o HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
- CTE DB – HS (Salubritat: Higiene, salut i protecció del medi ambient) 
Es complirà en el projecte lo establert per el HS del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o HS 1: Protecció enfront les humitats 
o HS 2: Recollida i evacuació de residus 
o HS 3 Qualitat de l’aire interior 
o HS 4: Subministra de l’aigua 
o HS 5: Evacuació d’aigües 
 
- CTE DB – SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
Es complirà en el projecte lo establert per el SU del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats: 
o SUA 1: Seguretat enfront els risc de caigudes 
o SUA 2: Seguretat enfront el risc d’impactes o atrapaments 
o SUA 3: Seguretat enfront el risc d’aprisionament 
o SUA 4: Seguretat enfront el risc causat per l’ il·luminació inadequada 
o SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situació amb alta ocupació 
o SUA 7: Seguretat enfront al risc causat en vehicles en moviment 
o SUA 8: Seguretat enfront al disc causat per l’acció del llamp 
o SUA 9: Accessibilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CTE DB – SI (Seguretat en cas d’incendi) 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les 
exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Les seccions d’aquest decret es corresponen a 
les exigències bàsiques del SI 1 al SI 6. La correcte aplicació de cada un dels apartats suposarà la 
correcta aplicació del decret, i per tant satisfarà els requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal d’aplicar aquest decret, s’ha de definir el tipus de projecte que es tracta, així com el tipus d’obres 
previstes i l’abast de les mateixes. En la següent taula es classifica el projecte segons lo establert en el 
Decret DB-SI. 
Tipus de projecte (1) Tipus d'obres previstes (2) Abast de les Obres (3) Canvi d'ús (4) 
Rehabilitació Projecte de Rehabilitació Parcial No 
 
(1) Projecte de obra; projecte de canvi d’ús, pro jecte de acondicionament, projecte d’instal·lacions , projecte d’obertura... 
(2) Projecte d’obra nova, projecte de reforma, projecte de consolidació, projecte de legalització... 
(3) Reforma total, reforma integral, reforma parcial... 
(4) Indicar si es tracta de una reforma amb canvi d ’ús 
 
SI 1: Propagació Interior 
 
o Compartimentació en sectors d’incendi 
 
Els edificis i establiments estaran compartimentats en sectors d’incendis en les condicions que 
s’estableixen a la Il·lustració C.2 DB – SI 1 Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors 
d’incendi, mitjançant els elements que satisfacin les condicions de resistència al foc que s’estableixen a la 
Il·lustració C.3 DB – SI 1 Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els 
sectors d’incendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració C.1: Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi.  Il·lustració C.2: DB – SI Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sector d’incendi  
  
Il·lustració C.3: DB – SI 2 Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els 
sectors d’incendi. 
Il·lustració C.4: DB – SI 1 Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especial integrades en l’edifici. 
Il·lustració C.5: Taula 2.2 DB – SI 1 Condicions de les zones de risc especial integrades en l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A efectes del còmput de la superfície d’un sector ’incendi, es considera que els locals de risc 
especial, les escales i els passadissos protegits no formen part del sector.  
 
Tota zona que el seu ús sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que 
estigui integrat ha de constituir un sector d’incendi diferent quan superi els límits establerts per la DB 
– SI 1 Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi (Il·lustració C.2).  
 
En la següent taula es detalla la resistència al foc dels elements compartimentadors comparant amb 
les exigències mínimes establertes per aquest decret.  
Taula 9: Resistència al foc dels elements compartimentados 
Sector 
Superfície Construïda 
(1) i (2) Ús previst 
Resistència al foc de l'element 
compertimentador  
Normativa Projecte Normativa Projecte 
Planta Baixa 2.500,00 117,03 Garatge EI 120 EI 90 
Planta Primera 2.500,00 99,23 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Segona 2.500,00 99,23 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Tercera 2.500,00 90,72 Residencial EI 90 EI 90 
Planta Quarta 2.500,00 52,31 Residencial EI 90 EI 90 
 
(1) Els valors mínims estan establerts a la Taula 1.2 Resistència del foc de les partes, sostres i portes que 
delimiten els sectors d’incendi 
(2) Els sostres han de tenir unes característiques REI, al tractar-se d’elements portants i compartimentadors 
d’incendis  
 
 
o Locals de risc especial 
 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons tres graus de risc (alt, mig i baix) basats en els 
criteris que s’estableixen a la Il·lustració C.4 DB – SI 1 Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc 
especial integrades en l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els locals i les zones classificades així hauran de complir les condicions que s’estableixen a la Il·lustració 
C.5 Taula 2.2 DB – SI 1 Condicions de les zones de risc especial integrades en l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el nostre cas, tenim un magatzem de residus d’entre 5 < S ≤ 15m² i un garatge que supera els 
100 m², per tant, són denominats com a Risc Baix i les condicions que han de complir són les que es 
mostren a la Taula 10: 
Taula 10: Característiques de resistència al foc de les zones de risc especial integrades a l'edifici 
Ús Característiques 
Resistència 
segons Normativa 
Resistència segons 
projecte 
Magatzem 
de residus Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 R 90 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 
EI 90 EI 60 
Portes de comunicació amb el resta del edifici EI 2 45-C5 Fusteria Simple 
Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 8,0 
Garatge 
Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 R 90 
Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 
EI 90 EI 60 
Portes de comunicació amb el resta del edifici EI 2 45-C5 
Les portes 
comuniquen 
directament amb 
l'exterior 
Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 10,0 
 
SI 2: Propagació Exterior 
 
o Resistència al foc de les façanes i cobertes 
 
· Distancia entre forats 
En aquesta secció es limiten les distancies horitzontals mínimes que han d’existir per evitar la 
propagació d’incendis a través de la façana, entre forats de dos edificis, entre dos sectors d’incendi 
del mateix edifici, entre una zona de risc especial i altres zones. El pany de façana o de coberta que 
separa ambdós forats haurà de ser com a mínim EI-60. A la Taula 11 Distancies mínimes de les 
façanes es verifica que l’edifici del projecte compleix amb les distàncies mínimes horitzontals que 
estableix aquest decret: 
Taula 11: Distancies mínimes de les façanes 
Façana Angle 
Distancia horitzontal 
Normativa Projecte 
Façana S-O 0 3,00 6,50 
Façana N-O 0 3,00 4,50 
Façana S-O 180 0,50 1,10 
Façana N-O 180 0,50 1,30 
 
Pel que fa a la propagació vertical entre forats, la façana haurà de ser almenys EI 60 i haurà d’haver una 
franja d’1m de separació entre el final del forat i l’inici del següent forat. En el nostre projecte, la distancia 
mínima que hi ha entre forats és de 1,2m. Per tant, complim amb aquesta secció del CTE. 
 
· Resistència al foc de la coberta  
Segons aquest apartat, la reacció al foc de les superfícies de l’acabat exterior de la coberta ha de ser com 
a mínim REI 60.  
 
SI 3: Evacuació d’ocupants 
 
o Càlcul d’ocupació, número de sortides, longitud dels recorreguts d’evacuació i dimensionat dels 
mitjans d’evacuació 
 
A la Taula 12, es constata que l’edifici del projecte compleix segons número de sortides, la longitud dels 
recorreguts d’evacuació i l’amplada de les sortides segons l’ús i l’ocupació de cada sector d’incendi.  
Taula 12: Compliment d'evacuació dels ocupants 
Planta i ús 
Superfície  
útil (m²)  
Densitat  
ocupació  
(m²/pax.) 
Ocupació  
(pax.) 
Número de sortides 
Recorregut 
d'evacuació 
Amplada de la sortida 
Normativa Projecte Normativa Projecte Normativa Projecte 
Planta Baixa  
(Garatge) 
117,03 40,00 26,00 1,00 1,00 25,00 10,00 0,8 ≤ A ≤ 1,20 Compleix 
Planta Primera 
(Residencial) 
99,23 20,00 8,00 1,00 1,00 25,00 15,55 0,8 ≤ A ≤ 1,20 Compleix 
Planta Segona 
(Residencial) 
99,23 20,00 8,00 1,00 1,00 25,00 15,55 0,8 ≤ A ≤ 1,20 Compleix 
Planta Tercera 
(Residencial) 
90,72 20,00 10,00 1,00 1,00 25,00 15,55 0,8 ≤ A ≤ 1,20 Compleix 
Planta Quarta  
(Residencial) 
52,31 20,00 10,00 1,00 1,00 25,00 19,67 0,8 ≤ A ≤ 1,20 Compleix 
 
o Protecció de les escales 
 
A la Il·lustració C.6 DB – SI 3 Taula 5.1 Protecció de les escales s’indiquen les condicions de protecció 
que han de complir les escales previstes per a l’evacuació.  
 
 
 
 
 
  
Il·lustració C.6: DB – SI 3 Taula 5.1 Protecció de les escales. 
Il·lustració C.7: DB – SI 4 Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com l’ús previst de l’edifici del projecte és residencial i l’evacuació descendent no accedeix dels 
14m, aquesta no haurà de tenir una protecció especial. 
 
o Senyalització dels medis d’evacuació 
 
La senyalització d’evacuació de l’edifici a rehabilitar és nul·la. Per tant, s’hauran d’incorporar les 
senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988, segons els següents criteris: 
 
- Les sortides de recintes, de plantes o de l’edifici tindran una senyal amb el ròtol ‘’SORTIDA’’. 
- S’han de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d’evacuació. 
- Tota senyal ha de ser visible, incloent-hi en els cassos d’averia en el subministrament 
d’il·luminació. 
 
SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis  
 
L’exigència de disposar d’instal·lacions de detecció, control i extinció de l’incendi ve recollit a la 
Il·lustració C.7 DB – SI 4 Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis en funció de 
l’ús previst, superfícies, nivells de risc, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones que tinguin un ús previst diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que 
han d’estar integrades i hagin de constituir un sector d’incendi diferent, tenen que disposar de les 
instal·lacions segons l’ús previst. 
 
El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, així com els seus 
materials, els components i els equips, compliran lo establert, tant en l’apart 3.1 de la Norma, com en el 
Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendia (RD. 1942/1993, de 5 de novembre) i 
disposicions complementaries. 
 
Actualment a l’edifici del projecte hi ha una precària dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
Només hi ha un extintor localitzat al garatge. Per poder complir amb la normativa, s’hauran de col·locar 
extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B com a màxim cada 15m de distancia des de l’origen d’evacuació. A 
més, s’haurà d’instal·lar un extintor a la zona de risc especial, sent aquest el magatzem de residus. 
 
 
 
 
 Il·lustració C.8: DB – SI 6 Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals. 
o Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual és tenen que senyalitzar segons la 
normativa UNE 23033-1. Les seves mides seran: 
 
a) 210 x 210mm quan la distancia d’observació de la senyal no accedeixi de 10m 
b) 420 x 420mm quant la distancia d’observació estigui compresa entre 10 i 20m 
c) 594 x 594mm quant la distancia d’observació estigui compresa entre 20 i 30m 
 
Les senyals han de ser visibles inclòs en cas d’averia en el subministrament d’enllumenat normal. 
 
SI 5: Intervenció dels bombers  
 
El que pretén aquesta secció és donar indicacions de com ha de ser el vial per la intervenció de 
bombers. Aquest apartat està enfocat per edificis d’obra nova. Tot i així, l’analitzarem per a 
determinar si el vial on es localitza l’edifici és correcte i si el disseny d’aquest va ser el correcte. 
 
o Aproximació de l’edifici 
 
En l’edifici del projecte es compleix amb la normativa pel que fa als vials d’aproximació dels vehicles 
de bombers als espais de maniobra, ja que:  
 
- L’amplada mínima lliure és de 4m, sent així superiors als 3,5m d’amplada mínima que indica 
la norma; 
- L’alçada mínima lliure és de 5,5m superiors als 4,5m d’alçada mínima que indica la norma; 
 
o Entorns dels edificis 
 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent major que 9m hauran de disposar d’un espai de 
maniobra pels bombers que compleixi amb les següents condicions al llarg de les façanes en les 
que estan situats els accessos.  
 
En la següent taula es detallen les característiques i les mesures del vial i es comparen amb la 
normativa vigent.  
 
 
Taula 13 Característiques del vial 
Característiques Normativa Projecte 
Amplada mínima ≥ 5 4,50 
Alçada lliure La del edifici 13,30 
Separació màxima del vehicle de bombers 23 m 1,50 
Pendent 10% 2% 
 
o Accessibilitat per façana 
 
Les façanes hauran de disposar de forats que permetin l’accés des de l’exterior. Aquests forats no hauran 
de tenir una alçada superior a 1,20m respecte la planta on estan situats. Les dimensions mínimes 
d’aquests forats hauran de ser horitzontalment 0,80m i verticalment 0,60m. 
 
En l’edifici del projecte la distancia mínima del forat respecte la planta és d’1m i les dimensions del forat 
més petit són d’1,40 x 1,35m. Per tant, ambdós casos es compleix amb la normativa establerta.  
 
SI 6: Resistència al foc de l’estructura  
 
La resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (incloent forjat, bigues, suports i trams 
d’escala que siguin recorreguts d’evacuació, llevat que siguin escales protegides) és suficient si assoleix la 
classe indicada en la Il·lustració C.8 DB – SI 6 Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements 
estructurals. En la taula s’hi representa el temps total que ha de suportar estable l’estructura enfront el foc 
en funció de l’ús del sector d’incendi i l’alçada d’evacuació de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CTE DB – HE (Estalvi energètic) 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les 
exigències bàsiques d’estalvi energètic. Les seccions d’aquest decret corresponen a les exigències 
bàsiques del HE 1 al HE 5. La correcte aplicació de cada un dels apartats, suposarà la correcte 
aplicació del conjunt del decret, i per tant es satisfarà els requisits bàsics d’estalvi energètic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE 1 – Limitació de la demanda energètica 
o Àmbit d’aplicació 
 
Com s’especifica en aquest apartat del decret HE 1, tot edifici existent que sigui intervingut o bé per 
realitzar una ampliació o bé per reformar-lo haurà de complir amb aquest decret.  
 
o Resultats del càlcul de demanda energètica  
 
· Caracterització de l’exigència 
La demanda energètica dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la localitat que s’ubica 
l’edifici i de l’ús previst d‘aquest. Les característiques dels elements de l’envoltant tèrmic dels edificis d’ús 
residencial privat tenen que ser tals que evitin les descomposicions en la qualitat tèrmica dels diferents 
espais habitables. Es limitarà la transferència de calor entre unitats de diferent ús, i entre les unitats d’ús i 
les zones comuns de l’edifici. 
 
· Dades prèvies 
Zonificació climàtica:  
La zona climàtica és extreta de la Il·lustració C.10 DB – HE 1 Taula 2.4 B.1 Zones climàtiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest projecte, com que la població és Barcelona capital de província i no esta per sobre dels 250m 
del mar obtenim una classificació C2. 
 
Classificació dels espais:  
Els espais definits en el CTE – HE 1 es classifiquen en funció de si són habitables o no habitables, de la 
seva càrrega interna i de la seva higrometria. 
 
 
 
Il·lustració C.9: Exigències bàsiques d’estalvi energètic.  
Il·lustració C.10: DB – HE 1 Taula 2.4 B.1 Zones climàtiques. 
 Il·lustració C.11: DB – HE 1 Taula 2.1 Valor base i factor corrector per superfície de la demanda energètica de 
calefacció. 
En l‘edifici del projecte només hi ha una planta com a no habitable (Garatge). La resta està 
considerat habitable, de càrrega interna baixa amb una higrometria de grau 3. 
 
Taula 14: Envoltant tèrmica 
Tancaments i particions 
Components Contacte Paràmetres característics 
Tipus Orientació 
Coberta - C1 - Coberta plana Aire exterior Uc1 
Murs 
S - O 
M1 - Façana Aire exterior Um1 
N - O 
Sòl Forjat S2 - Forjat P1 
Espai no 
habitable 
Us1 
Forats vidriats 
S - O F1 - Fusteria de fusta 
amb vidres senzills 
Aire exterior Uhm, Uhv, Uh, Fh 
N - O 
 
A més, també necessitarem conèixer el percentatge de forats en cada façana: 
 
Taula 15 Percentatge de forats 
Orientació Superfície total (m²) Superfície forats (m²) % Forats 
Façana S-O 135,07 42,31 31,32 
Façana N-O 137,81 19,41 14,08 
 
· Demanda energètica anual per superfície útil 
La demanda energètica de calefacció de l’edifici no ha de superar el valor límit Dcal,lim obtingut de la 
següent expressió:  
 
Dcal,lim = Dcal,base + Fca,sup / S 
 
- Dcal,lim = valor límit de la demanda energètica de calefacció, expressada en kWh/m² per any, 
considerada la superfície útil dels espais habitables≤ 
- Dcal,base = valor base de la demanda energètica de calefacció, per cada zona climàtica 
d’hivern corresponent a l’edifici, que té els valors de la Il·lustració C.11 DB – HE 1 Taula 2.1 
Valor base i factor corrector per superfície de la demanda energètica de calefacció. 
- Fcal,sup = factor corrector per superfície de la demanda de calefacció, que pren els valors de la 
Il·lustració C.110 DB – HE 1 Taula 2.1 Valor base i factor corrector per superfície de la 
demanda energètica de calefacció. 
- S = superfície útil dels espais habitables del edifici, en m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per obtenir la demanada energètica de calefacció de l’edifici del projecte s’ha utilitzat el programa CE3X1. 
El programa calcula les emissions i els consums d’un edifici. El resultat obtingut és de 119.3 kWh/m². 
 
Dcal,edifici = 119.3 kWh/m² ≥ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S = 20.92 kWh/m² 
 
El resultat de la demanada energètica de calefacció és superior a la limitació marcada per el CTE. Per 
tant, s’hauran de realitzar millores per disminuir-la.  
 
Pel que fa a la demanda energètica de refrigeració de l’edifici no pot superar el valor límit Dref ,lim = 15 
kWh/m² per any en zones climàtiques 2. 
 
Per obtenir la demanada energètica de refrigeració de l’edifici del projecte també s’ha utilitzat el programa 
CE3X. El resultat obtingut és de 5.6 kWh/m² per any2. 
 
Dred,edifici = 5.6 kWh/m² x any ≤ Dred,lim = 15 kWh/m² per any 
 
- Dref,edifici = Valor calculat de la demanda energètica de refrigeració kWh/m² per any 
- Dref,lim = Valor límit de la demanda energètica de refrigeració, kWh/m² per any 
 
· Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de l’envoltant tèrmica 
La transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire dels forats i la transmitància tèrmica de les zones opaques 
de murs, cobertes i sòls, que formen part de l’envoltant tèrmica de l’edifici, no poden superar els valors 
establerts en la Il·lustració C.12 DB – HE 1 Taula 2.3 Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat al aire 
dels elements de l’envoltant tèrmica. 
 
 
                                                 
1 En l’Annex G.1 Informe CE3X – Eficiència energètica, s’adjunten els resultats de l’informe complert.  
2 En l’Annex G.1 Informe CE3X – Eficiència energètica, s’adjunten els resultats de l’informe complert. 
  
Il·lustració C.12:  DB – HE 1 Taula 2.3 Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat al aire dels elements 
de l’envoltant tèrmica. 
Il·lustració C.13: DB – HE 1  Taula E.1 Resistències tèrmiques superficials de tancament amb l’aire exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicabilitat: 
Per poder aplicar l’opció simplificada, el percentatge de forats en la façana no ha de superar en cap 
cas el 60%. En l’edifici del projecte, com a màxim hi ha un 31,32%. 
 
Càlcul i dimensionament amb l’aplicació simplificada: 
En aquest apartat, després de comprovar que complim els requisits necessaris per aplicar l’opció 
simplificada, desenvoluparem el càlcul i verificarem que complim amb les tres exigències bàsiques 
quantificades en el DB (article 3.2.1.1 Objecte). 
 
Càlcul dels paràmetres característics dels components de l’envoltant tèrmica: 
Calculem els paràmetres característics que defineixen cadascun dels components de l’envoltat de 
l’edifici. 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL TANCAMENT DE FAÇANES 
 
El tancament de façana està format per un mur de maó massís i un revestiment interior de guix de 
1,5cm. Pels tancaments amb contacte amb l’exterior, la transmitància tèrmica U s’aplica la següent 
fórmula: 
 
U = 1/(Rsi + Ʃ Ri + Rse) 
 
- Ri = Resistència tèrmica de cada cap del tancament (m²K/w) i s’obté per cada capa de 
material segons la següent formula: 
Ri = e/λ 
 
- e = Gruix de la capa (m) 
- Λ = Conductivitat tèrmica del material (W/mK)  
 
- Rsi = Resistència tèrmica superficial de l’interior (m²K/w) extret de la Il·lustració C.13 DB – HE 1 
Taula E.1 Resistències tèrmiques superficials de tancament en contacte amb l’aire exterior. 
- Rse = Resistència tèrmica superficial de l’aire exterior (m²K/w) extret de la Il·lustració C.13 DB – HE 
1  Taula E.1 Resistències tèrmiques superficials de tancament amb l’aire exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conductivitat tèrmica dels materials emprats en la façana de l’edifici del projecte són:  
- Guix: 0.57 w/mK 
- Maó massís: 0.85 w/mK 
Taula 16 Transmitància tèrmica de la façana 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Mur de fàbrica 0,85 0,30 0,35 
Capa de guix 0,57 0,02 0,03 
Capa d'aire interior - - 0,13 
Resistència total - - 0,55 
Transmitància tèrmica - - 1,81 
 
Si comparem el resultat obtingut en l’anterior taula amb la Il·lustració C.12 DB – HE 1 Taula 2.3 
Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat al aire dels elements de l’envoltant tèrmica obtenim una 
transmitància tèrmica superior a la permesa en la Zona C.  
 
Transmitància Obtinguda   1,81 m²K/w > 0,75 m²K/w Transmitància Màxima 
 
 Il·lustració C.14: DB – HE 1  Taula D.2.10 Zona Climàtica C 2. 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució per a les 
façanes amb contacte amb l’aire exterior. La proposta serà la incorporació d’aïllament a l’interior de 
les façanes. La solució escollida per solucionar els problemes de transmitància redueix la superfície 
útil de les estances, però gràcies a aquesta millora s’aconsegueix un confort tèrmic i acústic, i una 
impermeabilització de la façana. Aquests nous materials estan ubicats a les façanes sud-oest i nord-
est, i són els següents: 
  
- Llana de vidre ECO 035/ECO D 035 0,035 W/(mK) proporciona a la façana aïllament acústic i 
tèrmic; 
- Adició de morter impermeabilitzant en alguns punts on el material s’hagi pogut degradar; 
- Revestiment interior de peces ceràmiques de dimensions (0,3 x 0,15 x 0,07); 
- Capa final d’enlluït de guix. 
 
Taula 17: Proposta de millora de transmitància tèrmica de 
façana 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Mur de fàbrica 0,85 0,30 0,35 
Llana de vidre 0,04 0,04 1,14 
Revestiment interior ceràmic 0,49 0,07 0,14 
Capa de guix 0,57 0,02 0,03 
Capa d'aire interior - - 0,13 
Resistència total - - 1,69 
Transmitància tèrmica - - 0,59 
 
Aquesta solució constructiva compleix amb els paràmetres establerts, ja que és inferior a 
0,75m²K/W. 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL TANCAMENT DE FINESTRES 
 
En aquest apartat es pretén complir amb els paràmetres establerts per el DB – HE sobre els forats a 
façana. Aquests hauran de complir amb la transmitància tèrmica establerta. 
 
Les finestres de l’edifici del projecte són de fusta amb vidres simples. La finestra que s’ha escollit per 
realitzar els càlculs corresponents a aquest apartat, està situada a la façana N-O, ja que és la que 
representa una proporció marc/forat més gran. Per tant, si aquesta complís, la resta també 
complirien. Per les finestres amb contacte amb l’aire exterior, la transmitància tèrmica Uh s’aplica la 
següent fórmula: 
Uh = (1 - FM) x Uhv + FM x Uhm 
 
- Uhv = Transmitància tèrmica de la part semitransparent (vidre) (W/m²k) 
- Uhm = Transmitància tèrmica del marc de la finestra (W/m²K) 
- FM = Fracció del forat ocupat pel marc 
 
Uhv i Uhm es poden obtenir de les Taules de propietats higrotèrmiques. A continuació es presenten els 
càlculs per obtenir FM i Uh:  
 
- FM = Amarc/Aforat = 0,7/2,43 = 0,28 
- Uh = (1 - 0,28) x 6.90 + 0.28 x 2.0 = 5.53 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per Uh amb la Il·lustració C.14 DB – HE 1  Taula D.2.10 Zona Climàtica C 
2, obtenim una transmitància tèrmica superior a la permesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmitància Obtinguda   5,53 m²K/w > 4,40 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució per a les 
finestres amb contacte amb l’aire exterior. La solució proposada és substituir les finestres actuals de fusta 
per unes de metàl·liques amb ruptura de pont tèrmic de doble vidre. 
Amb aquesta solució es compleix amb la transmitància límit de les finestres: 
 
Uh = (1 – 0,28) x 4,00 + 0,28 x 3,30 = 3,54W/m²K 
 
- FM = 0,28 
- Uhv = 4 W/m²K (per a vidre doble) 
  
Il·lustració C.15: DB – HE 1 Taula E.6 Resistències tèrmiques superficials de particions 
interiors. 
Il·lustració C.16: DB – HE 1 Taula E.8 Tasa de renovació d’aire entre espai no habitable i l’exterior. 
- Uhm = 3,30 W/m²K (per a marc metàl·lic amb ruptura de pont tèrmic) 
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DEL FORJAT EN CONTACTE AMB L’ESPAI NO HABITABLE 
 
Segons el decret, s’ha de calcular la transmitància tèrmica de qualsevol element que estigui en 
contacte amb un espai no habitable que a la vegada estigui en contacte amb l’exterior. En l’edifici del 
projecte, es troba el cas del forjat de la primera planta amb contacte amb el garatge. 
 
La transmitància tèrmica U ve donada per la següent expressió: 
 
U = Up x B 
 
Up = 1/(Rsi + ƩRi + Rse) Transmitància tèrmica de la partició interior en contacte amb l’espai no 
habitable. 
 
- Rsi = Resistència tèrmica superficial del aire interior (m²K/W) 
- Rse = Resistència tèrmica superficial del aire exterior (m²K/W) 
- Ri = Resistència tèrmica de cada capa del tancament (m²K/W) 
 
Rsi i Rse es poden obtenir de la Il·lustració C.15 DB – HE 1 Taula E.6 Resistències tèrmiques 
superficials de particions interiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 18: Transmitància tèrmica del forjat en contacte amb 
l’espai no habitable 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,10 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Formigó armat 2,30 0,04 0,02 
Morter 0,70 0,02 0,03 
Peces del paviment ceràmic 1,00 0,01 0,01 
Capa d’aire interior - - 0,10 
Resistència total - - 0,43 
Transmitància tèrmica - - 2,06 
 
Up = 2,06 m²K/W 
 
B = Coeficient de reducció de temperatura. 
 
El coeficient B l’obtenim de la Il·lustració C.17 DB – HE 1 Taula E.7 Coeficient de reducció de temperatura 
B. Per obtenir el valor B de l’edifici del projecte, s’hauran d’escollir els valors paramètrics de la columna No 
aïllat (ue) – No aïllat (ui) corresponents al Cas 1, ja que aquest cas fa referència a un espai lleugerament 
ventilat amb un nivell d’estanquitat 3 segons les dades de la Il·lustració C.16.:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 4.17: DB – HE 1 Taula E.7 Coeficient de reducció de temperatura B. 
 Il·lustració C.18: DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de la 
envoltant tèrmica. 
 
La ue fa referència a la zona no habitable i la ui a la zona habitable. L’àrea de contacte de la zona no 
habitable amb l’exterior és de 63,88m², i l’àrea de contacte de la zona habitable amb la zona no 
habitable és de 130,45m². Per determinar el valor de B s’haurà de calcular Aiu/Aue.  
 
Aiu / Aue = 130,45m² / 63,88m² = 2,04  
 
Segons la taula anterior, el coeficient de reducció de temperatura (B) de l’edifici del projecte és de 
0,48. Per tant, per calcular l’expressió U = Up x B: 
 
U = 2,06 x 0,48 = 0,98 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.18 DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància 
tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica, obtenim una 
transmitància tèrmica superior a la permesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmitància Obtinguda   0,98 m²K/w > 0,95 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Com el resultat és superior a la transmitància màxima s’haurà de buscar una nova solució pel forjat 
en contacte amb l’espai no habitable. La solució proposada és incorporar un aïllament tèrmic. Com 
l’alçada de l’habitatge és de 2,70m, i possiblement s’haurà de construir un fals sostre per les noves 
instal·lacions, s’ha decidit extreure el paviment ceràmic actual per assegurar que al col·locar 
l’aïllament no hi haurà una alçada menor a 2,50m (mínim establert per la normativa). En substitució 
d’aquest paviment es col·locarà un parquet que donarà confort a l’habitatge. A més, s’incorporarà l’aïllant 
de poliestirè expandit de 3 cm per solucionar els problemes de transmitància.  
 
Taula 19: Proposta de millora de transmitància tèrmica del 
forjat en contacte amb l’espai no habitable  
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,10 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Aïllant de poliestirè exp. 2,30 0,04 0,02 
Morter 0,03 0,04 1,40 
Parquet - 0,02 0,16 
Capa d’aire interior - - 0,10 
Resistència total - - 2,01 
Transmitància tèrmica - - 0,49 
 
Amb aquesta solució constructiva tornem a realitzar els càlculs per obtenir la U: 
 
Up = 0,49 m²K/W.  
 
B = 0,86 (No aïllat – Aïllat, Cas 1) 
 
Per tant, per calcular l’expressió U = Up x B: 
 
U = 0.49 x 0,86 = 0,42 W/m²K 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.18 DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància tèrmica 
màxima de tancaments i particions interiors de la envoltant tèrmica, obtenim una transmitància tèrmica 
inferior a la permesa. 
 
Transmitància Obtinguda   0,42 m²K/w < 0,95 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Per tant, la proposta de solució constructiva compleix amb els requisits del decret.  
 
TRANSMITANCIA TÈRMICA MÀXIMA DE LA COBERTA 
 
La coberta és un tancament que està en contacte amb l’aire exterior, composta per peces ceràmiques que 
formen el paviment, una càmera d’aire i el forjat unidireccional amb peces ceràmiques. Per obtenir la 
resistència tèrmica de la càmera d’aire utilitzarem la Il·lustració C.19 DB – HE 1 Taula E.2 Resistències 
tèrmiques de càmeres d’aire en m²K/W: 
  
Il·lustració C.19:  DB – HE 1 Taula E.2 Resistències tèrmiques de càmeres 
d’aire en m²K/W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal de saber si la solució actual compleix, s’ha de calcular la transmitància tèrmica (U) mitjançant 
la següent expressió: 
U = 1/(Rsi + Ʃ Ri + Rse) 
 
- Ri = Resistència tèrmica de cada cap del tancament (m²K/w) i s’obté per cada capa de 
material segons la següent formula: 
Ri = e/λ 
 
- e = Gruix de la capa (m) 
- Λ = Conductivitat tèrmica del material (W/mK)  
 
- Rsi = Resistència tèrmica superficial de l’interior (m²K/w) extret de la Il·lustració C.13 DB – HE 
1 Taula E.1 Resistències tèrmiques superficials de tancament en contacte amb l’aire exterior. 
 
- Rse = Resistència tèrmica superficial de l’aire exterior (m²K/w) extret de la Il·lustració C.13 DB 
– HE 1 Taula E.1 Resistències tèrmiques superficials de tancament amb l’aire exterior. 
 
Taula 20: Transmitància tèrmica de la coberta 
Material λ (W/mK) e (m) R (m²K/w) 
Capa d’aire exterior - - 0,04 
Peça ceràmica 1,00 0,01 0,01 
Camara d'aire - 0,02 0,17 
Formigó armat 2,30 0,04 0,02 
Peces ceràmiques (revoltó) 1,00 0,23 0,23 
Capa d’aire interior - - 0,13 
Resistència total - - 0,47 
Transmitància tèrmica - - 0,46 
 
U = 0.46m²K/w) 
 
Si comparem el resultat obtingut per U amb la Il·lustració C.12 DB – HE 1 Taula 2.3 Transmitància tèrmica 
màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de l’envoltant tèrmic, obtenim una transmitància tèrmica 
inferior a la permesa. 
 
Transmitància Obtinguda   0,46 m²K/w > 0,50 m²K/w Transmitància Màxima 
 
Per tant, es compleix amb la normativa i s’haurà de realitzar cap modificació en aquesta part de 
l’envoltant.  
 
o Limitació de demanda energètica 
 
Per la verificació del compliment de la limitació de demanda energètica és necessari realitzar una 
comprovació per a cada una de les zones de càrrega interna.  
 
A la Taula 21, es detalla la comparativa entre les transmitàncies tèrmiques obtingudes en els càlculs 
anterior i els valors màxims de transmitància que estableix la normativa per a cada part de l’envoltant 
(Il·lustració C.18 DB – HE 1 Taula 2.1 Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors 
de la envoltant tèrmica). 
 
Taula 21: Transmitàncies tèrmiques de l'envoltant del projecte 
Envoltant de l'edifici Transmitància Projecte (W/mK) Transmitància Màxima  (W/mK) 
Coberta (C1) 0,46 0,50 
Forjat amb espai no habitable (F1) 0,45 0,95 
Mur de façana 0,59 0,75 
Finestres 3,86 4,80 
 
 
Totes les propostes de solucions de l’envoltant esmentades anteriorment, no complirien amb el decret si 
es produïssin condensacions superficials o intersticials a l’envoltant. Per comprovar que es compleix amb 
aquest requisit, s’ha utilitzat un programa informàtic anomenat eCondensa 2. El programa ha analitzat si 
es produirien condensacions amb els materials emprats, conforme limita el Codi Tècnic, i determina si la 
solució escollida compleix. A continuació es mostren els resultats obtinguts per a tots els envoltants del 
projecte amb el programa eCondensa 2.  
 
 
 
 Il·lustració C.20: Comprovació de condensació en 
façana.   
Il·lustració C.22: Comprovació de condensació del forjat amb 
l’espai no habitable.   
Il·lustració C.23: Gràfica de la comparació de la pressió de 
vapor front la pressió de saturació del forjat amb l’espai no 
habitable. 
Il·lustració C.21: Gràfica de comparació de la pressió de 
vapor front la pressió de saturació de la façana. 
COMPROVACIÓ DE CONDENSACIONS DEL TANCAMENT DE FAÇANES 
 
Materials emprats: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica de  
condensacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot observar en la Il·lustració C.21, la pressió de vapor (línia blava) no supera en cap tram 
del espessor del mur de fabrica a la pressió de saturació (línia vermella). Per tant, amb aquesta 
solució constructiva no es produiran condensacions intersticials i superficials. 
 
 
 
COMPROVACIÓ DE CONDENSACIONS DEL FORJAT EN CONTACTE AMB L’ESPAI NO HABITABLE 
 
Materials emprats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica de  
condensacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El forjat en contacte amb l’espai no habitable també reuneix les condicions per a evitar les condensacions  
intersticials i superficials, tal i com es mostra a la Il·lustració C.23. 
 
 
 
 
 
  
Il·lustració C.24: Comprovació de condensació en  la 
coberta. 
Il·lustració C.25: Gràfica de comparació de la pressió de 
vapor front la pressió de saturació de la coberta   
Il·lustració 2.10: Façana Nord - Oest.  
Il·lustració C.26: DB – HE 4 Taula 2.1 Contribució solar mínima anual per ACS en %. 
COMPROVACIÓ DE CONDENSACIONS DE LA COBERTA 
 
Materials emprats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica de  
condensacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com es mostra a la Il·lustració C.25, la solució constructiva proposada per a la coberta també 
es apta per evitar l’aparició de condensacions. Per tant, tots els elements de l’envoltant compleixen 
amb el decret de limitació de demanda energètica. 
 
 
 
HE 4 – Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
o Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta secció determina que en tot edifici de nova construcció o edificis existents, que es reformin 
íntegrament, s’haurà de calcular la contribució solar mínima d’aigua calenta. 
 
 
o Caracterització i quantificació de les exigències 
 
Aquest decret estableix una contribució mínima d’energia solar tèrmica en funció de la zona climàtica i de 
la demanda de ACS. En la Il·lustració C.26 DB – HE 4 Taula 2.1 Contribució solar mínima anual per a 
ACS en % s’estableix el percentatge de contribució d’energia solar depenent de la zona climàtica i dels 
diferents nivells de demanda de ACS a un temperatura de referencia de 60 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’edifici del projecte hi ha una ocupació de 24 persones, tenen un consum aproximat de 28 l/d d’aigua, la 
demanda total d’aigua de l’edifici serà de 672 l/d. Si a més es té en compte que l’edifici es troba en una 
zona climàtica II, la contribució solar mínima de les plaques solars haurà de ser del 30%. 
 
o Càlcul de plaques solars 
 
Amb el programa CalSolar de Saunier Duval es determinarà el nombre de plaques solars necessàries per 
l’edifici. Aquest programa realitza el càlcul amb el criteris establerts pel CTE i utilitza els següents criteris 
per determinar el nombre de plaques a col·locar: 
 
- Número d’ocupants 
- Contribució solar necessària per a l’edifici 
- Rendiment de les plaques solars 
 Il·lustració C.27: Resultat del número de captadors pel compliment de la contribució solar 
mínima anual.   
- Model d’acumulació 
- Resultat 
 
Com es mostra en la Il·lustració C.27, el resultat del càlcul per a determinar el número de plaques 
solars és de 2 captadors de model SRH 2.3 amb distribució distribuïda i suport de l’acumulador de 
gas del  
 
fabricant Saunier Duval. Ocupen una superfície de 4,704m² col·locats en la coberta en direcció al 
sud, sense tenir pèrdues de rendiment per les ombres i amb un rendiment del 57,4%. La Il·lustració 
C.27 també mostra la cobertura d’aquestes plaques solars en funció del mes. En l’Annex G.2 
Informe CalSolar – Plaques solars s’adjunten els resultats de l’informe complets. 
 
 
 
 
 
  
Il·lustració C.29: DB – HS 1 Taula 2.3 Grau d’impermeabilitat mínim exigit al sòl 
Il·lustració 4.28: Exigències bàsiques de salubritat.  
CTE DB – HS (Salubritat) 
 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les 
exigències bàsiques de salubritat. Les seccions d’aquest decret es corresponen a les exigències 
bàsiques de la HS 1 a la HS 5. La correcta aplicació de cada un dels apartats suposarà la correcta 
aplicació del conjunt del decret, i per tant satisfarà el requisit basic d’higiene, salut i protecció del 
medi ambient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS 1 – Protecció enfront la humitat 
 
o Disseny 
 
· Sòls 
Grau d’impermeabilitat: 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit per a terres que estan en contacte amb el terreny enfront a la 
penetració d’aigua s’obté de la Il·lustració C.29 DB – HS 1 Taula 2.3 Grau d’impermeabilitat mínim exigit al 
sòl en funció de la presencia d’aigua i el coeficient de permeabilitat del terreny. 
 
 
 
 
 
 
Com ve s’ha esmentat anteriorment, la presencia d’aigua és baixa. Per tant, el coeficient de permeabilitat 
del terreny és de 2.  
 
Condició de la solució constructiva: 
Les condicions exigides a cada solució constructiva, en funció del tipus de mur, del tipus de sòl, del tipus 
d’intervenció en el terreny i del grau d’impermeabilitat, s’obtenen de la Il·lustració C.30 DB – HS 1 Taula 
2.4 condicions de solucions del sòl. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il·lustració C.30: DB – HS 1 Taula 2.4 condicions de solucions del sòl. Il·lustració C.31: DB – HS 1 Figura 2.4 Zona pluviomètrica de promig en 
funció del índex pluviomètric anual. 
Il·lustració C.32: DB – HS 1 Figura 2.5 Zones eòliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’edifici del projecte es tracta d’una solera sense intervenció amb grau d’impermeabilitat 2, obtenim 
com a condicions: C2 + C3 + D1. 
 
- C2: Quan el terra es construeixi ‘’in-situ’’ s’haurà d’utilitzar un formigó de retracció moderada. 
- C3: S’haurà de realitzar una hidrofugació complementaria del sòl mitjançant l’aplicació d’un 
producte líquid enturador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 
- D1: S’ha de disposar d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat al terra. 
 
Condicions dels punts singulars: 
S’han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema 
d’impermeabilització que s’utilitzi. 
 
· Façanes 
Grau d’impermeabilització: 
El grau d’impermeabilització mínim exigit a les façanes davant la penetració de les precipitacions 
s’obté de la Il·lustració C.34 DB – HS 1 Taula 2.5 Grau d’impermeabilització exigit a la façana en 
funció de la zona pluviomètrica i el grau d’exposició al vent corresponents al lloc d’ubicació de 
l’edifici. Aquests paràmetres es determinen de la següent forma: 
 
a) La zona pluviomètrica mitjana s’obté de la Il·lustració C.31 DB – HS 1 Figura 2.4 Zona 
pluviomètrica de promig en funció del índex pluviomètric anual. L’edifici del projecte està situat a 
una zona III.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) El grau d’exposició al vent s’obté en la Il·lustració C.33 – HS 1 Taula 2.6 Grau d’exposició al vent. 
Aquest taula va en funció de l’alçada de coronació de l’edifici sobre el terreny i de la zona eòlica 
corresponent al punt d’ubicació. L’alçada de l’edifici del projecte és de 15,5 m i la zona eòlica on 
esta ubicat és una zona C, obtinguda de la Il·lustració C.32 DB – HS 1 Figura 2.5 Zones eòliques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il·lustració C.33: DB – HS 1 Taula 2.6 Grau d’exposició al vent.  
Il·lustració C.34: DB – HS 1 Taula 2.5 Grau d’impermeabilitat mínim exigit a la façana.   
Il·lustració C.35: DB – HS 1 Taula 2.7 Condicions de les solucions de façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, l’edifici del projecte que es troba situat a Barcelona, en una zona pluviomètrica 3, una zona 
eòlica C i tenint una alçada respecte el terreny de 15,50m, es pot concloure, a partir de la Il·lustració 
C.33 DB – HS 1 Taula 2.6 Grau d’exposició al vent, que l’edifici estarà qualificat com a V1 per el que 
fa a l’exposició al vent. 
 
Un cop obtingudes les dades anteriors ja podem determinar el grau d’impermeabilitat mínim exigit a 
la façana a partir de la Il·lustració C.34: DB – HS 1 Taula 2.5 Grau d’impermeabilitat mínim exigit a la 
façana. L’edifici del projecte ha de tenir un grau d’impermeabilitat de 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions de les soluciones constructives: 
Les condicions exigides a cada solució constructiva es regeixen en funció de l’existència o no de 
revestiment exterior i del grau d’impermeabilitat obtingut en l’apartat anterior. Aquestes condicions 
es descriuen en la Il·lustració C.35 DB – HS 1 Taula 2.7 Condicions de les solucions de façana. Com 
el bloc d’habitatges no ha estat construït amb un revestiment exterior i el grau d’impermeabilitat és 
de 4, es pot determinar que la solució constructiva haurà de ser qualsevol de les tres senyalades en 
blau  en la Il·lustració C.35 DB – HS 1 Taula 2.7 Condicions de les solucions de façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per determinar si complim amb algunes de les tres indicacions anteriors, es descriu la composició 
d’aquesta façana tenint en compte les millores ja contemplades en apartats anteriors d’aquest decret: 
 
B2 - L’edifici del projecte haurà de disposar de com a mínim una barrera de resistència alta a la filtració. 
Com l’edifici disposarà d’un aïllant tèrmic ja concretat en apartats anteriors d’aquest decret, determinem 
que complim amb aquesta especificació de la façana. 
C2 - S’haurà d’utilitzar una fulla principal d’espessor alta com l’edifici ha estat construït a ‘’soga y tizon’’ es 
conclou que compleix amb aquest requisit. 
J2 – Les juntes hauran de ser de resistència alta a la filtració. Per a poder garantir aquesta especificació 
s’hauria d’incorporar al morter un producte hidròfug però com l’edifici va ser construït als anys 60 no 
podem garantir aquesta especificació. 
N2 – Per la resistència a la filtració del revestiment intermig en la cara interior de la fulla principal, es 
podran utilitzar revestiments de resistència alta a la filtració. Per tant, quan es realitzi la incorporació de 
l’aïllant i del revestiment d’aquest, s’haurà d’utilitzar un enfoscar de morter amb additius hidrofugants per a 
garantir amb l’especificació d’aquest apartat. 
 
HS 2 – Recollida i evacuació de residus 
 
o Disseny i dimensionat 
 
· Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva 
El magatzem d’espai de reserva estarà dins de l’edifici. El recorregut entre el magatzem i el punt de 
recollida exterior ha de tenir una amplada de 1,20m com a mínim, encara que s’admeten estrenyiments 
localitzats sempre que no es redueixi l’amplada lliure a menys d’1m i que la seva longitud no sigui més 
gran que 45cm. Quan en el recorregut hi hagi portes d’obertura manuals, aquestes han d’obrir en el sentit 
 de sortida. En cas d’haver-hi pendents han de ser del 12% com a màxim i no s’han de disposar 
d’esglaons. 
 
· Superfície del magatzem de reserva 
La superfície de reserva s’ha calculat mitjançant la següent formula: 
 
SR = P x Ʃ(Ff x Mf) 
 
SR = Superfície de reserva (m²) 
P = Nombre estimat d’ocupants habituals de l’edifici 
Ff = Factor de fracció (m²/persona), que s’obté de la Il·lustració C.36 DB – HS 2 Taula 2.2 Factor de 
fracció 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf = Factor de majoració que s’utilitza per tenir en compte que no tots els ocupants de l’edifici 
separant els residus i que es igual a 4 per a la fracció varis i a 1 per a les demes fraccions.   
 
Així doncs, obtenim: 
 
- Nombre estimat d’ocupants: 
 
Habitatge tipus 1:  1 (habitació triple) + 1 (habitació doble) + 3 (habitacions individuals) x 2 
(habitatges del mateix tipus) = 16 ocupants 
 
Habitatge tipus 2: 2 (habitacions tiples) + 1 (habitació doble) + 2 (habitacions individuals) = 10 
ocupants 
 
El nombre estimat d’ocupant habitual del edifici, a efectes corresponents al HS 2 és de 26 persones. 
 
- Fracció m² per persona: 
 
Paper/Cartró: 0,039 x 26 x 1 = 1,014 
Envasos lleugers: 0,060 x 26 x 1 = 1,56 
Matèria orgànica: 0,005 x 26 x 1 = 0,312 
Vidre: 0,012 x 26 x 1 = 0,312 
Varis: 0,038 x 26 x 4 = 3,952  
 
SR = 1,014 + 1,56 + 0,312 + 0,312 + 3,952 = 6,838 = 7m² 
 
Per tant, es necessitarà una superfície mínima de 7m² com espai de reserva (SR) de residus situat en 
Planta Baixa, utilitzant un sistema de recollida de residus centralitzada, en el que s’ubicarà 1 contenidor de 
120 litres per a cada una de les 5 fraccions. 
 
· Característiques del magatzem de contenidors 
 
1. El seu emplaçament i el disseny han de ser tals que la temperatura interior no superi 30ºC. 
2. El revestiment de les partes i el sòl tenen que ser impermeables i fàcils de netejar, els trobaments 
entre les parets i el sòl tenen que ser arrodonits. 
3. Té que disposar de una il•luminació artificial que proporcioni 100 lux com a mínim a una altura com 
a mínim a una altura respecte el sòl de 1 m i de una base d’endoll fixa 16A 2p + T segons UNE 
20.515:1994. 
4. Ha de disposar almenys de una toma d’aigua dotada de una vàlvula de tancament i un embornal 
simfònic en el terra. 
5. Satisfarà les condicions de protecció contra incendis que s’estableix per els magatzems de residus 
en el apartat 2 de la secció SI-1 del DB-SI Seguretat en cas d’incendi. 
 
· Manteniment i conservació 
 
- S’han senyalitzar correctament els contenidors, segons la fracció. A l’interior del magatzem s’ha de 
disposar d’instruccions per a cada fracció. 
- S’han de portar a terme les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, 
s’inclouen en la Il·lustració C.37 DB – HS 2 Taula 3.1 Operacions de manteniment:: 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració C.36: DB – HS 2 Taula 2.2 Factor de fracció. 
  
Il·lustració C.37: DB – HS 2 Taula 3.1 Operacions de manteniment.  
Il·lustració C.38: DB – HS 3 Taula 2.1 Caudals de ventilació mínims exigits . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS 3 – Qualitat de l’aire interior 
 
o Generalitats 
L’àmbit de la ventilació s’aplica als edificis d’habitatges, a l’interior dels mateixos, als magatzems de 
residus i als garatges. Cada local de l’edifici, en funció de la seva funcionalitat, tindrà un sistema de 
ventilació diferent. A l’edifici del projecte es troben estances pròpies d’un habitatge unifamiliar, a més 
del local de residus i un garatge. 
 
o Disseny 
· Ventilació general 
Amb la normativa de qualitat de l’aire interior, es fa necessària una nova manera de construir que 
garanteixi la constant renovació de manera automàtica. Això s’aconsegueix mitjançant punts 
d’admissió d’aire exterior ubicats a la façana, punts de pas entre estances i punts d’extracció d’aire 
ubicats als locals humits, banys i cuines, i amb conducció fins la coberta. 
 
El projecte mostra deficiències respecte aquest decret degut a les irregularitats en la forma de 
ventilació de les calderes, del local de residus i de les campanes extractores, a més de la falta de 
ventilació d’un bany de l’habitatge 1 i 2. 
 
· Ventilació de les campanes extractores 
Segons aquest decret, l’extracció d’aire viciat ha d’arribar a la coberta amb conductes individuals. 
L’edifici del projecte disposa d’extraccions de fums per a les cuines. Aquests conductes condueixen 
l’aire viciat fins al patí de llums, on s’aboquen. Per tant, s’haurà de solucionar aquesta negligència 
utilitzant un conducte d’acer galvanitzat de 80mm de diàmetre per a cada campana extractora que 
condueixi els fums fins a al coberta. 
 
· Ventilació de les calderes estanques 
Com bé diu la normativa, els conductes d’extracció d’aire de la combustió de les calderes s’ha de realitzar 
per un sistema d’extracció mecànica amb conductes col·lectius per a totes les plantes fins a la coberta. A 
l’edifici del projecte, l’extracció d’aire de la combustió es realitza de la mateixa manera que les campanes, 
és a dir, s’evoca al pati de llums. Per adequar el projecte a la normativa, s’haurà d’utilitzar un material 
d’Acer Inox de 260mm de diàmetre, i a la part superior d’aquests conductes s’haurà d’instal·lar un 
extractor per a facilitar l’evacuació de gasos. 
 
· Ventilació del local de residus 
Segons aquest decret, els locals de residus han de tenir ventilació. L’edifici del projecto no compleix amb 
aquest decret, ja que no disposa de ventilació a la sala de residus. Per a la renovació de l’aire viciat del 
local s’haurà de realitzar un sistema d’extracció natural amb un conducte individual que pujarà fins a la 
coberta. Per aquest sistema s’haurà utilitzar un conducte d’acer galvanitzat de 80mm de diàmetre. 
 
· Ventilació de la xarxa de sanejament  
La ventilació de la xarxa de sanejament s’ha de realitzar pel sistema de ventilació primària que consisteix 
en prolongar els baixants fins a la coberta. Actualment, aquest sistema de ventilació és el que està 
construït en  l´edifici, i no és necessari realitzar cap altra tipus de ventilació més complexa, segons el que 
estableix la normativa per a ventilacions primàries. 
 
· Quantificació de les exigències 
Els caudals de ventilació mínims per a locals s’obtenen de la Il·lustració C.38 DB – HS 3 Taula 2.1 
Caudals de ventilació mínims exigits, tenint en compte que el número d’ocupants a cada habitatge és: 
a) Als dormitoris individuals, un ocupant, i als dormitoris dobles, dos. 
b) A cada menjador i sala d’estar, és la suma dels comptabilitzats per tots els dormitoris del habitatge 
corresponent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il·lustració C.39: DB – HS 3 Taula 4.1 Àrea efectiva de les obertures de ventilació d’un local en cm². 
· Cabals de ventilació mínima 
 
Habitatge 1 i Habitatge 2: 
 
Ventilació Admissió: 
Hab. Triple = 5 x 3 = 15l/s 
Hab. Doble = 5 x 2 = 10l/s 
Hab. Ind (1) = 5 x 1 = 5l/s 
Hab. Ind (2) = 5 x 1 = 5l/s 
Hab. Ind (3) = 5 x 1 = 5l/s 
Menjador/Sala d’estar = 8 x 3 = 24l/s 
TOTAL = 64l/s 
 
Ventilació Extracció: 
Cuina = 50l/s 
Bany (1) = 15l/s 
Bany (2) = 15l/s 
TOTAL = 80l/s 
 
Com els cabals d’admissió i d’extracció han d’estar equilibrats, augmentarem els cabals d’admissió 
del Menjador/Sala d’estar en 10l/s, la resta seran repartits per a totes les demes habitacions (1,2l/s 
per a cada habitació). 
 
Habitatge 3: 
Planta 1 
Ventilació Admissió: 
Hab. Triple (1) = 5 x 3 = 15l/s 
Hab. Triple (2) = 5 x 3 = 15l/s 
Hab. Doble = 5 x 2 = 10l/s 
Hab. Ind = 5 x 1 = 5l/s 
Hab. Ind = 5 x 1 = 5l/s 
TOTAL = 50l/s 
 
Ventilació Extracció: 
Bany (1) = 15l/s 
Bany (2) = 15l/s 
TOTAL = 30l/s 
Per equilibrar els caudals, augmentarem els cabals d’extracció dels banys en 25l/s. 
 
Planta 2  
Ventilació Admissió: 
Sala d’estar/Menjador = 10 x 3 = 30l/s 
TOTAL = 30l/s 
 
Ventilació Extracció: 
Cuina = 50l/s 
Bany = 15l/s 
TOTAL = 65l/s 
 
Per a poder equilibrar aquesta planta augmentarem la ventilació d’admissió del Menjador/Sala d’Estar en 
65l/s.  
 
· Obertures de ventilació 
L’àrea efectiva total de les obertures de ventilació de cada estància ha de ser com a mínim la major de les 
que s’obtenen mitjançant las formules que figuren en la Il·lustració C.39 DB – HS 3 Taula 4.1 Àrea efectiva 
de les obertures de ventilació d’un local en cm². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitatge 1 i 2 
 
Hab. Triple = 4 x 16,2l/s = 64,8cm² 
Hab. Doble = 4 x 11,2l/s = 44,8cm² 
Hab. Ind (1) = 4 x 6,2l/s = 24,8cm² 
  
Il·lustració C.40: DB – HS 3 Taula 7.1 Operacions de manteniment. 
Hab. Ind (2) = 4 x 6,2l/s = 24,8cm² 
Hab. Ind (3) = 4 x 6,2 l/s = 24,8cm² 
Menjador/Sala d’estar = 4 x 34l/s = 136cm² 
Pas (mínim 70cm²) 
 
Habitatge 3 
Planta 1 
Hab. Triple (1) = 4 x 15l/s = 60cm² 
Hab. Triple (2) = 4 x 15l/s = 60cm² 
Hab. Doble = 4 x 10l/s = 40cm² 
Hab. Ind = 4 x 5l/s = 20cm² 
Hab. Ind = 4 x 5l/s = 20cm² 
Planta 2 
Sala d’estar/Menjador = 4 x 65l/s = 260cm² 
Pas (mínim 70cm²) 
 
· Manteniment 
 
S’han de realitzar les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, s’inclouen 
a la Il·lustració C.40 DB – HS 3 Taula 7.1 Operacions de manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS 4 – Subministrament d’aigua 
 
Aquesta secció no serà d’aplicació degut a que no es realitzaren modificacions en el subministrament 
d’aigua, en el projecte no hi haurà cap ampliació de punts d’aigua. Tot i així, es farà una breu síntesi de 
les característiques d’aquesta secció, els manteniments que s’han de realitzar a les instal·lacions d’aigua i 
un càlcul del caudal total del edifici que ens podrà ser d’utilitat per al càlcul de les plaques solars. 
 
o Caracterització i quantificació de les exigències 
 
· Propietats de la instal·lació 
 
L’aigua de la instal·lació ha de complir el que estableix la legislació vigent sobre l’aigua per a consum 
humà. Les companyies subministradores han de facilitar les dades de cabal i pressió que serviran de base 
per al dimensionament de la instal·lació. 
 
Els materials que  s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, amb relació a la seva afectació a l’aigua que 
subministrin, s’han d’ajustar als requisits següents: 
 
a) per a les canonades i accessoris s’han d’utilitzar materials que no produeixin concentracions de 
substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer; 
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni de salubritat; 
c) han de ser resistents a la corrosió interior; 
d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes; 
e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si; 
f) han de ser resistents a temperatures de fi immediat; 
g) han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substancies 
dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de humà; 
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o 
químiques no han de disminuir la vida útil prevista de la instal•lació. 
 
· Protecció contra retorns 
 
S’ha de disposar de sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que figuren  a 
continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari:  
 
a) després dels comptadors; 
b) a la base de les ascendents;  
 Il·lustració C.41: BD – HS 3 Taula 2.1 Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell. 
c) abans de l'equip de tractament d'aigua; 
d) als tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics 
e) abans dels aparells de refrigeració o climatització. 
 
Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es poden connectar directament a instal·lacions 
d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent d’un altre origen que de la xarxa 
pública. En els aparells i equips de la instal·lació, l’arribada d’aigua s’ha de fer de tal manera que no 
es produeixin retorns. Els antiretorns s’han de disposar combinats amb aixetes de buidatge de tal 
manera que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 
 
o Condicions mínimes de subministrament 
 
La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de l’equipament higiènic als cabals que figuren 
a la Il·lustració C.41 BD – HS 3 Taula 2.1 Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S’ha de disposar un sistema de comptabilització, tant d’aigua freda com d’aigua calenta, per a cada 
unitat de consum individualitzable. A les xarxes d’ACS s’ha de disposar una xarxa de retorn quan la 
longitud de la canonada  d’anada al punt de consum més allunyat sigui igual o més gran que 15 m. 
 
En els punts de consum, la pressió mínima ha de ser 100kPa per aixetes comunes. La pressió en 
qualsevol punt de consum no ha de superar 500kPa. La temperatura d’ACS ens els punts de consum ha 
d’estar compresa entre 50ºC i 65ºC, excepte en les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús 
exclusiu d’habitatge, sempre que aquestes no afectin l’ambient exterior d’aquests edificis. 
 
o Manteniment 
 
Les xarxes de canonades, fins i tot en les instal·lacions interiors, si és possible, s’han de dissenyar de tal 
manera que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació. Per a la qual cosa han d’estar a la 
vista, allotjades en espais o xemeneies de ventilació registrables o disposar d’arquetes o registres. 
 
o Elements de la xarxa d’aigua freda 
 
· Connexió de servei 
La connexió de servei ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 
 
a) Una clau de presa o un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa 
exterior de de subministrament  que obri el pas a la connexió de servei 
b) Un tub de connexió de servei que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general 
c) Una clau de tall a l’exterior de la propietat 
 
· Instal·lació general 
La instal·lació general ha de contenir, en funció de l’esquema adoptat, els elements que li corresponguin 
dels  que s’esmenten en els apartats següents. 
 
· Clau de tall general 
La clau de tall general serveix per interrompre el subministrament a l’edifici, i ha d’estar situada dins de la 
propietat, en una zona d’ús comú, accessible per ala seva manipulació i assenyalada adequadament per 
permetre’n la identificació. Si es disposa un armari o arqueta de comptador general, s’ha d’allotjar al seu 
interior. 
 
· Filtre de la instal·lació general 
El filtre de la instal·lació general ha de  retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions en 
les canalitzacions metàl·liques. S’ha d’instal•lar a continuació de la clau de tall general.si es disposa 
armari o arqueta del comptador general, s’ha d’allotjar al seu interior. El filtra ha de ser de tipus Y amb un 
llindar de filtratge comprès entre 25 i 50um, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la 
  
formació de bacteris i autonetejable. La situació del filtre ha de  ser tal que permeti realitzar 
adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministrament. 
 
· Arqueta del comptador general 
L’armari o arqueta del comptador general ha de contenir, disposats en aquest ordre, la clau de tall 
general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de prova, un 
vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal·lació s’ha de realitzar en un pla paral·lel al 
del terra. La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau  de 
tall general i la de sortida serveixen per al muntatge i desmuntatge del comptador general. 
 
· Ascendents o muntants 
Han d’anar allotjades en recintes o espais, construïts amb aquesta finalitat. Els recintes esmentats o 
espais, que poden ser d’ús  compartit amb altres instal·lacions d’aigua de l’edifici, han de ser 
registrables i tenir dimensions suficients perquè s’hi puguin realitzar les operacions de manteniment. 
 
Les ascendents han de disposar a la seva base d’una vàlvula de retenció, una clau de tall per a les 
operacions de manteniment i d’una clau de pas amb aixeta o tap de buidatge, situades en zones de 
fàcil accés i assenyalades de manera convenient. La vàlvula de  retenció es disposa en primer  lloc, 
segons el sentit de circulació de l’aigua. A la part superior s’han d’instal·lar dispositius de purga, 
automàtics o manuals, amb un separador o cambra que redueixi la velocitat de l’aigua facilitant la 
sortida de l’aire i disminuint els efectes dels possibles cops d’ariet. 
  
· Punts de consum 
Les derivacions s’han de fer de manera que les cambres humides siguin independents i portin una 
clau de tall. Els punts de consum han de portar una clau de tall individual. 
 
o Cabals previsibles d’aigua freda (IFF) 
 
· Cabals Planta Baixa 
Taula 22: Cabals Planta Baixa 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Aixeta - Magatzem de residus 0,20 
Aixte - Garatge 0,20 
Pica - Garatge 0,10 
Vàter amb cisterna - Garatge 0,10 
TOTAL 0,60 
 
· Cabals Habitatge 1 i Habitatge 2 
Taula 23: Cabals Habitatge 1 i 2 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Pica - Bany 1 0,10 
Vàter - Bany 1 0,10 
Banyera - Bany 1 0,20 
Pica - Bany 2 0,10 
Vàter - Bany 2 0,10 
Dutxa - Bany 2 0,20 
Aigüera - Cuina 0,20 
Rentadora 0,20 
Total habitatge tipus 1,20 
TOTAL Habitatge 1 i 2 2,40 
 
 
· Cabals Habitatge 3 
Taula 24: Cabals Habitatge 3 
Punts d'aigua Cabals (dm³/s) 
Pica - Bany 1 0,10 
Vàter - Bany 1 0,10 
Banyera - Bany 1 0,20 
Pica - Bany 2 0,10 
Vàter - Bany 2 0,10 
Dutxa - Bany 2 0,20 
Aigüera - Cuina 0,20 
Rentadora 0,20 
Punt d'aigua - Terrassa 0,20 
TOTAL Habitatge 1 i 2 1,40 
 
 
 
 Il·lustració C.43: DB – SUA 1 Taula 1.1 Classificació de els sols segons el seu lliscament. 
Il·lustració C.42: Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.  
CTE DB – SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
 
Aquest Document bàsic té per objectiu establir les normes i procediments per a complir les 
exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. Les seccions d’aquest decret es 
corresponen a les exigències bàsiques de la SUA 1 a la SUA 9. La correcta aplicació de cada un 
dels apartats suposarà la correcta aplicació del conjunt del decret, i per tant satisfarà el requisit basic 
de seguretat d’utilització i accessibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUA 1 – Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
o Lliscament del sòl 
 
La finalitat d’aquest apartat és limitar el risc dels lliscaments dels sòls dels edificis. Els sòls es classifiquen 
en funció del valor de la resistència al lliscament Rd, d’acord amb el que estableix la Il·lustració C.43 DB – 
SUA 1 Taula 1.1 Classificació de els sols segons el seu lliscament. Un cop tingut la classe de sòl, segons 
els tipus de paviments col·locats a l’edifici, s’haurà de comparà els resultats amb la Il·lustració C.44 DB – 
SUA Taula 1.2 Classe exigible als sòls en funció de la seva localització que estableix la classe de sòl a 
col•locar segons l’estança o característiques d’aquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il·lustració C.44: DB – SUA Taula 1.2 Classe exigible als sòls en funció de la seva localització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a determinar si els sòls del projecte compleixen segons lo establert per a la normativa s’ha 
realitzat la Taula 25 comparativa: 
Taula 25: Lliscament del sòl 
Classe de sòl Estança Desgast Normativa Projecte 
Ceràmiques 0,30 x 0,30 m Vestíbul Mitjà 1 1 
Marbre 0,22 x 0,08 m Escales Mitjà 2 1 
Ceràmiques 0,30 x 0,30 m Estances seques Baix 1 2 
Ceràmiques 0,30 x 0,30 m Estances humides Baix 2 2 
Ceràmiques 0,22 x 0,08 m Terrasa Mitjà 3 1 
 
Per a solucionar els incompliments de la normativa respecte a la classe de sòl de les escales, 
s’incorporarà una cinta antilliscant en cada esglaó donada la alta adherència d’aquest material. La 
cinta ofereix una resistència al lliscament R(d) > 45. Per tant, Classe 3 del CTE. D’aquesta manera 
es compleix amb la normativa i s’evita tenir que construir un nou paviment. 
 
Per el que fa al paviment de la terrassa, com el desgast del material comença a ser alt i presenta 
problemes per a que no es filtri l’aigua, serà substituït per a un nou paviment ceràmic antilliscant 60 
x 60cm de la casa Porcelanosa. Aquests ofereix una resistència al lliscament R(d) > 45, per tant 
Classe 3 del CTE. D’aquesta manera es compleix amb la normativa. 
 
 
 
o Discontinuïtat en el paviment 
 
El projecte no presenta cap discontinuat en el paviment que incompleixi amb els següents requisits: 
 
- No hi hauran juntes que presentin un ressalt de més de 4mm; 
- Els desnivells superior a 5 cm s’hauran de resoldre amb una rampa; 
- En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o forats; 
 
En zones de circulació no es podrà disposar de un esglaó aïllat, ni dos consecutius (excepte en accessos 
d’edificis, zones comuns d’edificis d’ús residencial o d’ús restringit). 
 
o Desnivells 
 
Amb la finalitat de complir amb aquest apartat, analitzarem tots els desnivells de l’edifici i les barreres 
protectores construïdes, determinant si són de compliment (Taula 26). 
Taula 26: Desnivells de l’edifici 
Desnivell Normativa Projecte 
Escales (diferencia de cota < 6 m) 0,90 m alçada 1 m alçada 
Finestres P1 (diferencia de cota < 6 m) 0,90 m alçada 1 m alçada 
Finestres P2 i 3 (diferencia de cota > 6 m) 1,10 m alçada 1 m alçada 
Terrassa (diferencia de cota > 6 m) 1,10 m alçada 0,90 m alçada 
 
Per poder complir amb la normativa, s’hauran d’instal·lar barreres protectores en els finestres de la Plana 
2 i Plana 3 amb la finalitat de complir amb l’alçada mínima d’aquest decret. 
 
o Escales 
 
Per a determinar si les escales del projecte han estat construïdes correctament, s’ha realitzat una 
comparació amb la normativa que han de complir i amb com han estat construïdes: 
 
- L’amplada de les escales del projecte és de 1m sent així superior als 0,80m establerts per la 
normativa. 
- La contrapetjada dels esglaons és de 0.18m sent així  inferior als 0,20m que estableix aquest 
decret. 
- La petjada dels esglaons és de 0,2 m sent així superior als 0,20m establerts. 
 - Disposa de un passamans ja que l’amplada no excedeix de 1,20m sinó s’hauria de disposar 
de passamans 
 
SUA 2 – Seguretat enfront al risc d’impacte 
 
o Impacte 
 
L’alçada lliure de pas de zones de circulació serà, com a mínim, de 2,10m en zones d’ús restringit i 
2,20m en la resta de zones. Les alçades de les portes seran de 2m com a mínim. 
 
· Impacte amb elements fràgils 
 
Totes les parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres estaran constituïdes per 
elements lamints o templets que resisteixin sense ruptura un impacte de nivell 3, conforme descriu la 
norma UNE EN 12600:2003. 
 
SUA 3 – Seguretat enfront el risc d’atrapament en recintes 
 
Quan les portes d’un recinte tinguin dispositius pel bloqueig des de l’interior i les persones puguin 
quedar accidentalment atrapades, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de 
l’exterior del recinte. 
 
SUA 4 – Enllumenat normal de zones de circulació 
 
o Enllumenat normal en zones de circulació 
 
En totes les zones, es disposarà d’una instal·lació d’enlluernament capaç de proporcionar una 
il•luminació mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte en 
aparcaments interiors on serà de 50 lux, mesura a nivell del sòl. 
 
o Enllumenat d’emergència 
 
L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas caiguda del enlluernat normal, subministri 
la suficient il·luminació per a facilitar la visibilitat als usuaris. A continuació es detalla en quines 
zones de l’edifici del projecte s’hauran d’instal•lar l’enllumenat d’emergència: 
 
 
- Recorreguts des de tot origen d’evacuació fins al espai exterior; 
- Els garatges tancats que tinguin una superfície construïda superior als 100m²; 
- Zones de risc especial (Comptadors i magatzem de residus); 
- Bany general del garatge; 
 
SUA 5 – Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
Aquest apartat del decret no serà d’aplicació, ja que el projecte no té un ús d’alta ocupació 
 
SUA 6 – Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 
El projecte no disposa ni de piscina ni pous. Per tant, no s’haurà de tenir en compte aquest aparat del 
decret 
SUA 7 – Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment   
 
Aquesta secció es aplicable a les zones d’ús d’aparcament. Aquestes disposaran d’un espai d’accés i 
espera en la incorporació exterior, amb una profunditat adequada a la longitud del tipus de vehicle. Les 
senyalitzacions de les que haurà de disposar son les següents: 
 
a) El sentit de les circulacions i sortides 
b) La velocitat màxima de circulació és de 20km/h 
 
SUA 8 – Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp   
 
o Procediment de verificació 
 
Serà necessari la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp , en els termes que s’exposen en el 
següent punt d’aquest apartat, quan la freqüència esperada d’impactes Ne sigui major que el risc 
admissible Na. 
 
La freqüència esperada d’impactes, Ne es pot determinar mitjançant l’expressió: 
 
Ne = Ng x Ae x G1 x 10-6 
 
- Ng = Densitat d’impactes sobre el terreny (nº impactes/any,km²) obtinguda segons la Il·lustració 
C.45 DB – SUA 8 Figura 1.1 Mapa de densitat d’impactes sobre el terreny. 
 
  
Il·lustració C.45: DB – SUA 8 Figura 1.1 Mapa de densitat d’impactes sobre el terreny. 
Il·lustració C.46: DB – SUA 8 Coeficient C1. 
Il·lustració C.47: DB – SUA 8 Taula 1.2 Coeficient C2, Taula 1.3 Coeficient C3,Taula 1.4 
Coeficient C4, Taula 1.5 Coeficient C5. 
Il·lustració C.48: DB – SUA 8 Taula 2.1 Components de la instal·lació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ae = Superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m² 
- C1 = Coeficient relacionat amb la Il·lustració C.46 DB – SUA 8 Coeficient C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, 
Ne = 4,00 x 470 x 0,5 x 10-6 = 9,4x10-4  
 
El risc admissible Na pot determinar-se mitjançant la següent expressió: 
 
Na = (5,5/(C2 x C3 x C4 x C5)) x 10-3 
 
Sent: 
 
C2 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.47 DB – SUA Taula 1.2 Coeficient C2 
C3 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.47 DB – SUA Taula 1.3 Coeficient C3 
C4 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.47 DB – SUA Taula 1.4 Coeficient C4 
C5 = Coeficient del tipus construït segons la Il·lustració C.47 DB – SUA Taula 1.5 Coeficient C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, 
Na = (5,5/1 x 3 x 1 x 1) x 10-3 = 1,83 x 10-3 
 
o Tipus d’instal·lació exigida 
 
La eficàcia E requerida per una instal•lació de protecció contra el llampo es determina amb la següent 
formula: 
E = 1- (Na / Ne) 
Per tant, 
E = 1 - (1,83 x 10-3 / 9,4x10-4 ) = 0,99 
 
La Il·lustració C.48 DB – SUA 8 Taula 2.1 Components de la instal·lació indica el nivell de protecció 
corresponent a la eficiència requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUA 9 – Accessibilitat 
 
o Condicions d’accessibilitat 
 
Amb la finalitat de facilitat l’accés i d’utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a 
les persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements 
accessibles que s’estableixen en aquest apartat. 
 
L’adequació total d’aquest apartat suposarien canvis dràstics en l’estructura i distribució de l’edifici 
del projecte, ja que és un apartat enfocat a edificis de nova construcció. 
 
· Accessibilitat en l’exterior de l’edifici 
 
La parcel·la disposarà almenys de un itinerari accessible que comuniqui una entrada principal al 
edifici, aquest es compleix ja que l’entrada a l’edifici es realitza amb un petit esglaó de mides 
acceptades per el CTE. 
 
· Accessibilitat entre plantes 
 
Els edificis d’ús Residencial en els que s’hagin de salvar més de dues plantes des de l’entrada 
principal disposaran d’ascensor. L’edifici del projecte ha de salvar un total de 3 plantes i no disposa 
d’ascensor, és per això que per complir amb aquest apartat del decret s’haurien de realitzar 
modificacions en l’estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX D  
Pressupost 
 
 
 
 
  
 
  
 
Pressupost 
CAPÍTOL UNITAT DESCRIPCIÓ Nº MEDICIÓ PARCIAL TOTAL 
1   PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS         
              
1.1   
Elements de protecció contra incendis 
passius 
      
  
              
1.1.1 (u) Subministra i col·locació d’extintor portàtil 
de pols química, amb pressió incorporada, 
d’eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d’agent 
extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, segons UNE 23110. Incloent 
suport i accessoris de muntatge. 
      
  
      3   43,45 €     130,35 €  
1.1.2 (u) Placa de senyalització d’equips contra 
incendis, en poliestirè fotoluminiscent, de 
210x210mm, segons UNE 23033-1. 
      
  
      4   8,56 €       34,24 €  
             164,59 €  
2   ENERGIA SOLAR TÈRMICA         
              
2.1   Captador Solar         
              
2.1.1 (u) Captador solar pla Saunier Duval model 
SRH 2.3, amb 2,32m² de superfície de 
captació, per instal·lació en cobertes 
planes a 45º, compost de carcassa 
d’alumini resistent a ambients marins amb 
aïllament interior de llana mineral, acabat 
de vidre temperat de 4mm i perfilaria 
exterior d’alumini gris, que s’integra en el 
cèrcol d’estanqueïtat. Inclou peces 
d’ancoratge. Inclou tubs flexibles ZFM 
d’acer inoxidable per a la connexió del 
captador amb les canonades d’anada i 
tornada del circuit primari. Totalment 
equipada i muntada. 
      
  
      2   604,50 €   1.209,00 €  
2.2   Vas d'expansió         
              
2.2.1 (u) Vas d’expansió per sistemes tancats 
d’energia solar, de 18L de capacitat, 10bar 
i 100ºC de pressió i temperatura màxima 
de treball, homologat segons directiva 
97/23/CE i EN 13831 d’aparells de pressió, 
completament muntat, provat i funcionant. 
      
  
      1   123,23 €      123,23 €  
2.3   Acumulador solar per ACS         
              
2.3.1 (u) Acumulador solar Saunier Duval model FE 
300 amb un dipòsit interacumulador 
horitzontal d’acer vitrificat, amb aïllament 
tèrmic de PU de 50mm lliure de CFC, de 
capacitat de 295L per a ACS, 10bar i 85ºC 
      
  
de pressió i temperatura màxima de treball, 
vàlvula de seguretat, buidat, purga 
automàtica, accessoris i petit material, 
completament muntat, provat i funcionant. 
      3   1.145 €   3.435,00 €  
            4.767,23 €  
3   AÏLLAMENT         
              
3.1   Aïllament façana         
              
3.1.1 (m²) Subministra i col·locació d’aïllament tèrmic 
entre muntants de llana de vidre 
hidrofugada, ECO 035 “ISOVER”, segons 
UNE-EN 13162, de 40mm d’espessor, 
revestit per una de les seves cares amb 
una barrera de vapor resistent a la tracció i 
resistent al esquinçament, compost per un 
complexa paper kraft amb polietilè, 
resistència tèrmica 1,1m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W(mK). Incloent oficial 1ª, 
ajudant i mitjans auxiliars. 
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
      2 -4,55     
        99,45 7,23 €      719,02 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 7,23 €      837,74 €  
              1.556,76 €  
3.2   Aïllament forjat         
              
3.2.1 (m²) Subministra i col·locació d’aïllament tèrmic 
sobre capa d’anivellació o paviment 
existent, format per un panell rígid de 
poliestirè expandit segons UNE-EN 13162, 
no revestit, de 20mm d’espessor, 
residencia tèrmica 0,02m²K/W, preparat 
per rebre directament el paviment de fusta 
o laminat (no inclòs en aquest preu); 
depositat sobre el suport a portell. Posada 
a punt de la superfície de suports, talls i 
segellat de juntes amb cinta adhesiva. 
Incloent oficial de 1ª, ajudant i els mitjans 
auxiliars. 
      
  
        119,62 10,28 €   1.229,69 €  
            2.786,46 €  
4   FUSTERIA         
              
4.1   Fusteria exterior         
               
4.1.1 (u) Subministra i muntatge de fusteria 
d’alumini, per conformar la finestra 
d’alumini, corredissa, de 1,80x1,35m, 
format per dues fulles, i amb premarc. 
Espessor i qualitat del procés d’adonitzat 
garantit pel segell EWAA-EURA S. 
Composada per perfils extrusionats 
formant per marcs i fulles de 1,5mm 
d’espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments per penjar, cargols 
d’acer inoxidable i elements d’estanqueïtat. 
Incorporant persiana enrotllable de lames 
de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Totalment muntat 
i provat per a l’instal·lador. 
      
  
      9   608,80 €   5.479,20 €  
4.1.2 (u) Subministra i muntatge de fusteria 
d’alumini, per conformar la finestra 
d’alumini, corredissa, de 1,40x1,35m, 
format per dues fulles, i amb premarc. 
Espessor i qualitat del procés d’adonitzat 
garantit pel segell EWAA-EURA S. 
Composada per perfils extrusionats 
formant per marcs i fulles de 1,5mm 
d’espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments per penjar, cargols 
d’acer inoxidable i elements d’estanqueïtat. 
Incorporant persiana enrotllable de lames 
de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Totalment muntat 
i provat per a l’instal·lador. 
      
  
      3   473,26 €   1.419,78 €  
4.1.3 (u) Subministra i muntatge de fusteria 
d’alumini, per conformar la finestra 
d’alumini, corredissa, de 3,27x1,35m, 
format per tres fulles, i amb premarc. 
Espessor i qualitat del procés d’adonitzat 
garantit pel segell EWAA-EURA S. 
Composada per perfils extrusionats 
formant per marcs i fulles de 1,5mm 
d’espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments per penjar, cargols 
d’acer inoxidable i elements d’estanqueïtat. 
Incorporant persiana enrotllable de lames 
de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Totalment muntat 
i provat per a l’instal·lador. 
      
  
      1   998,85 €      998,85 €  
4.1.4 (u) Subministra i muntatge de fusteria 
d’alumini, per conformar la finestra 
d’alumini, corredissa, de 2,00x2,45m, 
format per dues fulles, i amb premarc. 
Espessor i qualitat del procés d’adonitzat 
garantit pel segell EWAA-EURA S. 
Composada per perfils extrusionats 
formant per marcs i fulles de 1,5mm 
d’espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments per penjar, cargols 
d’acer inoxidable i elements d’estanqueïtat. 
Incorporant persiana enrotllable de lames 
de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Totalment muntat 
i provat per a l’instal·lador. 
      
  
      3   1.127,62€   3.382,86 €  
4.1.5 (u) Subministra i muntatge de fusteria 
d’alumini, per conformar la finestra 
d’alumini, corredissa, de 3,78x2,48m, 
format per dues fulles, i amb premarc. 
Espessor i qualitat del procés d’adonitzat 
garantit pel segell EWAA-EURA S. 
Composada per perfils extrusionats 
formant per marcs i fulles de 1,5mm 
d’espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments per penjar, cargols 
d’acer inoxidable i elements d’estanqueïtat. 
Incorporant persiana enrotllable de lames 
de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Totalment muntat 
i provat per a l’instal·lador. 
      
  
      1   1.358,95€   1.358,95 €  
            12.639,64 €  
5   VIDRE         
              
5.1   Vidre amb càmera         
              
5.1.1 (m²) Subministra i muntatge de vidre doble 
estàndard, format per vidre exterior Float 
incolor de 4mm, càmera d’aire 
deshidratada amb perfil separador 
d’alumini i doble segellat perimetral de 
6mm, i vidre interior Float incolor de 4mm 
d’espessor, fixat sobre fusteria, segellat en 
fred amb silicona sintètica incolora, 
compatible amb el material de suport. 
Incloent talls de vidre, oficial 1ª, ajudant i 
mitjans auxiliars. 
      
  
        57,50 36,33 €   2.088,98 €  
              2.088,98 €  
6   DEMOLICIÓ         
              
6.1   Demolició de paviment ceràmic         
  
 
              
6.1.1 (m²) Demolició de paviment existent en el 
interior, de rajoles ceràmiques, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus. Incloent 
posada a punt de neteja, aplec, retirada i 
carga manual de runes sobre camió o 
contenidor. 
      
  
        119,62 10,12 €   1.210,55 €  
6.2   Demolició de revestiment de guix         
              
6.2.1 (m²) Picat de revestiment de guix aplicat sobre 
parament vertical de fins 3m d’alçada, amb 
mitjans manuals, eliminant-lo totalment 
sense deteriorar la superfície suport que 
quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment. Incloent posada 
a punt de neteja, aplec, retirada i carga 
manual de runes sobre camió o contenidor. 
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
      2 -4,55     
        99,45 5,85 €      581,78 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 5,85 €      677,84 €  
              1.259,62 €  
6.3   Demolició d'enrajolat         
              
6.3.1 (m²) Demolició d’enrajolat de rajoles i picat del 
material adherit al suport sense incloure la 
demolició de la base suport, amb mitjans 
manuals. Incloent posada a punt de neteja, 
aplec, retirada, carga manual de runes 
sobre camió o contenidor, peó i mitjans 
auxiliars. 
      
  
        48,39 7,02 €      339,70 €  
6.4   Demolició de fusteria exterior         
              
6.4.1 (u) Aixecat de fusteria vidriada de fusta de 
qualsevol tipus situada en façana, de 
menys de 3m² de superfície, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als que esta subjecta. Incloent 
posada a punt de desmuntatge de marcs, 
fulles vidriades i accessoris; neteja, 
retirada, carga manual de runes sobre 
camió o contenidor, peó i mitjans auxiliars. 
      
  
      19   7,91 €      150,29 €  
6.4.2 (u) Aixecat de fusteria vidriada de fusta de 
qualsevol tipus situada en façana, d'entre 
3m² i 6m² de superfície, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als que esta subjecta. Incloent 
posada a punt de desmuntatge de marcs, 
fulles vidriades i accessoris; neteja, 
retirada, carga manual de runes sobre 
camió o contenidor, peó i mitjans auxiliars. 
      
  
      3   15,80 €        47,40 €  
6.4.3 (u) Aixecat de fusteria vidriada de fusta de 
qualsevol tipus situada en façana, de més 
de 6m² de superfície, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als que esta subjecta. Incloent 
posada a punt de desmuntatge de marcs, 
fulles vidriades i accessoris; neteja, 
retirada, carga manual de runes sobre 
camió o contenidor, peó i mitjans auxiliars. 
      
  
      1   17,56 €        17,56 €  
6.5   
Demolició de paviment ceràmic en coberta 
plana 
      
  
              
6.5.1 (m²) Demolició de paviment de rajoles 
ceràmiques o gres en coberta plana, i picat 
del material d’adherència, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l’estabilitat dels 
elements constructius contigus. Incloent 
posada a punt de neteja, aplec, retirada i 
carga manual de runes sobre camió o 
contenidor. 
      
  
    - Coberta 1   63,00 8,36 €      526,68 €  
    - Coberta 2   51,54 8,36 €      430,87 €  
                 957,55 €  
              3.982,68 €  
7   PARTICIONS         
              
7.1   Envans         
              
7.1.1 (m²) Formació de fulla de separació amb 
l’aïllament col·locat en la cara interior de 
les façanes S - O i N - O de 7cm 
d’espessor de fabrica, de maó ceràmic de 
forat doble, per a revestir, 
0,33x0,16x0,07m, rebuda amb morter de 
ciment M-5. Incloent posada a punt de 
replanteig, anivellació i aplomat, ruptures, 
execució de trobaments i neteja, oficial de 
1ª, peó i mitjans auxiliars. 
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
       2 -4,55     
        99,45 14,27 €   1.419,15 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 14,27 €   1.653,46 €  
              3.072,62 €  
              3.072,62 €  
8   REVESTIMENT         
              
8.1   Guarnit         
              
8.1.1 (m²) Formació de revestiment continu interior de 
guix de la fulla ceràmica de separació amb 
l’aïllament, a bona vista, sobre parament 
vertical, fins a 3m d’alçada, de 15mm 
d’espessor, format per una capa de guarnit 
amb pasta de guix de construcció B1, 
aplicat sobre els paraments a revestir. 
Incloent rematades amb sòcol, formació 
d’arestes i racons, guarnit de forats, 
col·locació de malla de fibra de vidre, i 
muntatge, desmuntatge i retirada 
d’andamis, oficial de 1ª, ajudant i mitjans 
auxiliars.  
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
      2 -4,55     
        99,45 7,30 €      725,99 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 7,30 €      845,85 €  
              1.571,84 €  
8.2   Enlluït         
              
8.2.1 (m²) Formació de revestiment continu interior de 
guix, sobre parament vertical de separació 
amb l’aïllant, de fins 3m d’alçada, de 3mm 
d’espessor, format per una capa d’enlluït 
amb pasta de guix d’aplicació en capa fina 
C6, aplicat sobre una superfície prèviament 
guarnida (no inclòs en aquest preu). 
Incloent posada a punt de rematades amb 
sòcol, i muntatge, desmuntatge i retirada 
d’andamis, oficial de 1ª, ajudant i mitjans 
auxiliars.   
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
      2 -4,55     
        99,45 1,70 €      169,07 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 1,70 €      196,98 €  
                 366,04 €  
8.3   Paviment interior         
              
8.3.1 (m²) Subministra i col·locació de parquet flotant 
format per lames encadellades de 
2,18x2,00x0,014m, constituïdes per tres 
capades col·locades transversalment, 
pensades i encolades entre si. La capa 
vista, dita capa noble o d’ús, constituïda 
per un mosaic de tauletes de fusta de 
roure, de 3mm d’espessor, acabat amb 
vernís setinat, acoblades entre si amb 
adhesiu tipo D3 (antihumitat). Tot el 
conjunt instal·lat en sistema flotant sobre 
lamina d’espuma de polietilè de alta 
densitat de 3mm d’espessor. Incloent 
posada a punt de adhesius, accessoris de 
muntatge per al parquet, oficial de 1ª, 
ajudant, mitjans auxiliars. 
      
  
        119,62 38,80 €   4.641,26 €  
8.4   Enrajolat         
              
8.4.1 (m²) Subministra i col·locació d’enrajolat amb 
rajola llisa, 1/0/-/- (parament, tipo 1; sense 
requisits addicionals, tipo 0; cap requisit 
addicional, tipo -/-), 0,15x0,15m, 8€/m², 
rebut amb morter de ciment M-5, estès 
sobre tota la cara posterior de la peça i 
ajustat amb punta de paleta, omplert amb 
el mateix morter els forats que puguin 
quedar. Incloent posada a punt de 
preparació de la superfície suport 
mitjançant humitejat de fabrica, replanteig, 
talls, cantonades de PVC, i juntes: rejuntat 
amb beurada de ciment blanc, L,BL-V 22,5, 
per juntes mínimes (entre 1,5 i 3mm) 
acolorit amb la mateixa tonalitat de les 
peces; acabat i neteja final, oficial de 1ª, 
ajudant i mitjans auxiliars. 
      
  
        48,39 25,04  1.211,69 €  
              7.790,82 €  
9   IMPERMEABILITZACIÓ         
              
9.1   Façana         
  
 
              
9.1.1 (m²) Impermeabilització amb pintura 
d’impermeabilització incolora per a 
paraments verticals de façanes d’obra 
vista. Incloent peó i mitjans auxiliars. 
      
  
    - Façana Sud - Oest   137,81     
      3 -2,43     
      1 -4,68     
      1 -7,62     
      2 -2,00     
      3 -1,89     
      2 -4,55     
        99,45 9,39 €      933,84 €  
              
    - Façana Nord - Oest   135,00     
      6 -2,43     
      1 -4,55     
        115,87 9,39 €   1.088,02 €  
             2.021,85 €  
9.2   Coberta         
              
9.2.1 (m²) Impermeabilització de terrat amb capa de 
protecció de morter de ciment, una 
membrana d’una làmina de betum, 
modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre 
dues capes separadores i acabat amb un 
paviment doblat de rajola ceràmica, prèvia 
neteja i sanejament de solera. Incloent 
formació de mitjacanya, regata perimetral, 
minvell, oficial de 1ª, ajudant i mitjans 
auxiliars. 
      
  
    - Coberta 1   63,00 74,82 €   4.713,66 €  
    - Coberta 2   51,54 74,82 €   3.856,22 €  
              8.569,88 €  
            10.591,74 €  
10   VENTILACIÓ         
              
10.1   Ventilació mecànica per a bany         
              
10.1.1 (m) Col·locació i subministra del conducte 
d'acer galvanitzat per a la ventilació del 
bany, amb el pertinent ventilador mecànic, i 
l'obertura de forjat pel pas del conducte. 
      
  
        11,57  256 €    2.961,92 €  
10.2   Ventilació d'extracció de fums         
              
10.2.1 (m) Subministra i col·locació de conducte 
circular per a instal·lació d' extració de 
fums de cuina format per un tub d’acer 
galvanitzat de part simple llisa, de 200mm i 
0,6mm d’espessor de xapa, col·locat en 
posició vertical. Incloent posada a punt, de 
talls de materials, unions, reforços, 
elements de fixació, connexions, 
accessoris, oficial de 1ª, ajudant i mitjans 
      
  
auxiliars. Totalment muntat, connectat i 
provat per l’empresa instal·lador. 
    - Cuina Habitatge 1   12,07 22,11 €      266,87 €  
    - Cuina Habitatge 2   9,09 22,11 €      200,98 €  
    - Cuina Habitatge 3   2,02 22,11 €        44,66 €  
                 512,51 €  
10.2.2 (m) Subministra i col·locació de conducte 
circular per a instal·lació d' extració de 
fums de la caldera format per un tub d’acer 
galvanitzat de part simple llisa, de 200mm i 
0,6mm d’espessor de xapa, col·locat en 
posició vertical. Incloent posada a punt, de 
talls de materials, unions, reforços, 
elements de fixació, connexions, 
accessoris, oficial de 1ª, ajudant i mitjans 
auxiliars. Totalment muntat, connectat i 
provat per l’empresa instal·lador. 
      
  
        12,13 22,11 €      268,19 €  
10.3   Ventilador d'extració per a cobertes         
              
10.3.1 (u) Subministra i muntatge a l’extrem exterior 
del conducte d’extracció (boca d’expulsió) 
de ventilador helicoïdal per coberta, amb 
hèlice de plàstic reforçat amb fibra de 
vidre, cos i barret d’alumini, base d’acer 
galvanitzat i motor per alimentació 
monofàsica a 230V, amb malla de 
protecció contra l’entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d’extracció de 200mm 
      
  
      4   1.096,82€   4.387,28 €  
              8.129,90 €  
11   GESTIÓ DE RESIDUS         
              
11.1   Transport de residus inerts         
              
11.1.1 (u) Transport de residus inerts de maó, teules i 
materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l’obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Incloent mitjans auxiliars . 
      
  
      4   96,29 €      385,16 €  
                 385,16 €  
PRESSUPOST REHABILITACIÓ DUQUESA D'ORLEANS 16          56.399,81 €  
 
 
                
 
 
 
 
 
 
ANNEX E  
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SUMMARY 
 
 
This Final Project proposes the rehabilitation of the building of the 16th, Duquessa de Orleans Street, in 
Barcelona. The main project’s goal is to solve its current pathological problems and consequently, improve 
its performance. 
 
To identify the current deficiencies of the building, the project begins with a visual study and a blueprint. 
The graph has been created with the help of maps taken from the Contemporary History Archive and 
shows the different building methods, as well as the current distributions of the rooms and sections. 
 
Any intervention in an existing building requires compliance with the rules governing the basic 
requirements for safety, habitability and accessibility, i.e., it must be compliant with the CTE “Codi tècnic de 
l’Edificació (Technical Building Code)”. For this reason, the project also analyzes current legislation and 
compares the current state of the building, proposing appropriate adjustments to regulate the building 
under study that was built in the 60s. 
 
Finally, the budget that includes proposed solutions to detected pathologies is presented, as well as the 
adaptations to current regulations. 
 
Thanks to the building renovation, their living conditions have improved, enlarging its life. It is expected that 
all proposed work can be extrapolated to other buildings with the same conditions and building a guide for 
technicians and professionals from the world of construction.  
 
 
 
Sketch of the facade principal building Duquessa d’Orleans 16.  
 
  
 
CHAPTER 1: INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
1.1  Project Goal  
The goal of this project is the reformation of a building located in the Sarrià-Sant Gervasi 
neighborhood in Barcelona, that was build in the ‘60s. The intervention aims to solve the pathological 
problems and improve building facilities. 
 
In order to perform the reformation, the project meets the following current legal regulations 
(Technical Reformation rules, Accessibility Decree of Catalonia, Minimum Habitability Conditions 
Decree, etc.).  
 
As a secondary goal, it’s planned to extrapolate the reformation techniques for this building to other 
buildings with similar characteristics. 
 
1.2  Location 
The building selected for its reformation is located in the neighborhood of Sarrià-Sant Gervasi, in 
Barcelona, shire of Barcelonés, Catalonia. This neighborhood is in the high area of Barcelona, at 200 
meters over the sea. Its coordinates are 41 ° 23'52.3 "N 2 ° 07'14.5" E. The Picture 1 shows the 
location of the building, highlighted in yellow. 
 
According  the study published by the Barcelona City Hall in 2007 “Distribució territorial de la renda 
familiar a Barcelona (territorial distribution of familiar incomes)”, the Sarrià-Sant Gervasi district has 
one of the higher indexes of familiar incomes, that is of 178,8, considering Barcelona as an index of 
100. In the Picture 2 it is shown the chart of the income distribution by districts of Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 1: Map of neighborhoods and districts of Barcelon city. The area w here the building is located is 
highlighted in yellow . Recovered from: http://xarxanet.org/f inancament/subvencions-dur-terme-
projectes-activitats-i-serveis-de-districtes-i-de-ciutat-de-lajunt  
Picture 2: Graphic index 2005 RFD (familiar income) by districts. The graph shows the rate of 
household disposable income district of Barcelona. Recovered from: 
http://www.bcn.cat/publicacions/pdf/rfd.pdf.  
  
The building is located in street Duquessa 
d’Orleans, 16, in the corner with street Setantí. The 
site has 133 m² with a small slope in sea’s direction 
(View Picture 3). 
 
1.3  Climatology  
Barcelona climate is Mediterranean, meaning soft 
and humid winters and dry summers. The rainiest 
seasons are autumn and spring.  There are few 
days with extreme temperatures, either cold or heat, 
and for these reason the maximum and minimum 
averages are moderated.  Hence, the climate is not 
a relevant condition when building or reforming a 
building in Barcelona.  
 
 
 
 
The following table shows the average temperatures in Barcelona in 2014. 
Table 1: Climatology from Barcelona year 2014 
Year 2014 Avg. T. 
(Cº) 
Max T. 
(Cº) 
Avg Max. 
 T (Cº) 
Min T. 
(Cº) 
Avg Min T.  
 (Cº) 
Monthly precipitation 
(mm) 
January 10,3 19,5 14,5 3,3 7,1 33,6 
February 10,6 22,2 15,4 3,6 6,8 23,6 
March 12,4 23,6 17,3 4,9 8,3 21,7 
April 15,4 23,2 20,1 8,8 11,5 52,5 
May 16,8 24,8 21,6 10,5 12,9 51,0 
June 22,0 32,9 27,2 14,1 17,3 21,1 
July 23,3 32,3 28,3 15,1 19,0 46,9 
August 23,7 31,5 28,2 16,3 20,1 43,3 
September 22,3 30,4 27,2 14,3 18,6 135,1 
October 19,5 28,0 25,0 13,0 15,4 7,0 
November 14,7 22,6 18,9 7,3 11,2 144,6 
December 9,8 18,2 14,0 1,9 6,3 27,3 
 
1.4  Precedents  
This section explores the historical and economic background of Barcelona at the time when the 
building object of this work was constructed. In addition, we analyze the building background of this 
period. 
 
1.4.1 Historical and economical precedents 
Spanish society underwent major changes during the 60s that led to new ways of construction. In the next 
sections it is exposed how was the society and what changes suffered. 
 
Population 
The population grew significantly between 1960 and 1965. An increase of the population and a decrease in 
the infant mortality rate did during this year was the highest rate of population growth ("Baby Boom 
Generation").  
 
Industry 
The migration of the population from the countryside to the city led to the raise of society urbanization 
phenomen. The activity sector of the population suffered a change in its structure: decreasing the farmers 
and increasing the secondary sector (industrial workers) and the third sector (trade and transport and 
communications), which produces a strong growth of the industrial class. 
 
Consumption 
During 60 years there is an increase of around 90% of wages. In addition, working off hours is 
implemented and job dissatisfaction is compensated with salary incentives. This increase in the familiar 
income becomes in consequence an increase of consuming capabilities of the population, improving living 
conditions and resources. 
 
These changes have a significant effect on the domestic life of the moment. Gradually, the families could 
buy goods that were previously unattainable, such as the refrigerator or television.  
 
Politics 
These changes have a significant effect on the domestic life of the moment. Gradually, the families could 
buy goods that were previously unattainable, such as the refrigerator or television.  
 
1.4.2 Constructive backgrounds  
 
Between 1950 and 1980, the construction of residential buildings in Spain experienced an unprecedented 
growth in response to the significant demand for housing, because housing prices were very low. For this 
reason, the current park housing estate in Spain built during that period is composed of buildings that have 
aged significantly due to: 
 
 
Picture 3: Location of the building. Location of the 
building is highlighted in yellow. Recovered from: 
www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html   
 
  
• The weak and poor construction quality of the buildings in that period; 
• The lack of certain basic services; such as heating, uninsulated walls, etc.; 
• The lack of proper maintenance. At that time, there was almost total absence of 
inspection and maintenance over the life of the buildings that made the state of 
conservation of these has worsened significantly over the years. 
 
In addition, these buildings were conceived and designed without regulations establishing minimum 
quality standards that could guide the technicians. For example, the “Basic Standard Building – 
Thermal Terms” was established in 1970. It is therefore difficult to find facades and roofs built before 
this year that incorporate thermal insulation. This makes these buildings large consumers of energy, 
causing a gradual increase in CO2 emissions. To compensate for this gradual aging, builders must 
 
• Consolidate the structure, through the required repairs of the injuries; 
• Improving the performance of buildings, mainly in relation to the thermal and acoustic 
insulation, fire protection and accessibility; 
• Regular maintenance and planning of the building. 
 
Therefore, there is the need of developing technical procedures in the form of guides, tools, etc., 
which target professionals who carry out the intervention in a building in an objective way. The 
existence of these procedures and criteria establishes homogenised references. In addition, existing 
technical regulations are very focused on new constructions and cannot be exploited directly in 
rehabilitation. The work of the technicians in rehabilitation should be drawn not only to their 
experience, but also documents or systems, with the contribution of knowledge and experience, to 
guide and orient then objectively. The development of these documents is also important to support 
the policy of rehabilitation of buildings that perform different administrations. 
 
The useful life of the real state is runnig out and the rehabilitation is the best strategy from a point of 
view not only environmental but also economic and social. Therefore, according to trends already 
observed in Europe, it is expected that the number of rehabilitation works will experience a more 
pronounced increase in the future. In the coming years, rehabilitation appears in all facets: structural, 
energy, urban, and we will be prepared to enter into this exciting professional field.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CHAPTER 2: DESCRIPTIVE REPORT 
 
 
 
 
 
 
2.1 Current status 
The building intended to rehabilitate has five floors, one destined to garage and another one for 
residential use. According to the land registry, the building was built in 1965 with cadastral reference 
6634301DF2863D0001HL. 
 
After a visual inspection, it follows that the structure of the building consists of bearing walls, beams 
and joists. As shown in the Picture 4 and Picture 5, the building is located on a corner, with two 
exterior walls and two sharing and adjoining courtyards with other buildings (Setantí Street, 11th and 
Duquessa de Orleans, 14th).  
 
The building has three entrances. Two of them are located on the street Duchess of Orleans, one is 
a garage door and the other is the main entrance to the house. The third access is a secondary door 
located on the street Setantí that gives entrance to the garage. 
 
As for the three flats of this building, two of them have the same distribution and they occupy an 
entire floor (first floor and second floor), having a surface area of about 116m². Only the flat located 
on the second floor has a balcony of 2,6m².  
 
The other house is a duplex occupying the third floor (sleeping area) and 4th floor (living area). The 
third floor has the same surface area than other floors and a balcony of 2,6m². The fourth floor has 
less surface area (52m²), but it has a terrace and a balcony that occupy 2/4 parts of the whole plant 
(66.6m²). All plants have an internal height of 2,75m. 
 
Currently, the building has electricity, water, gas and telecommunications, as well as the 
corresponding general sewerage connection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 4: Ground site of the building. Recovered from: http://w w w .catastro.meh.es/     
Picture 5: Building Location. Recovered from: https://w w w .google.es/maps    
  
2.1.1 Building description 
The building of the project covers a built area of 130,45m² in floor and consists of five floors above 
ground. In total, the construction of this building is 652,27m². The table below shows the distributions 
of the different floors. 
 
Ground floor and common area 
The access door to the apartments is located on the street Duquessa de Orleans. This entrance 
leads to a large hall where there are two chambers; one is intended to store waste and the other is 
where the counters are located. The common stairs are at the end of the hall, which gives access to 
the plants 1 - 2 - 3. The building has no lift. The garage has an access door for vehicles, located on 
the street Duquessa de Orleans, and one for the owners, in Setanti Street. The garage has enough 
square footage for three places, thereby taking one for each property. In addition, there is a common 
bathroom with a sink and a toilet. To examine the distribution map of the ground floor, see Graphic 
Documentation Plan 3 Distribution ground floor plan. 
 
The facilities of the building pass through terraced patio located between buildings. This patio is 
shared with the adjacent building. The following table shows the useful surfaces on the ground floor, 
as well as the volume and surface lighting. 
 
Table 2: Groud floor Surface and Volume table  
Rooms 
Useful 
Surface (m²) 
Volume 
(m³) 
Lighting Surface  (m²) 
Garage 84,22 231,61 3,67 
Bath 2,45 6,73 0,30 
Counters 3,91 10,76 0,24 
Waste 3,72 10,22 - 
Lobby 13,87 38,15 1,58 
Common stairs 8,86 24,36 - 
TOTAL 117,03 321,83 5,79 
 
 
Standard floor: Housing 1 i Housing 2 
The houses 1 and 2 have the same distribution with the difference that the property on the second 
floor has a small balcony located on the front of the street Duquessa de Orleans. 
 
Both properties contain five rooms. The “Decree on the minimum habitability conditions” stipulates 
that a room with more than 12m² is to be considered as a triple room, between 8 and a 12m² is to be 
considered a double room and between 5 to 8m² as individual. From these references, it is 
determined that the property type has a triple, a double and three singles. In addition, two bathrooms, one 
with a shower and one with a bathtub, a living / dining room located on the front of the street Duquessa de 
Orleans, and a kitchen with access to a small gallery which has the washer and dryer. 
 
The distribution is done through a long corridor. Both properties have a patio for the ventilation of a room, 
the kitchen and bathrooms, and the other bathroom has its own forced ventilation. Regarding the vents for 
other rooms, it s performed by the main facades. To examine the map of the distribution of floor types, see 
Graphic Documentation Plan 4 Distribution ground floor type. 
 
The following table shows the useful surfaces of the type floor, as well as the volume and lighting surface. 
 
Table 3: Table of surfaces and volumes of the Floor Type 
Rooms 
Useful 
Surface (m²) 
Volume 
(m³) 
Lighting surface (m²) 
 Room 1 (Triple) 14,34 39,42 2,16 
Room 2 (Double) 9,92 27,28 1,62 
Room 3 (Single) 7,79 21,42 1,62 
Room 4 (Single) 7,57 20,81 1,62 
Room 5 (Single) 6,58 18,09 1,32 
Bath (1) 4,62 12,70 0,24 
Bath (2) 2,49 6,83 - 
Hall / dinner room 20,29 55,79 3,96 
Kitchen 8,32 22,88 1,32 
Gallery 1,53 4,21 1,08 
Washing room 2,48 6,83 1,29 
Lobby 3,89 10,69 - 
Corridor 9,43 25,92 - 
TOTAL 99,23 272,88 16,23 
 
Floor 3 i 4: Housing 3 
The third property is the one that has more square meters of the building, being a duplex. Communication 
between the two floors is by inner stairs. The first floor of this building is where all the rooms of the house 
are found: five rooms overlooking the main facade, all with natural ventilation and one with access to a 
balcony and two bathrooms with windows to the patio. 
 
The day units are in the second floor of the duplex: a large living / dining room and a kitchen that ventilates 
the patio. In addition, there is also a small bathroom with no shower. This plant has a large terrace which 
occupies 53 m², with the limited two main facades. To examine the distribution blueprint of the floors 3 and 
4, see Graphic Documentation Plan 5 Distribution floor 3 (Duplex) and Plan 6 Distribution floor 4 (duplex). 
  
 
The following table shows the useful surfaces of floors 3 and 4, as well as the volume and lighting 
surface 
Table 4: Floors 3 and 4 surface and volume table 
Floor 3 (Duplex) 
Rooms 
Useful 
Surface (m²) 
Volume 
(m³) 
Lighting Surface (m²) 
 Triple Room (1) 20,29 55,79 3,98 
Triple Room (2) 14,34 39,44 2,16 
Doble Room 9,92 27,28 1,62 
Single Room (1) 7,79 21,42 1,62 
Single Room (2) 7,57 20,81 1,62 
Bath (1) 5,58 15,35 0,24 
Bath (2) 6,92 19,03 0,36 
Lobby 4,01 11,03 - 
Corridor 14,30 39,33 - 
TOTAL 90,72 249,47 11,60 
Floor 4 (Duplex) 
Rooms 
Useful 
Surface (m²) 
Volume 
(m³) 
Lighting Surface (m²) 
Bath 3,81 10,46 - 
Hall/Dining room 37,50 103,12 13,37 
Kitchen 11,01 30,28 0,60 
TOTAL 52,31 143,86 13,97 
 
To end the section, a table with the surfaces of the building is shown 
 
Table 5: Building surface and volumes 
Duquessa d'Orleans 
16 
Useful 
surface(m²) 
Build surface (m²) 
Volume 
(m³) 
Lighting surface (m²) 
Main floor 117,03 130,45 321,83 5,49 
Floor 1 99,23 130,45 272,88 16,23 
Floor 2 99,23 130,45 272,88 16,23 
Floor 3 90,72 130,45 249,47 11,60 
Floor 4 52,31 130,45 143,86 13,97 
TOTAL 458,52 652,27 1.260,93 63,53 
 
 
2.1.2 Constructive description 
The following section is intended to describe the elements that constitute the construction of multi-
family building Duquessa de Orleans 16. In order to make the visual recognition of the building, 
considering its entirety, it is essential to establish a work plan that allows us to collect orderly both the 
materials used and the shape and construction method used. For this reason, we have created a small 
working index with all systems and facilities that we will analyze.  
 
The details have been divided into five inspection units with their corresponding subsections. 
 
INSPECTIONS UNITS INDEX 
A. STRUCTURE 
 A.1 Foundation 
 A.2 Horizontal structure 
 A.3 Vertical structure 
 A.4 Stairs 
B. COVER 
 B.1 Typology and execution material  
 B.2 Waterproofing 
C. INDIVIDUAL AND COLECTIVE INTALATIONS 
 C.1 Sanitary water network 
 C.2 Drainage system 
 C.3 Electricity network 
 C.4 Gas network 
 C.5 Telecommunications network 
 C.6 Vertical transportation 
D. PRIVATE AND COMMON AREAS 
 D.1 Garage and lobby 
 D.2 Partitions and Ceilings 
 D.3 Pavement 
 D.4 Carpentry   
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A. STRUCTURE 
A.1 Foundations 
Information extracted from the original project has helped us to conclude that the foundations of the 
building are affected by the vertical structure. Under the load-bearing walls of the main façades there 
is a shoe of 0,8m wide and 0,6m high. Under the dividing walls, the shoe has smaller dimensions, of 
0,45m wide and 0,6m high. 
 
Three pillars are built to get a garage floor space clear, and to withstand the bearing walls inside the 
building. These three pillars are downloaded in isolated shoes, being the size of one of them of 
2x2x1,5m, the largest one, since the distribution of beams means that there are more charges on this 
point. The other two shoes are of 1,5x1,5x1m. To examine the map of the distribution of forged 
unidirectional  joists, see Annex A-10: beams forged unidirectional distribution plan. 
The isolated shows are made of concrete, and due to its size it is subjected to both tensile and 
compressive stress. The armor located at the bottom of the shoes share the tensile stress . To 
examine the plane of the foundation of the building, see Annex A. 9 foundation blueprint. 
 
A.2 Horizontal structure 
The forge of this building receives and transmits loads in one direction; called unidirectional forged. 
This transmits the load bearing walls to both external and internal. 
  
The forge is made of semiresistant between 1,5 and 6 meters, depending on the distance between 
load-bearing walls, with an interaxis of about 60cm.  Between these beams there are the pieces of 
ceramic light interbeams which serve as the slab formwork and have no structural function. The 
concrete is poured at the top of the floor has the function to distribute loads between the joists and 
the negative armors were set "in situ" to resist the traction tensions.  
 
Bear in mind that in some parts of the building joists are supported in IPN profiles, because due to its 
design, it made impossible to rely on load-bearing walls.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3 Vertical structure  
The building consists of two main facades uncoated solid brick. Both walls have a thickness of 30cm, as 
they have been built to “Soga y Tizón”, which allows us to infer that the façade does not incorporate any 
type of insulation to protect the building against the changes of temperatures and humidities. 
 
The facade facing southwest has the access to the house. The door is made of glass and metallic 
materials. In the same façade there is the front door to the garage, made of wood and with dimensions of 
2,60 m x 2,40 m. In addition, there is a long serving window for garage ventilation and lighting. The 
finishing of the facade of the ground floor has been built with marble pieces of 0,40 m x 0,60 m. The 
following floors have three aligned openings created by a concrete threshold. In floors 2 and 3 there is a 
small balcony which is the forge continuity. Picture 7 shows the southwest façade of the building 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 6: Building detail of unidirectional forge  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The facade facing northwest has an access door to the garage and a small window, also with the 
function of ventilation and enlighting the ground floor. As for the finish, it is the same as the one of 
the south-west façade South. Regarding the 
openings, there are a total of 6, two on each floor 
and of dimensions 1.35 x 1.20 m (Picture 8: 
North west façade).   
 
The other two building facades are spliting the 
two buildings and they are of 15cm thick. Despite 
having a thickness less than the main facades, 
they also transmit vertical loads to the 
foundation. Openings are only in the facade 
dividing North - East, which is located on the 
patio shared with the adjacent building. Like the 
main facades, there is no inslulation in any of the 
dividing walls. The washes and tops of parapets 
of the terraces and openings have been topped 
with pieces of concrete and ceramic respectively. 
 
 
A.4 Stairs 
The construction of all sections of the staircase is known as the traditional “in Catalan”, i.e. round tables 
with tiles. It is not possible to know with absolute certainty how their real construction was, but we know 
that is usually done with three boards: the bottom of them took chalk and two superiors with cement 
mortar. The steps were built with brick and pieces of marble. 
 
The building has two staircases, one of them for the community that rises from the ground floor to the third 
floor and that is located inside the housing that connects the ground 3 and 4, thus creating duplex.  Both 
staris are composed of 17 risers of 18 cm and 17 traces of 28cm, with an area of 1m and with metal 
railings.  
 
B. COVER 
B.1 Typology and execution material 
The building consists of two decks, both of the same type of construction. One of the covers has a dual 
function: in addition to being a deck, it provides a 52m² terraces to the 3rd floor. The other deck is located 
on the top floor of the building, the 4th floor. To examine the blueprint of the cover of the building, check 
Annex A. 17 Roof floor plan ventilation 
 
The construction system of these covers is one of the most used for warm climates with hot summers, 
called ventilated roof “Catalan way”. It has an air chamber to create currents that attenuate the high 
temperatures of the upper deck. In addition, you do not need a vapor barrier because the camera itself 
avoids condensation. The protective layer in contact with the weather elements is composed of two 
opposing layers of ceramic plates fixed with cement mortar. 
 
The water recollection is made from sinks located in the corners. The slopes of the roof carrying water to 
sinks have a slope of approximately 3%. 
 
B.2 Waterproofing 
Despite not having the necessary data to determine the actual composition of the roof of the building, we 
can deduce from the construction methods used in the 60s, that the covers have a built-in waterproof satin 
for the correct disposal of waters and to avoid filtering. 
 
C. INDIVIDUAL AND COLECTIVE INSTALATIONS 
 
C.1 Sanitary water network 
Picture 7: Southwest façade 
Picture 8: North West façade 
  
The hot water is supplied through individual mullions located in the main floor. The building is fed 
through the main branch that runs underground and is difficult to access for maintenance. This is 
galvanized steel protected with anti-corrosive layer from the connection to the company to the 
centralization of counters.  
 
The faucet of the building is also located in the basement, with a record in the floor of the garage. All 
individual mullions also consist of galvanized steel pipes, excluding the ones in the interior of the 
buildings that are made of copper. 
 
C.2 Drainage system 
The dirty water, sewage and waste liquid from the interior of the buildings evacuate through an 
evacuation and sanitation module (vertical drainpipe) that runs through the courtyard of the building. 
This is the only system of the building, since all the rooms in need of evacuation of waters have been 
set around the courtyard. At the top of the building the pipe is 125mm in diameter. As this descends 
and joins the patio evacuation pipes of each property, gradually increases to 300mm in diameter.  
 
The roof rainwater is channeled towards drains that connect to a drainpipe of the independent patio. 
The lowering of rainwater passes through the property. However, when it reaches the bottom of the 
building is connected to the main sewage horizontal evacuation. This pipe is buried in the soil of the 
ground floor, having colectors and septic tanks (with registration from the floor of the garage) and 
connects to the public network via a bet placed on the sidewalk. All pipes that make up this circuit are 
of PVC. 
 
C.3 Electricity network 
The electricity network of the building is basic, with a degree of electrification between 5.750W and 
9.200W. The domestic consumption of the devices ranges between 200W and 1.000W, with three 
independent circuits designed to feed light points, electricity outlet for general-purpose devices and 
common properties. The installation inside the facility consists of electrically conductive copper with 
PVC insulation and a high voltage drop. The degree of protection meets current standards, because 
has ICP and has earth wire. The counter is located in the lobby of each property with terminal 
junction boxes. The lights of the buildings (less than 30 units) are incandescent, except the common 
areas of the building that has fluorescent light. 
 
The general supply (400V) passes through the wall of the hall, with connection to the wall and 
general switch of 160A. 
 
C.4 Gas network 
The supply of gas is obtained through the gas network (Ø 100mm Ca). This runs underground, hindering 
the maintenance of the network in the event of a leak or repair. The network than penetrates the building 
comes with an average value of pressure and through the connection of the branch and a pressure 
regulator, becomes low pressure and it is supplied to the building. The gas rises by the courtyard to inner 
facilities through general referrals for each house that serves the kitchen and the boiler. The material used 
for the connection is rigid tube, except for the kitchen appliance that uses an elastomer. In all the sections 
the embeded pipes have natural ventilation. 
 
The counters are located in the housing estates, with a second degree of accessibility to the supplier. All 
counters are located in the courtyard. The main key is accessed through the land register on the ground 
floor, and the distribution key is found in the pavement for public use. 
 
C.5 Telecommunications network  
There is an intercom voice telecommunications for each house. There is an antenna outlet for satellite TV 
signal reception located in the roof and for each of the devices issuing the building. The building is 
equipped with phone facilities for all users 
 
C.6 Vertical transportations 
There is no a vertical transport for users of the building. 
 
D. PRIVATE AND COMMON AREAS 
 
D.1 Garage and lobby 
The garage of the building located on the ground floor and covers an area of 84.22m². The capacity is 
enough for three homes. The garage is accessed by two entrances: one is a wood door of 0.70x2.20m, 
and the other is the gateway for cars of  3x2.2 m. The garage does not have direct access to the building. 
To achieve an open floor,  they have built three pillars that support the interior bearing walls, having in 
addition to a community toilet. 
 
The lobby of the building has a height of 2.75m. The access is through a metal and glass door. The lobby 
leads to the common stairs, having in addition access to the waste store and counters room. 
 
 
  
D.2 Partitions and Ceilings  
The interior partitions without load are made of ceramic pieces with a thickness of 0.07 m and  
finisehd with plaster. As for the roof of the building, it has no ceiling, is only covered with plaster to 
cover curved beams and ceramic which is composed. 
 
D.3 Pavement 
 The whole building has been paved with pieces of ceramic 0.30 x 0.30 m. In some rooms the colors 
are different as is the wear too. 
 
D.4 Carpentry 
The windows of the building are covered with wood veneer and white paint. The glasses that make 
up these windows are simple, with very little insulation. The wooden doors are simple, have little 
resistance to impacts and are bad for noise isolation. 
 
D.5 Bathrooms and kitchens 
All apartments have a kitchen with natural ventilation to the patio, where the tainted air of the boiler 
and extractor goes out. As for the bathrooms, the house has two types. In one of them there is 
natural ventilation to the patio, and the other bathroom has no ventilation. Therefore, it does not meet 
the current regulations. Both bathrooms have toilet, shower and sink.  
 
The duplex has 3 bathrooms. Both are located on the third floor with the required natural ventilation 
facing the courtyard and both have toilet, shower and sink. The other bathroom is located on the 4th 
floor and has only toilet and sink. 
 
 
  
CHAPTER 3: PATHOLOGIES AND INTERVENTIONS 
 
 
 
 
 
 
This chapter aims to define the condition of the building Duchess of Orleans 16 through inspections 
and observations in situ. To understand and analyze all the pathologies of the building two types of 
cards have been made: Pathologies Identification Cards and Pathologies Solution Cards. 
 
Pathological Identification Cards 
These cards aim to locate the building pathologies, describe the pain it is generating, identify the 
possible causes of such pain and lesion referrals that the building may suffer  
 
Pathologies Solution Cards  
These cards are to describe what would be the most appropriate action to resolve the condition, 
which is the construction process required and what steps should be followed. Finally it proposes a 
budget for the cost of the intervention. 
 
Identify the type of injury is vital to determine the appropriate constructive solution. In a building there 
might appear different types of injuries that can be classified according to their origin. The following 
table defines the types of injuries: 
 
Table 6: Danages Types 
Physical: Damages due to 
physical phenomena such as frost 
or condensation causing humidity, 
erosions, etc. 
Mechanics: Damages due to a 
mechanical factor that causes 
movement, wear, openings or 
materials or construction elements 
splits.  
Chemical: Damages due to 
pathological processes of 
chemical nature that cause 
decomposition affecting the 
integrity of the material and reduce 
its durability. 
 
In Table 7 Classification of identified pathologies the pathologies are classified according to the type 
of damage and the degree of severity assigned to each of them (Low: damage or diseases in early 
stage, Moderate: Phase of gradual deterioration, Severe: affectation or structural damage). 
 
Table 7: Classification of identified pathologies 
Pathology Injury Type Severity Level 
A.1 Materials Landslides Mechanical  Mild 
A. 2 Humidity per filtration 1  Physical Severe 
A. 3 Humidity per filtration 2 Physical Severe 
A. 4 Humidity per Condensation Physical Moderated 
A. 5 Aluminous Cement Chemical  Severe 
A. 6 Fissures 1 Mechanical Mild 
A. 7 Fissures 2 Mechanical Moderated 
 
Once classified the identified pathologies, it’s proposed an intervention to solve all damages. Table 8 
Intervention Proposals suggests a constructive solution for each of the pathologies of the building and has 
estimated budget for the cost of the intervention. 
 
Table 8: Pathological Solutions Proposals 
Pathology Intervention Budget 
B.1 Materials Landslides Replacing Pieces 25,87 €/m² 
B. 2 Humidity per filtration 1  Waterproofing paint primer  9,39 €/m²  
B. 3 Humidity per filtration 2 Roof Waterproofing 74,82 €/m² 
B. 4 Humidity per Condensation Placement for ventilation duct 256 €/m 
B. 5 Aluminous Cement 
Placement of reinforcements into 
the affected item 
285,17 €/u 
B. 6 Fissures 1 Application of resins 4,71 €/m 
B. 7 Fissures 2  Application of resins  4,71 €/m 
 
In Appendix A Identification Pathology Cards and Appendix B Pathological Solutions Cards you can see 
the detail of each of the different identified pathologies. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANNEX F  
Documentació prèvia
 
 F.1 Plànols Arxiu Històric Contemporani de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol Distribució biguetes del forjat unidireccional extret de l’Arxiu Històric Contemporani de Barcelona 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol Façanes S – O i N – O extret de l’Arxiu Històric Contemporani de Barcelona 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol Planta Baixa i Planta Tipus extret de l’Arxiu Històric Contemporani de Barcelona 
 F.2 Nota Simple de l’edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.3 Cadastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANNEX G  
Informes de programes informàtics i cata d’aluminosi
  
 
 
 
 
 
 
 
 G.1 Informe CE3X – Eficiència energètica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G.2 Informe CalSolar – Plaques solars 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 G.3 Informe de la cata d’aluminosi 
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biguetes de 0,60m
3 - ??????????? ?????
4 -
?? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????
Barcelona
5 - ???????????????
5
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10 2 3
2 2'
2 2'2 2'
2 2'
Llegenda
1 - ????????????????????????????????
gruix
2 - Forjat unidireccional de biguetes
semiresistents amb un intereix entre
biguetes de 0,60m
3 - ??????????? ?????
4 - ?? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????
Barcelona
5 - ???????????????
1
2
5
4
3
6 - ????????????????????????
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????????? ???????
????????
10 2 3
Llegenda
?? ?????????????????????????????
continues extret del projecte original
????? ?????????????????????????????
Barcelona
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????????????????????????????????????????
????????
10 2 3
Llegenda
??????????????????????????????????
intereix de 0,60m amb un entrebigat
???????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
Barcelona
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MAGATZEM
DE RESIDUS
????????
1.
20
2%
2%
2%
2%
CONTENIDOR DE 120 LITRES
??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
- Amplada 485mm
??????????????????????
- Fondaria 550mm
- Pes 9,60kg
UPC EPSEB
Treball Final de Grau
Projectista: Arnau Homet Vique
???????????????????????????????????????????????? ?????????
2015 - 2016
????????????????????????????????
???????
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Estat actual Planta Baixa
????????
10 2 3
D.1
D.1 - PLANTA MAGATZEM DE RESIDUS E: 1/20
D.2  - TROBAMENT ARRODONIT E: 1/2
D.2
PLANTA BAIXA E: 1/50
Acabat final amb cantonades arrodonides
????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
Pendent del 2%
????????????????????????????????????????
Llegenda
1 - Llum de 100 lux
2 - Base d'endoll 16A 2p + T
3 - Interruptor simple
4 - Presa d'aigua amb clau de pas
5 - ??????????? ???????????
6 - ?????????????????
11
23
4
5
6
7891011
7 - Contenidor - Paper/Cartro
8 - Contenidor - Envassos lleugers
9 - ?????????????????????????????
10 - Contenidor - Vidrie
11 - Contenidor - Diversos
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?????????????
????????
10 2 3
V
V'
V
V'
V
V'
V
V'
?????????????
Llegenda
12
1
3
1 - ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
2 - ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
3 - ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????
10 2 3
1
2
2
?????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????? ????????????
D.3 - OBERTURA DE PAS, E: 1/25
1
2
3
4
5
6
Llegenda
1 - Fusteria de fusta massisa
2 - Obertura interior de pas per a la
??????????????????????????????????
3 - ??????????????????????????
enguixat a dos bandes per
?????????????????????????????
EI-90
4 - Fusteria d'alumini sense
??????????????????????
5 - Obertura exterior per a
?????????????????????????????
6 - ?????????????????????????
interior
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??????????????????????????????????
????????
10 2 3
?????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????
??????????????
C' C
5
4
1
2
3
6
Llegenda
2 - ????????????????????????????????????
1 - Campana extrectora
3 - ????????????????????????????????????
4 - Tub d'acer galvanitzat individual per a cada
??????????????????????????
5 - Forjat unidireccional
6 - ?????????????????????????????
Pendent 2%
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???????????????????????????????????????
????????
10 2 3
????????????????????????????????????
D.1
Esquema de principi per
??????????????????
A A'
B B'
C C'
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
E:1/10
?????????????????????????????? ????????
D'AIRE PELS BANYS DE LA PLANTA 1 I 2
????????????????????????????????????
Bany 2 (Habitatge 1) E:1/10 ????????????????????????????????????Bany 2 (Habitatge 2) E:1/10
??????????????????????????????????
(Habitatge 1 i 2) E:1/10
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???????????????????????????????????????
????????
10 2 3
??????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????
FUMS DE CALDERA DE GAS
D.1
1
3
2
Llegenda
1 - Caldera de gas Saunier Duval - Thema
Condensa F30
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????? ??????????
?????????????? ???????
?????????????????????????????????
2 -????????????????????????
galvanitzat
3 - ??????????????????????????
?????????????????????
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??????????????????
????????
10 2 3
???????????????????????????
PELS BANYS E: 1/25
PLANTA COBERTA
Llegenda
1'
1
???????????????????????????????????????????
1 - ?????????????????
2 - ??????????????????????????????????
???????
3 - Espai d'aireig de 20cm
4 - ????????????????????????????????
de 28x13x10cm amb enfoscat de
morter a dos cares
5 - ?????????????????
6 - ????????????????????????????????????
dels banys
7 - ??????????????????????????
d'espessor
1
2
4
6
5
7
3
D.1
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ST
M
A
ST
ST
ST
M
ST
IFF
ACS
ACS
ACS
???????????
1
2
3
5
4
6
7
8
9
8
9
8
9
10
A. Circuit primari solar
(Tancat i d'anada)
B. Circuit secundari solar
(Tancat i de retorn)
B
Habitatge 1
Habitatge 2
Habitatge 3
UPC EPSEB
Treball Final de Grau
Projectista: Arnau Homet Vique
???????????????????????????????????????????????? ?????????
2015 - 2016
????????????????????????????????
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ESC:
1/75
Planta Coberta - Plaques Solars
????????
10 2 3
Llegenda
1 - ????????????????????????????????????????
Saunier Duval
2 -??????????????????????????????
3 - ???????????????????????????????????????
4 - ??????????????
5 - Sondes de temperatura
6 - ?????????????????????????????
7 - Inter-acumulador solar de ACS
8 - Sistema auxiliar (calentador de gas)
9 -?????????????????????????????????????
consum
10 - Comptador d'aigua freda comunitari
PLANTA COBERTA - PLAQUES SOLARS
ESQUEMA DE PRINCIPI DEL CIRCUIT DE PLAQUES SOLARS
4
3
2 11
12
11 -????????????????????
12 - Portes normalitzades i reixes de
??????????
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Detalls generals
????????
10 2 3
Llegenda
1 - ???????????????????????
0,30m de gruix
2 - Biguetes semiresistents amb un
intereix entre biguetes de 0,60m
3 - ??????????? ?????
4 -
???????????????
5 - Armadura de negatiu
?????????????
DETALL 1 E: 1/10
DETALL 2 E: 1/10
DETALL 3 E: 1/10
1
1'
D.3
D.1
D.2
1
1
3
2
1
7
6
4
5
2
456
6 - Morter annivellant
7 - ???? ???????????
7
8
9
8 - Finestre de fusta amb
vidre simple
9 - ?????????????????
10
10 - HA-25/B/20/IIa
10
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